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Resumé!
!The!purpose!of!this!thesis!is!to!gain!insight!into!the!causes!of!boundlessness!in!the!working!life! of! the! Employees! in! the! organisation,! Novia.! Furthermore!we!wish! to! discuss!which!challenges!and!possibilities,!for!the!interplay!between!workXlife!and!familyXlife!that!might!arise!from!these!causes.!Novia!is!an!Airport!Ground!Service!provider!which!deals!with!both!regional!and!international!airlines.!Empirically,!we!examine!this!problemXarea!through!five!qualitative! interviews! with! the! CEO,! two! middle! managers! and! two! employees.! We!illustrate!the!problem!through!a!theoretical!framework!consisting!of!conceptualisations!of!different! forms!of!boundlessness,! inspired!by!Anette!Kamp,!Henrik!Lund,!Helge!Hvid!and!Anders! Raastrup! Kristensen.! We! conclude! that! we! can! trace! boundlessness! of! both!temporal,! spatial,! political,! cultural,! subjective! and! organisational! nature! in!Novia,!which!we!argue!can!lead!to!a!number!of!challenges!and!possibilities!for!the!employees’!interplay!between! workXlife! and! familyXlife.! Furthermore! we! argue! that! a! prioritization! of! the!company’s!needs!over!the!employees‘!needs,!caused!by!certain!economical!incentives,!can!induce! a! state! where! the! different! causes! to! boundlessness,! met! by! the! employees,!especially!can!lead!to!challenges!for!the!interplay!between!workXlife!and!familyXlife.!!!!!!
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1.!Indledning!
1.a.!Problemfelt!!Forestående!projektrapport! tager!udgangspunkt! i! forandringer! i!det!moderne!arbejde.!Vi!finder! især! inspiration! i! hvordan! mange! af! de! klassiske! dikotomier,! som! har! afgørende!betydning!for!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv,!efterhånden!opløses!og!i!visse!tilfælde!helt!forsvinder.!Nye!tider!skaber!nye!krav!og!fordrer!en!konstant!genopfindelse!og!tilpasning!fra!både!den!moderne!virksomhed!og!medarbejder.!Der!er!en!generel!tendens!til!
grænseløshed! både! på! arbejdet! og! i! sammenspillet!mellem! arbejdsliv! og! privatliv.! Denne!grænseløshed! har! mange! ansigter! og! gør! sig! gældende! på!mange! af! arbejdets! områder.!Anette! Kamp! beskriver! hvordan! især! tid! og! rum! kendetegnes! af! udviskede! grænser:!Arbejdstid! defineres! ikke! længere! kun! ud! fra! fastlagte! normer! og! aftaler! men! ud! fra!
”opgaven,1 løsningsstrategien,1ambitionerne1samt1ud1fra1personlige1faktorer1og1præferencer”1(Kamp,!2008:! s.!2).! I!det!grænseløse!arbejde! ligger!der!altså! indlejret!et!potentiale! for!at!imødekomme!den!enkelte!medarbejder!som!individuelt!menneske.!Arbejdet!kan!tilpasses!personlige! præferencer! og! giver! således! nye! muligheder! for! at! optimere! sammenspillet!mellem! arbejdsliv! og! privatliv.! Samtidig! er! det! vigtigt! at! bide! mærke! i,! som! Anders!Raastrup!Kristensen!beskriver! i!sit!værk,!”Det1Grænseløse1Arbejde1–1At1 lede1de1selvledende1
medarbejdere”,1hvordan! de!nye!muligheder! oftest! går! hånd! i! hånd!med!nye!udfordringer.!Grænseløsheden! medfører! eksempelvis! en! enorm! frihed! for! det! enkelte! arbejdende!menneske!men!med!denne!frihed,!følger!et!personligt!ansvar!overfor!arbejdet,!kollegerne,!vennerne!og! familien.! Som!Kristensens! skriver:! ”Man1er1 fri,1men1 står1 til1 regnskab1 for1den1
måde,1man1håndterer1og1bruger1 sin1 frihed1på”1(Kristensen,!2011:!s.4).!Der!opstår!altså!på!samme!tid!nye!muligheder!og!udfordringer!i!det!moderne!arbejde!som!sætter!store!krav!til!at!den!enkelte!selv!kan!håndtere!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv1!for!at!skabe!sig!det! liv!man!ønsker! at! leve.!Det! er!netop!grænseløshedens! indvirke!på! sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!som!denne!rapport!vil!kredse!om.!Årsagerne! til! grænseløshed! imellem! arbejde! og! privatliv! er! mange! og! grænseløshedens!betydning!for!det!arbejdende!menneske!er!behandlet!vidt!og!bredt!både!i!litteraturen!samt!i! empiriske! undersøgelser.! Men! hvad! er! det! typisk! for! nogle! mennesker! som! arbejder!grænseløst?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Vi!definerer!privatliv!som!alt!det!normalt!udestående!for!arbejdslivet.!Herunder:!familie,!venner,!fritid,!ferie,!weekends,!pauser!m.m.!
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Med!udgangspunkt! i! en!rapport!udarbejdet!af!Henrik!Lund!og!Helge!Hvid! i!2007! for!LO2!med! titlen! ”Øje1 på1 det1 psykiske1 arbejdsmiljø1 i1 grænseløst1 arbejde”! beskriver! Kristensen!hvordan! forskellige! former! for! grænseløshed! ofte! tager! udspring! i! en! fleksibilisering! på!mange!af!arbejdets!områder!og!at!op! imod!65!%!af!den!danske!arbejdsstyrke,!oplever!at!have!mulighed! for! fleksibilitet! i!deres!arbejdsliv!(Kristensen,!2011:!s.19).! I!LOXRapporten!!beskriver!Lund!og!Hvid!at!op!imod!90!%!af!LO’s!medlemmer!oplever!at!have!et!grænseløst!arbejdsliv.!LOXrapporten!punkterer!altså!ideen!om!at!grænseløshed!imellem!arbejdsliv!og!privatliv!kun!er!forbeholdt!de!højtuddannede!der!beskæftiger!sig!med!vidensarbejde.!Dog!understreger!Kristensen!at!de!ufaglærte!er!en!gruppe!som!typisk!står!udenfor!da!de!i!kraft!af! deres! faste! arbejdstider! og! arbejdsopgaver,! som! primært! kan! udføres! når!medarbejderen! er! til! stede! på! arbejdspladsen,! ikke! har! den! samme! grad! af! fleksibilitet! i!deres! arbejdsliv! som! kan! forårsage! grænseløshed.! I! LOXrapporten! beskrives! det! ligeså!hvordan!især!vidensarbejdere!netop!er!i!grænseløshedens!vold,!i!kraft!af!deres!indflydelse!og! frihedsgrad! til! at! bestemme!mange! af! arbejdets! facetter! som! eksempelvis:! udførelse,!disponering!m.m.!(Lund!&!Hvid!2007:49).!Dette!understøttes!også!i!Kristensens!værk1hvor!problemfeltet!undersøges1med!fokus!på!den!selvledende!medarbejder,!der!i!ekstrem!grad!konfronteres!med! grænseløsheden,! netop! i! kraft! af! sin!muligheder! for! selvbestemmelse! i!arbejdet.!!I!forestående!undersøgelse!ønsker!vi!at!udfordre!tanken!om!at!oplevelsen!af!grænseløshed!imellem!arbejdsliv!og!privatliv!primært!er!forbeholdt!de!faglærte,!højtuddannede!og!dem!som!oplever!en!vis!grad!af!selvledelse!i!deres!arbejdsliv.!Vi!vil!derfor!fokusere!på!en!gruppe!mennesker!som!ikke!er!i!den!typiske!’faregruppe’.!Nemlig!den!gruppe!arbejdere!som!ikke!nødvendigvis! er! højtuddannede,! som! ikke! beskæftiger! sig! med! typisk! vidensarbejde! og!som!i!større!grad!er!underlagt!krav,!kontrol!og!styring!i!deres!arbejde.!!Denne! rapports! primære! fokus! vil! således! være! på,! at! diskutere! hvorvidt! vi! hos! den!beskrevne! målgruppe! kan! identificere! årsager! til! grænseløshed! i! deres! arbejdsliv! og!privatliv,!som!påvirker!sammenspillet!imellem!disse!to!sfærer.!!!Organisationen!som!vi!har!valgt!at!udføre!vores!empiriske!undersøgelse!i,!beskæftiger!sig!med! håndtering! af! passagerer! og! bagage! samt! klargøring! af! fly! i! luftfartsindustrien.! Det!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Landsorganisationen!Danmark!
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drejer! sig! om! ground! handling! virksomheden;! Novia! (nærmere! beskrivelse! af!organisationen,!følger!i!afsnittet:!’Præsentation1af1Novia’!på!næste!side).!!
1.b.!Problemformulering!
Hvilke1årsager1til1grænseløshed1kan1vi1spore1i1Novia1og1hvilke1muligheder1samt1udfordringer1
skaber1disse1for1medarbejderens1sammenspil1mellem1arbejdsliv1og1privatliv?1!
1.c.!Fokusering!Fokus! for!denne!undersøgelse!er!grænseløshed!og!hvordan!det!påvirker!medarbejderens!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!Vi!vil!belyse!problemstillingen!med!den!valgte!organisation! som! case! og! således! opnå! viden! om!hvilke!muligheder! og! udfordringer! der!eksisterer! i! netop! denne! organisation.! Vi! undersøger! derfor! problemstillingen! hos!informanter!på!flere!forskellige!organisatoriske!niveauer!i!Novia!og!har!således!interviewet!henholdsvis!CEO,!Ole!Brinks!Andersen,!to!mellemledere!i!to!forskellige!afdelinger!samt!to!medarbejdere! i! de! samme! to! afdelinger! (se! mere! i! rapportens! metodeafsnit! hvor! dette!uddybes!nærmere).!Omdrejningspunktet!i!alle!interviews!er!medarbejderens!sammenspil.!Vi! ønsker! at! undersøge! om! der! hos! informanterne! på! tværs! af! både! de! to! forskellige!afdelinger,! og! de! tre! forskellige! organisatoriske! niveauer,! kan! påpeges! visse! årsager! af!grænseløs! karakter! i! medarbejdernes! daglige! arbejdsliv! samt! privatliv! som! kan! enten!udfordre! eller! være! mulighedsgivende! for! deres! sammenspil! mellem! arbejdsliv! og!privatliv.!Til!at!spore!og!diskutere!disse!årsager!vil!vi!benytte!os!af!et!udpluk!af!forskellige!teoretiske!begrebsliggørelser!omkring!grænseløshed.!!
1.d.!Præsentation!af!Novia!Der!findes!i!Københavns!lufthavn!tre!organisationer!som!lejer!lufthavnens!faciliteter!og!håndterer!driften!af!flyafgange!og!ankomster!–!den!mellemstørste!er!Novia.!I!dag!håndterer!Novia!omkring!40!forskellige!luftfartselskaber,!og!har!mere!en!750!ansatte!(Ole:!s.!2)3.!!Novia! er! i! dag!mere!end!50!år! gammelt,! og!har! gennemgået!mange!af! luftfartens! trends,!bedst!nævnt!er!blandt!andet!charterkulturen!(Novias!hjemmeside!01.05.13)!som!opstod!i!60’erne,! dengang! Novia! blev! etableret.! Derudover! har! Novia! de! seneste! år,! som! følge! af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Ved!sidetalsangivelse!henviser!vi!til!meningskondenseringerne!i!Bilag!2,!mens!vi!ved!tidsangivelser!henviser!til!lydfilerne!i!som!kan!hentes!i!Bilag!3.!!
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indsættelsen! af! en! ny! CEO,! Ole! Brinks! Andersen,! gennemgået! visse! organisatoriske! og!ledelsesmæssige!ændringer! i! form! af! opfølgning! af! arbejdsgangen! i! Novia.! Dette! er! sket!gennem! medarbejdertrivselsundersøgelser! samt! indførelse! af! mellemlederrollen! ’Duty!Manager’,! som! har! ansvaret! for! at! følge! op! på! medarbejderen! gennem!medarbejdersamtaler!og!løbende!dialoger!(Ole:!s.!5).!Primært,!er!Novia!en!”ground!handling”!virksomhed!hvilket!betyder!at!de!opererer!med!alt!omkring! flytransport,! undtagen! fueling! og! catering.! Novias! serviceomfang! udgør! de!opgaver! forbundet!med!hele!den!proces!passagerer!og!deres!bagage,!gennemgår! fra!man!træder! ind! i! lufthavnen! til! man! har! sat! sig! om! bord! på! flyet.! Denne! proces! håndteres!hovedsageligt! af! to! afdelinger! nemlig;! passagersiden! (herefter! omtalt:! ”PAX”)! og!bagagesiden! (Herefter! omtalt:! ”RAMPEN/HALLEN”),! som! er! denne! undersøgelses! to!primære! fokusområder! i! organisationen.! Arbejdet! i! de! to! afdelinger! er! præget! af!forskelligartede! krav! og! rutiner! da! den! service! Novia! yder! skal! tilpasses! til! hver! af! de!enkelte!flyselskabers!servicekrav,!systemer,!arbejdsrutiner!og!procedurer!(Ole:!s.!2).!
1.e.!Om!valget!af!Novia!Vores!valg!af!Novia!som!CaseXvirksomhed!tager!rod!i!flere!årsager.!For!det!første!har!Novia!bemanding!næsten!24!timer!i!døgnet!samt!en!stor!grad!af!uforudsigelighed!i!kraft!af!blandt!andet! flytrafikkens! konstante! ændringer.! Vi! har! en! formodning! om! at! dette! betyder! at!medarbejderne! arbejder! på! skæve! tidspunkter! af! døgnet! og! har! vagter! af! varierende!længde!samt!med!skiftende!mødetidspunkter.!For!det!andet!er! luftfartsindustrien!præget!af!en!sæsonafhængig!belastning!med!mere!trafik!i!visse!perioder.!Dette!formoder!vi!!både!kan! betyde! at! organisationens! arbejdsstyrke! må! være! præget! af! medarbejdere! med!forskellige! tilhørsforhold! og! kan! få! en! afsmitning! på! det! arbejdspres! der! lægges! på! den!enkelte!medarbejder! i! spidsbelastningsperioder.! For! det! tredje! har! vi! formodning! om! at!netop!lufthavnsindustrien!er!præget!af!både!store!driftsmæssige!krav,!af!både!økonomisk,!tidsmæssig!og!kravspecifik!karakter!hvilket!vi!formoder!kan!betyde!at!medarbejderne!ikke!har!en!særlig!høj!grad!af!selvledelse.!For!det!fjerde,!kræver!hverken!ansættelse!i!PAX!eller!RAMPEN/HALLEN! højere! uddannelse! end! en! 9.! kl.! Folkeskoleeksamen! som! minimum4,!hvilket! hæver! chancen! for! at! interview! netop! den! type! medarbejdere! som! vi! ønsker! at!undersøge! grænseløsheden! hos.! Det! skal! nævnes! at! vi! formodentlig! kunne! have! fundet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Stillingsopslag!fra!til!henholdsvis!passagerassistent!samt!baggageportør!fra!Novias!hjemmeside!26.05.2013.!(Se!henvisninger!i!litteraturlisten)!
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disse!forskellige!omstændigheder!i!andre!brancher!og!virksomheder.!Derfor!skal!den!fjerde!årsag!til!vores!valg!af!netop!Novia,!findes!i!en!personlig!tilknytning!fra!vores!projektgruppe!til!Novia.!Det!ene!af! gruppens!medlemmer!har!arbejdet! i!Novia! i!5!år,!og!har!dermed!en!naturlig! adgangsgivende! relation! til! Novia.! Vi! kan! derfor! tale! om! at! vi! i! vores! empiriske!arbejde!har! foretaget!en!såkaldt!”Convenience!sampling”!hvilket!vi!er!opmærksomme!på,!har! visse! metodiske! konsekvenser.! Disse! vil! blive! diskuteret! i! det! følgende! afsnit! om!metodiske!overvejelser.!!!
! !
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2.!Metodiske!overvejelser!Vi! vil! i! dette! afsnit! beskrive! vores! metodiske! fremgangsmåde! samt! vores! overvejelser!heromkring.!Vi!vil!skitsere!den!empiriske!undersøgelse!vi!har!foretaget!i!Novia,!blandt!andet!gennem! en! figur! der! viser! fremgangsmåden.! Ligeledes! beskrives! vores! case,!interviewpersoner,!produktion!af!empiri!og!efterfølgende!behandling!samt!en!diskussion!af!vores!tilgang!og!forudforståelse!for!undersøgelsen.!!
2.a.!Casestudie!Først!og!fremmest!har!vi!arbejdet!case!baseret!idet!vi!ønsker!at!give!en!praktisk!og!konkret!illustration!af!grænseløshed!på!en!given!arbejdsplads!samt!forskellige!årsager!der!påvirker!hvordan! samspillet!mellem!privatliv! og! arbejdsliv! fungerer.! Vi! fandt! det! derfor! oplagt! at!tage!udgangspunkt!i!en!organisation!som!Novia!idet!den!kan!betegnes!som!en!atypisk!case.!Den!adskiller!sig!fra!andre!virksomheder!ved!at!medarbejderne!har!atypiske!arbejdstider!samt!er!påvirket! af! sæsonpræget!døgnarbejde.!En! sådan!atypisk! case!kan!ofte!give!mere!information!fordi:!!
”det1 ud1 fra1 både1 et1 forståelsesorienteret1 og1 et1 handlingsorienteret1 perspektiv1 ofte1 er1
vigtigere1at1 tydeliggøre1de1dybere1årsager1bag1et1givet1problem1og1dets1konsekvenser1
end1 at1 beskrive1 problemets1 symptomer1 og1 den1 hyppighed,1 hvormed1 de1 forekommer.1
Store,1 tilfældige1 stikprøver,1 hvor1 repræsentativiteten1 er1 i1 højsædet,1 vil1 sjældent1 kunne1
skabe1indsigt1i1årsager1og1deres1konsekvenser”1(Flyvbjerg!2010:473).!!Vi! så! derfor! casen! som! værende! relevant! i! forhold! til! at! undersøge! blandt! andet! en!tidsmæssig!grænseløshed!hos!medarbejderne!i!Novia,!der!adskiller!sig!fra!medarbejdere!i!andre!virksomheder.!!
”Den1 erkendelse,1 som1 man1 opnår1 i1 casestudiet,1 er1 situationsbestemt1 og1
kontekstafhængigt.1Casen1repræsenterer1en1social1og1organisatorisk1verden,1der1præges1
af1et1samspil1mellem1aktører1og1meningsstrukturer,1og1det1er1den1verden,1som1man1får1
tilgang1til1igennem1casestudiet”!(Rendtorff!i!Fuglsang!m.fl.!2007:249).!!Vi! ønsker! dermed! ikke! at! generalisere! ud! fra! casen,! men! vi! kan! beskrive! hvordan!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!opleves!i!Novia,!hvilket!dog!kan!relateres!til!
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andre! virksomheder! hvor! medarbejderne! har! de! samme! typer! arbejdstider.! Vi! ønsker!samtidig!ikke!at!komme!med!en!række!specifikke!løsningsforslag!til!hvordan!Novia!bedre!kan! håndtere! dette! sammenspil,! hvilket! ellers! var! efterspurgt! af! Novias! CEO! Ole! Brinks!Andersen.!Derimod!vil!vores!konklusioner!i!en!tilbagemelding!måske!give!en!bedre!indsigt!i!de!forskellige!forståelser!der!gør!sig!gældende!i!lige!netop!denne!virksomhed.!!
2.b.!Skitsering!af!empirisk!undersøgelse!!Den!måde!vi!har!valgt! at! gribe!den!empiriske!undersøgelse!an!på,!kan! forklares!ud! fra!en!
eksplorativ! tilgang.! Med! denne! tilgang! tog! vi! udgangspunkt! i! topledelsen,! herefter!mellemlederniveauet! og! til! sidst! medarbejderniveauet! –! hvilket! i! alt! har! mundet! ud! i! 5!enkeltmandsinterviews.!!Ved!at!starte!med!at! interviewe!Novias!CEO!har!vi!kunnet!tale!med!én!der!har!overblikket!over!organisationen,!for!herefter!at!bevæge!os!eksplorativt!ned!igennem!organisationen.!Det!har!betydet!at!vi!efter!det!første!interview!kunne!bringe!de!temaer!og!problematikker,!som!vi!i!en!efterfølgende!meningskondensering!kunne!spore,!videre!til!de!øvrige!interviews.!For!at! opnå! en! bredde! samt! et! komparativt! grundlag! i! virksomheden,! undersøgte! vi!problemstillingerne! i!2! forskellige!afdelinger!–!nemlig!PAX!som!indbefatter!personalet!ved!checkXin! skrankerne! og!RAMPEN/HALLEN! som! er!medarbejderne! der! håndterer! bagagen.!Det! betød! at! vi! interviewede! to! mellemledere,! eller! ’duty1 managers’! som! de! benævnes! i!Novia,! fra! disse! to! afdelinger.! Efter! disse! to! mellemlederinterviews! interviewede! vi! to!medarbejdere!ligeledes!fra!de!samme!to!afdelinger.!Formålet!med!at!lave!undersøgelsen!i!to!forskellige! afdelinger! var! at! opnå! mulighed! for! at! kunne! se! de! forskellige! forståelser! på!tværs! af! virksomheden.! Og! det! er! netop! ved! at! arbejde!med! forskelligheder! at! det! bliver!nemmere!at!kunne!se!det!særegne!ved!én!forståelse.!!Der! er! i! Novia! dog! flere! forskellige! afdelinger! end! blot! PAX! og! RAMPEN/HALLEN,! blandt!andet!en!styregruppe!der!sender!flyene!af!sted,!samt!en!ledelses!og!administrativ!afdeling.!Vi!valgte!en!afgrænsning!til!de!to!nævnte!afdelinger!for!at!kunne!fokusere!på!at!sammenligne!hvordan!der!tales!om!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!på!bestemte!måder!i!de!to!afdelinger.!!Det! er! her! en! svaghed! i! vores! empiri! at! vi! ikke! har! flere! medarbejderinterviews,! hvilket!oprindeligt! var! hensigten.! Ved! at! kunne! tale! med! flere! medarbejdere! ville! de! eventuelle!
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forskellige!forståelser!kunne!træde!tydeligere!frem.!Ligeledes!ønskede!vi!også!at!interviewe!medarbejdere! med! forskellige! kontrakttyper! –! altså! både! deltidsX! og! fuldtidsansatte.! Det!ville! kunne! vise! os! noget!mere! om! hvor! vidt! vagttyperne! påvirker! sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!Vi!havde!flere!aftaler!om!interviews!der!dog!blev!aflyst!på!selve!dagen!af! interviewpersonerne.!Af! tidsmæssige! årsager! valgte! vi! ikke! at! lave!nye! aftaler!med!nye!medarbejdere,!hvilket!altså!får!uhensigtsmæssige!konsekvenser!for!den!empiriske!sampling.!!Vi!vil!beskrive!vores!empiriske!fremgangsmåde!som!en!form!for!matrix!idet!vi!opererer!med!tre!forskellige!niveauer!og!to!forskellige!afdelinger.!Det!betyder!først!og!fremmest!at!vi!kan!få!en!oplevelse!af!de! forskellige! forståelser!af! årsager! til!muligheder!og!udfordringer,! !der!tegner!sig! i!Novia.!Samtidig!kunne!vi!ved!at!operere!på!de!tre!organisatoriske!niveauer!på!den!ene!side!arbejde!os!eksplorativt!igennem!vores!case.!På!den!anden!side!var!formålet!med!de! 3! organisatoriske! niveauer,! at! spore! forskellige! forståelser! imellem! medarbejder! og!ledelse!som!evt.!ville!kunne!føre!til!muligheder!eller!udfordringer!for!medarbejderen.!Da!det!som!beskrevet!er!medarbejderens!sammenspil!som!er! fokus! for!undersøgelsen,!er!det! i!de!tre! interviews! med! henholdsvis! CEO! og! de! to! mellemledere,! derfor! også! medarbejderes!sammenspil! der! er! i! fokus,! og! ikke! deres! eget.! Nedenstående! figur! viser! den! beskrevne!matrix!med!de!tre!niveauer!og!det!komparative!aspekt!ved!opdelingen!i!de!to!afdelinger:!
!
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2.c.!Præsentation!af!informanter!!I! vores! empiriskabelse! har! vi! udført! fem! enkeltmandsinterviews! med! de! følgende!informanter.!Vi!vil!her!præsentere!visse!udvalgte!facts!opnået!gennem!interviews,!om!deres!tilknytning!til!Novia!samt!privatliv.!
CEO:!”Ole”–!Chief!Executive!Officer!(CEO)!i!Novia.!Blev!ansat!som!direktør!for!ca.!et!år!siden!og!har!tidligere!fungeret!som!driftschef!i!en!kortere!periode!(Bilag!2).!
Duty!Manager!1:!”Palle”!–!Mellemleder!med!titlen:!”Duty!Manager”!for!RAMPEN/HALLEN.!Er!ansvarlig!for!70!ansatte!og!80!sommervikarer!(Bilag!2).!
Duty!Manager!2:!”Lars”! X!Mellemleder!med!titlen:!”Duty!Manager!PAX!med!et!team!på!80!medarbejdere!(Bilag!2).!
Medarbejder! 1:! ”Stephan”! –! Papirmand5! i! HALLEN/RAMPEN.! 31! år.! Har! to! børn! på!henholdsvis!to!og!tre!år!samt!en!kone!som!ligeledes!arbejder!i!Novia!X!dog!i!PAX.!Stephan!har!været! ansat! 5! år! i! Novia,! men! 12! år! i! alt! i! Københavns! Lufthavn.! Tidligere! var! han! på!fuldtidskontrakt!som!portør!og!er!senere!blevet!forfremmet!til!papirmand1(Bilag!2).11
Medarbejder!2:!”Camilla”!–!Er!41!år!og!har!en!kæreste!der!er!politimand.!De!to!har!ingen!børn.!Uddannet!Cand.Ling.Merc.! fra!Handelshøjskolen! i!Aarhus!men!ikke!med!arbejdet!hos!Novia! i! sigte.!Har! tidligere!været!selvstændig!og!arbejdet!med!marketing!og!PR.!Ønsker!at!flytte!tilbage!til!Jylland!og!stopper!derfor!snart!i!Novia!(Bilag!2).!
2.d.!Overvejelser!omkring!interviewform!! !Vi! har! skabt! vores! empiri! ved! at! udøve! semiXstrukturerede! interviews! og! som! guide! til!hvordan!vi!skulle!udføre!disse!har!vi!taget!udgangspunkt!i!Steiner!Kvale!et.al.’s!definition!af!interview! som:! ”en1 samtale1 mellem1 interviewer1 og1 interviewede1 om1 et1 forudbestemt1
interesseemne”1(Kvale!et.al,!2009:2).!Ved!et!semiXstruktureret!interview!har!vi!kunnet!opnå!en!forståelse!for! informantens!perspektiver,! temaer!og!oplevelser! i!hverdagen!(Ibid.:!27),!som!i!dette!projekt!kredser!sig!omkring!problemstillingen.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Papirmand!er!portører!som!gives!ekstra!ansvar!og!visse!ledelsesmæssige!rettigheder!over!de!andre!portører.!Blandt!andet!har!papirmænd!ansvaret!for:!telefonisk!kommunikation!til!og!fra!andre!afdelinger,!modtagelse!og!ombytning!af!bagagecontainere,!opsætning!og!rekvirering!af!udstyr,!afstemning!af!ordre!m.m.!samt!fordeling!af!bemanding.!!
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”It1 comes1 close1 to1 an1 everyday1 conversation,1 but1 as1 a1 professional1 interview,1 it1 has1 a1
purpose1and1involves1a1specific1approach1and1technique”1(Ibid.).!!Vi!ønskede!dermed!at!komme!så! tæt!på! informantens!hverdag!og!oplevelser!som!muligt,!men!samtidig!har!vi!haft!en!helt!klar!struktur!i!interviewets!fremgangsmåde!som!både!lod!sig! føre! af! en! interviewguide!udført! på! forhånd! –! dette! for! at! sikre! at! samtalen! kommer!omkring!de!emner!vi!ønsker!undersøgt!–!og!samtidig!fulgte!de!tematikker!som!informanten!gennem!samtalens!naturlige!udvikling!bragte!på!bane.!!
2.e.!Overvejelser!omkring!udførelse!og!brug!af!interviewguides!I!henhold!til!de!tre!niveauer!i!vores!matrix!har!vi!udarbejdet!tre!forskellige!interviewguides!(Bilag!1).!Med!et!ønske!om!at!lave!semiXstrukturerede!interviews!blev!de!forskellige!guides!udarbejdet! i!skemaer.!”For1the1semiVstructured1type1of1 interview1…1the1guide1will1 include1an1
outline1 of1 topics1 to1 be1 covered1with1 suggested1 questions”! (Kvale!&!Brinkmann!2009:130).! I!venstre! side! af! disse! skemaer!havde!vi! en! række! råemner,! alle! skabt!med!udgangspunkt! i!problemformuleringen.!Først!og! fremmest!havde!vi!et! råemne!omhandlende!årsager! til!de!udfordringer! og! muligheder! som! informanterne! oplevede! i! deres! hverdag.! Dernæst! et!råemne! omhandlende! hvordan! de! italesatte! og! fortalte! om! relationen! mellem! deres!arbejdsliv! og! privatliv.! Til! slut! havde! vi! to! råemner! omhandlende! ! virksomhedens!håndtering! af! de!muligheder! og! udfordringer! som! der!måtte! eksistere.! Vi! havde! desuden!tidligere!i!processen!operationaliseret!problemformuleringen!ud!i!4!arbejdsspørgsmål!som!svarede! overens! med! disse! råemner.! Alle! disse! råemner! havde! til! formål! at! italesætte!problemfeltet! på! forskellig! vis! samt! at! konkretisere! samtalen! omkring! informanternes!dagligdagsoplevelser.!Med! udgangspunkt! i! råemnerne! udarbejdede! vi! en! række! tematiske! forskningsspørgsmål,!for!at!gøre!det!klart!for!os!selv!hvad!vi!ønskede!svar!på!samt!hvilke!teoretiske!begreber!og!temaer! der! var! i! spil.! Ud! fra! disse! temaer! samt! forskningsspørgsmål! udarbejdede! vi!spørgsmål!i!dagligdagssprog!der!kunne!stilles!til!interviewpersonerne.!Herefter!scannede!vi!spørgsmålene! for! hvorvidt! de! var! ladet! i! en! bestemt! retning!med! det! formål! at!minimere!påvirkningen!af!den!interviewede!med!vores!egne!forudforståelser.!!Som! tidligere! beskrevet! blev! interviewguiden! til! mellemlederne! udarbejdet! ud! fra! den!empiri! vi! havde! skabt! gennem! interviewet! med! CEO! Ole! Brinks! Andersen! og! guiden! til!
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medarbejderinterviewene! blev! ligeledes! udarbejdet! efter! interviewene! med! de! to!mellemledere.!Vi!er!dermed!opmærksomme!på!at!vi!har!haft!en!ny!forudforståelse!med!os!til!hvert! nyt! interview! skabt! på! baggrund! af! de! forrige! interviews.! Det! har! betydet! at! vi! har!kunne! spore! os! ind! på! de! problemstillinger! og! tematikker! der! har! været! formuleret! fra!niveauet! ’over’! den! givne! interviewperson.! Vi! har!med! denne! tilgang! kunne! snævre! vores!problemstillinger!ind!frem!for!at!’starte!forfra’!og!lade!hver!interviewperson!selv!formulere!de!temaer!han!eller!hun!fandt!relevante.!Denne!fremgangsmåde!har!haft!betydning!for!den!empiri!vi!har!skabt.!Hvis!vi!havde!startet!med!at!interviewe!de!to!medarbejdere!og!derefter!mellemleder!og!CEO,!havde!vi!muligvis!skabt!en!anden!viden.!!!
2.f.!Behandling!af!empiri!Efter!udførelsen!af!de!5!interviews!valgte!vi!at!lave!en!meningskondensering!med!det!formål!at!kunne!forkorte!og!forsimple!de!udsagn!de!interviewede!kom!med:!
”This1 form1 of1meaning1 condensation1 can1 serve1 to1 analyze1 extensive1 and1 often1 complex1
interview1texts1by1looking1for1natural1meaning1units1and1explicating1their1main1themes.1
These1themes1may1thereafter1be1subject1to1more1extensive1interpretations1and1theoratical1
analyses”!(Kvale!&!Brinkmann!2009:207).!!Vi! valgte! at!meningskondensere! interviewene!ud! fra! et! skema! (se!bilag!2)!med!opdeling!efter:! ’stikord! til! handlingen’,! ’referat/kondensering! af! udsagn! og! relevante! citater’,!’tidspunkt! i! interviewet’! samt! en! ’kategorisering’! (se! nedenstående! figur).! Denne!kategorisering!var!opdelt!efter!de!førnævnte!råemner!samt!eventuelle!nye!temaer!som!vi!fandt! relevante! for! problemstillingen.! Vi! kunne! herefter! kondensere! det! sagte! ned! til!mindre! referater!med! tilknyttede! citater.! Dette! betød! at! disponeringen! af! analysedelene!blev!mere!klar!og!empirimaterialet!var!mere!overskueligt.!!
Eksemplificeret1ved1figur:1
Stikord!til!handling!
!
Referat!og!citater! Kategorisering! Tid!
!Balance! mellem!arbejde!og!fritid.!! ”Det1der1 opvejer1at1 folk1herude1har1måske1 et1 stressende1 arbejdsliv,1 det1
er1at1de1 i1 den1anden1ende1også1har1
TEMA!1!! 09.00!X>!
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!!!!!!!Ved!at!meningskondensering!og!kode!på!baggrund!af!råemnerne,!efter!hvert!interview!på!de! tre! niveauer! i! organisation! og! derefter! udarbejde! interviewguides! til! de! kommende!interviews,! kunne! vi! således! både! sikre! at! empirien! blev! skabt! inden! for! det! ønskede!problemfelt! men! samtidig! gå! eksplorativt! til! værks! og! forme! undersøgelsen! efter! de!problemstillinger!som!vi!fik!indsigt!i!gennem!empirien.!
2.g.!Videnskabsteoretiske!overvejelser!Som!tidligere!nævnt!er!det!forståelserne!for!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!der! er! i! fokus! i! nærværende! rapport.! Det! betyder! for! os! at! vi! har! ønsket! at! opnå! en!forståelse!for!vores!interviewpersoners!oplevelser!med!dette!sammenspil.!Derfor!har!vores!empiridannelse! været! præget! af! en! hermeneutisk! tilgang! til! feltet.! Et! grundlæggende!epistemologisk!princip! indenfor!hermeneutikken!er,! at! forståelse!og! fortolkning!kommer!før!forklaring!(Fuglsang!et!al.!2009:!309!–!310).!På!den!måde!er!vi!ikke!i!stand!til!at!fortolke!uafhængigt! af! vores! begrebsverden,! og! derfor! vil! vores! forforståelser! og! fordomme! altid!have!en!aktiv!rolle!i!fortolkningsprocessen,!i!mødet!med!interviewpersonerne!(Ibid.:320).!!!Det!understreger!for!os!hvor!vigtigt!det!er!at!gøre!os!selv!bevidste!om!den!forforståelse!vi!har!haft!i!vores!møde!med!interviewpersonerne.!En!stor!del!af!denne!forforståelse!har!som!tidligere! nævnt! været! præget! af! at! et! af! gruppemedlemmerne! er! ansat! i! Novia.! Det! har!betydet!at!vi!har!haft!en!klar!forståelse!af!arbejdsmiljøet!i!virksomheden!inden!vi!besøgte!den.!En!forståelse!vi!dermed!var!meget!opmærksomme!på!ikke!skulle!være!en!fortolkning!allerede! inden! vi! mødte! feltet.! Det! var! derfor! vigtigt! for! os! i! processen! blandt! andet! at!lægge!ekstra!arbejde!i!at!vores!interviewguides!ikke!virkede!for!forudindtagede.!Det!betød!
relativt1 meget1 fritid”! (Interview,!”Novia!CEO”:!09.25)!Novia! har! mange! forskellige!kontrakttyper,! både! deltid! og!fuldtid.! Der! er! typisk! flere! fridage!end!arbejdsdage!i!en!fuldtidsansats!månedskalender.!!!
!!!!TEMA!1/TEMA2!!
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som! tidligere! nævnt! at! vi! gennemgik! spørgsmålene! for! unødige! ladninger! i! negativ! eller!positiv!retning.!Da!vi! ifølge!de!hermeneutiske!principper!desuden!ikke!er! i!stand!til!at!gå!forudsætningsløst! til! feltet!må!vi!erkende!at!vores! forforståelse!har!haft!en!betydning!for!den!viden!vi!har!ønsket!at!skabe.!!
2.h.!Convenience!sampling6!!Som!tidligere!nævnt!er!vores!forbindelse!til!Novia!præget!af!at!være!en!såkaldt!”convenience!sampling”!hvilket!refererer!til!den!lette!adgang!vi!har!haft!til!vores!informanter.!!Vi!er!blevet!sat!i!forbindelse!med!Novia!ved!at!et!gruppemedlem!arbejder!i!virksomheden,!og!har!været!der! de! sidste! 5! år.! Vi! ved! at! hun! dermed! fungerer! som! gatekeeper! og! der! således! kan!fortolkes! anderledes! eller! gå! viden! tabt! ved! hendes! forbindelse! og! kendskab! til!virksomheden.!Samtidig!er!vi!opmærksomme!på!at!udvælgelsen!af!en!caseXvirksomhed!med!denne!fremgangsmåde,!blandt!andet!betyder!at!vores!case!ikke!er!anvendelig!repræsentativ!sample!for!andre!virksomheder!eller!brancher.!!!!!!For!at!mindske!den!påvirkning!som!hendes!rolle!som!gatekeeper,!potentielt!kunne!medvirke!til,!bad!vi!CEO!Ole!Brinks!Andersen!udvælge!de!to!mellemledere!vi! talte!med!efter!ham!og!herefter!lade!disse!to!udvælge!de!medarbejdere!vi!yderligere!skulle!interviewe.!Dermed!har!vi! ikke! selv! udvalgt! interviewpersonerne,! men! overladt! denne! beslutning! i! de! forskellige!niveauer! af! Novia.! Konsekvenserne! ved! denne! fremgangsmåde! er! tvetydige:! Ikke! at! have!haft! indflydelse!på!hvilke! kriterier! der! blev!udvalgt! informanter! ud! fra,! kan!både! anskues!som!positivt!i!det!henseende!at!vores!egne!forudforståelser!og!kendskab!til!organisationen,!qua! vores! relation! til! Novia,! ikke! har! påvirket! samplingen.! Dog! kan! fremgangsmåden!kritiseres! for!at!være! farvet!af!henholdsvis!CEO!samt!de! to!mellemledere!og!det!kendskab!som!de!gennem!deres!egne!interviews!har!opnået!til!problemfeltet.!Vi!fik!i!interviewene!med!de!to!mellemledere!at!vide!at!de!ikke!havde!valgt!’pragteksemplarerne’!i!virksomheden,!men!derimod!’én1med1kone1i1virksomheden1samt1børn’1og!en!’med1nogle1meget1stærke1holdninger1til1
Novia’1(Bilag!3).!Her!ses!det! tydeligt!at!deres! forudforståelser!omkring!vores!undersøgelse!påvirker!deres!valg!af!de! to!medarbejdere! som!vi! skulle! interviewe.!Vi!må!derfor! indse!at!denne!metode! til! udvælgelse!heller! ikke! er! uden!konsekvenser! samt!understrege! at! vores!interviewpersoner! ikke! kan! være! repræsentative! for! Novia! som! organisation,! men! blot!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!En!form!for!’nonprobability!sampling’!som!indebærer!at!den!’prøve’!man!baserer!sit!empiriske!arbejde!på,!bliver!lavet!fra!den!del!af!befolkningen,!som!man!har!let!adgang!til.!Dvs.!At!samplingen!er!valgt,!fordi!den!er!let!tilgængeligt!og!praktisk.!Wikipedia.!26.05.2013.!
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fungere!som!informanter!der!kan!give!os!en!forståelse!for!nogle!af!de!forskellige!opfattelser!der!hersker.!!I!det!kommende!afsnit!vil!vi!redegøre! for!de!teoretiske!begreber!som!vi!vil!anvende!som!framework!i!en!senere!analyse.!!!! !
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3.!Teoretisk!framework!!I! dette! afsnit! vil! vi! skitsere! et! teoretisk! framework! som!kan!anvendes! til! at! analysere!os!frem!til! forskellige! former! for!grænseløshed! i!empirien!samt!diskutere!hvilke!muligheder!og!udfordringer!der!skabes!for!medarbejdernes!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!Frameworket!vil!blive!bygget!op!omkring! tre! forskellige! teoretiske!kilder!nemlig:!Anders!Raastrup!Kristensens!værk!”Det1Grænseløse1Arbejde1–1At1lede1de1selvledende1medarbejdere”1fra! 2011,! teksten:! ”Tid,1 belastning1 og1 fællesskaber1 i1 det1 grænseløse1 arbejde”1 fra! 2009,! af!Annette! Kamp,! Henrik! Lund! og! Helge! Hvid,! samt! LOXrapporten! ”Øje1 på1 det1 psykiske1
arbejdsmiljø1i1grænseløst1arbejde”1af!Henrik!Lund!og!Helge!Hvid!fra!2007.!!!Vi! tager!altså!udgangspunkt! i!Kamp,!Lund!og!Hvids!beskrivelser!af! forskellige! former! for!grænseløshed!fra!deres!fælles!tekst!samt!LOXrapporten!som!har!ligget!til!grund!for!flere!af!de! begrebsliggørelser! som! der! trækkes! på! i! teksten.! Deres! begrebsliggørelse! er! som!udgangspunkt!teoristyret!og!der!bygges!på!kendte!arbejdsX!og!industrisociologiske!teorier,!organisationsteorier! og! ledelsesteorier! indenfor! feltet;! psykisk! arbejdsmiljø! (Kamp! m.fl.!2009:! 24).! Forfatterne! betragter! grænseløshed! som! en! udviklingstendens! i! det!moderne!arbejde,!hvor!de!traditionelle!normer,!værdier!og!regler!omkring!arbejdet!er!flyttet,!opløst!eller!gjort!flydende!(Ibid.:4).!Denne!udviklingstendens!beskrives!ud!fra!trends!i!samfundet!som:! arbejdet! i! en!global! verden,! tidens!omstrukturering,!den!nye! teknologi,! fleksibilitet,!strukturudvikling!og!arbejdsmoral.!Ud!af!disse! trends!udspringer! flere! forskellige! former!for!grænseløshed!(Lund!&!Hvid!2007:23).!Kristensens!beskrivelser!flere!af!disse!trends!og!benævner!dem!som!en!række!nye!dimensioner!i!det!moderne!arbejdsliv!som!alle!er!med!til!at! skabe! forskellige! former! for! grænseløshed.! Det! skabte! framework! fremstår! som!begrebsliggørelserne! af! en! række! forskellige! former! for! grænseløshed! som!vi! baserer!på!Kamp,!Lund,!Hvid!og!Kristensen.!!
3.a.!Anvendeligheden!af!de!udvalgte!teoretiske!begrebsliggørelser!Det!er!relevant!at!overveje!hvilken!anvendelighed!de!anvendte!teorier!har!på!netop!vores!problemstilling.! Her! er! en! vigtig! pointe! at! vores! primære! empiri! er! udarbejdet! med! en!anden!medarbejdertype!i!sigte!end!vores.!Dette!ses!eksempelvis!i!LOXrapporten:!!!
”Der1 er1 –1 endnu1 –1 ikke1 noget1 arbejde,1 der1 er1 fuldkomment1 grænseløst.1 Men1 meget1
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arbejde1 bevæger1 sig1 i1 retning1 af1 det1 grænseløse1 arbejde.1 Noget1 af1 det1 moderne1
vidensarbejde1er1forrest1i1denne1udvikling:1Folk1der1arbejder1med1elektroniske1medier1og1
internettet,1konsulenter1og1freelancere”!(Lund!og!Hvid!2007:3).!!Vi!må! overveje! betydningen! af! at! Kamp,! Lund! og! Hvids! tendensbeskrivelser! primært! er!tiltænkt!vidensarbejdere!og!deres!arbejdsvilkår!selvom!de!nævner!at!grænseløsheden!også!opleves! af! LO’s! andre! medlemmer! som! eksempelvis! håndværkere.! Dertil! kommer! at!Kristensens!begrebsliggørelser!er! skabt!på!baggrund!af!et!empirisk! fokus!på!selvledende!medarbejdere.!!!Beskrivelserne! af! de! forskellige! former! for! grænseløshed! er! desuden! uddraget! af! en!kontekst! hvor! forfatterne! i! teksten:! ”Tid,1 belastninger1 og1 fællesskaber1 i1 det1 grænseløse1
arbejde”1 udfolder! tidsbegreber! i! en! case! analyse! af! en! moderne! grundskole.! Her! spiller!beskrivelserne!af!de!grænseløse!aspekter!en!forklarende!rolle!for!hvordan!man!kan!forstå!forskellige! tidsmiljøer.! Det! samme! gælder! LOXrapporten,! der! tegner! et! billede! af!udviklingen!i!arbejdet!og!udviklingen!i!det!psykiske!arbejdsmiljø,!og!identificerer!en!række!dilemmaer!og!udfordringer!i!de!forskellige!former!for!grænseløshed.!Rapportens!kontekst!er!derfor!at! rejse!en!række!centrale!spørgsmål!om,!hvordan! fagbevægelsen!skal! forholde!sig! til! de! nye! former! for! grænseløshed! i! arbejdet.! Vores! anvendelse! af! de! forskellige!teoretiske!perspektiver!kan!derfor!kritiseres!for!at!hive!de!teoretiske!begrebsliggørelser!ud!af!en!kontekst!hvilket!kan!mindske!deres!anvendelighed!på!netop!vores!case.!!!Vores! udtrækning! af! de! forskellige! aspekter! fra! ovenstående! kontekst! kan! altså! have!betydning!for!den!viden!vi!ønsker!at!skabe.!Det!kan!blandt!andet!betyde!at!vi!benytter!de!udvalgte!aspekter!i!en!kontekst!hvor!de!ikke!er!tiltænkt!hvilket!på!den!ene!side!kan!have!uhensigtsmæssige! konsekvenser,! men! på! den! anden! side! føre! til! ny! viden! ved! netop! at!”krydsanvende”!disse!begrebsliggørelser!på!et!ikke!tiltænkt!problemfelt.!Samtidig!mener!vi!at!kunne!argumentere! for!en!vis!anvendelsesgrad!da!vi! som!nævnt! i! indledningen,!netop!interesserer! os! for! at! belyse! hvorvidt! og! på! hvilken! måde! arbejdere! som! ikke! kan!klassificeres! som! klassiske! vidensarbejdere,! konfronteres! med! grænseløshed! i! deres!arbejdsliv,!og!på!hvilken!måde!det!påvirker!deres!arbejdsliv!og!privatliv.!!!!!!!Med! ovenstående! udgangspunkt! beskrives! her! fem! forskellige! teoretiske! dimensioner! af!grænseløshed.!
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3.b.!Tidslig!og!rumlig!grænseløshed!Lund! og! Hvid! (2007)! beskriver! en! opløsning! af! det! formelle! arbejdstidsbegreb! som!værende! normen! omkring! en! 37! timers! arbejdsuge,! og! med! stadigt! flere! atypiske!ansættelsesforhold,! hvor! arbejdstiden! er! anderledes,! både! hvad! angår! regelmæssighed,!forudsigelighed,! længde! og! placering! (Lund! og! Hvid,! 2007:26).! Der! ses! en! større!uforudsigelighed! i! arbejdet,! der! ofte! er! projektX! og! opgavebestemt! med! deadlines.! Det!betyder! at! arbejdet! udføres! uden! en! øvre! tidsnorm! samt! at! arbejdet! intensiveres! i! de!perioder!hvor!der!er!meget!at!lave!(Kamp!m.fl.!2009:4).!Kristensen!understøtter!dette!med!hvordan!mange!virksomheder!har!indført!såkaldte!flekstidsordninger1hvor!medarbejderen!selv!får!mulighed!for!at!tilpasse!sin!arbejdstid!fleksibelt!til!sit!privatliv.!Kristensen!nævner!to!måder!hvorpå!medarbejderne!har!mulighed!for!denne!tidslige!fleksibilitet.!For!det!første!kan!arbejdstiden!varieres!over!perioder!og!medarbejderen!kan!eksempelvis!gå!på!nedsat!tid! således! at! privatlivet! kan! prioriteres.! For! det! andet! kan! arbejdstiden! placeres! på! de!tidspunkter! som! passer! medarbejderen! bedst! muligt! og! således! tilpasses! privatlivets!aktiviteter.! Den! tidslige! fleksibilitet! kan! skabe! fordele! for! både! virksomhed! som!medarbejder! da! virksomheden! kan! tilpasse! medarbejderens! arbejdstimer! efter! behov! i!perioder!og!medarbejderen!kan!både!skære!op!og!ned!på!timerne!samt!tilrettelægge!efter!behov!i!privatlivet.!Samtidig!bliver!grænsedragelsen!imellem!arbejdets!og!privatsfærens!tid!og!rum!dog!langt!sværere!for!individet!at!drage!og!det!er!i!langt!større!grad!nødvendigt!at!tage!aktiv!stilling,!sammen!med!de!mennesker!som!man!deler!sit!privatliv!med,!til!hvor!og!hvornår!grænserne!skal!drages!(Kristensen,!2011!s.!23X25).!!!En! anden! tendens! som! er! med! til! at! udviske! grænserne! mellem! arbejdsliv! og! privatliv!beskriver! Kristensen! med! hvordan! der! er! sket! en! immaterialisering! af! arbejdet! som!muliggør! at! arbejdet! i! højere! grad! kan! tages! med! hjem.! Man! kan,! for! især! de! der!beskæftiger!sig!med!vidensarbejde!som!kommunikation!og!service,!tale!om!en!immateriel!arbejdsproces! som! ”sidder! i! hovedet”! på! medarbejderen! som! derfor! ikke! længere! er!bundet!fysisk,!men!i!højere!grad!psykisk,!til!arbejdspladsen.!Dette!skaber!på!den!ene!side!muligheder! for! medarbejderen,! som! ikke! nødvendigvis! behøver! at! være! til! stede! på!arbejdspladsen!for!at!udføre!sit!arbejde.!På!den!anden!side!kan!det!være!en!udfordring!for!mange!at!slippe!arbejdet!og!være!til!stede!i!privatlivet!(Kristensen,!2011!s.!22X25).!
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Den!tidslige!og!rumlige!grænseløshed!er!ligeså!båret!frem!af!udviklingen!af!nye!former!for!teknologi,!som!muliggør!udførelse!af!arbejde!uafhængig!af!tid!og!sted.!Både!de!tidslige!og!rumlige! sfærer! som! traditionelt! har! været! reserveret! til! aktiviteter! forbundet! med!privatlivet,! kan! via! teknologien! pludseligt! inddrages! til! arbejdsrelaterede! aktiviteter.!Tilsvarende! kan! aktiviteter! af! privatlivskarakter! udføres! på! arbejdet,! og! grænserne!udviskes!hermed.!Resultatet!er!en!konstant!tilgængelighed1hvor!medarbejderen!altid!står!til!rådighed!for!arbejdet!og!det!er!derfor!i!langt!større!grad!aktuelt!for!medarbejderen!selv!at! sætte! grænser! for! arbejde! og! privatliv.! Den! teknologiske! udvikling!muliggør! desuden!samarbejde! globalt! på! tværs! af! nationer! og! tidszoner! hvilket! skaber! et! krav! om! tidslig!fleksibilitet!fordelt!over!hele!døgnet!(Kristensen,!2011!s.!22X23).!!Ens! familiære! situation! er! som! oftest! med! til! at! afgøre! hvor! fleksibelt! ens! arbejdsliv!opleves.!Dette!skyldes!blandt!andet!at!der!med!børn!introduceres!endnu!en!faktor!som!ens!arbejdstid! skal! tilpasses! til,! nemlig:! institutionernes! åbningstider! som! ikke! er! præget! af!fleksibilitet.!For!nogle!skaber!dette!en!udfordring!da!det!bliver!sværere!for!dem!at!udnytte!den! fleksibilitet! som! ligger! i! tilpasningen! af! arbejde! og!privatliv.! For! andre!bliver!det! en!nødvendig!rammesættende!faktor!som!faktisk!gør!det!nemmere!for!dem!at!drage!grænsen!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!(Kristensen,!2011!s.!23).!Kristensen! understreger! nødvendigheden! af! at!medarbejderen! overvejer! hvis! behov! der!dækkes! igennem! fleksibilisering! af! arbejdstid! og! sted.! Tilpasser1 man1 sit1 arbejdsliv1 til1 sit1
privatliv1 eller1 omvendt?! I!mange! tilfælde! er! fleksibiliseringen!både! til!medarbejderens!og!virksomhedens!fordel,!men!tilfældet!kan!ligeså!være!at!den!ene!parts!behov!i!større!grad!tilgodeses! (Kristensen,! 2011! s.! 23X25).!Dette! kan!understøttes!med!Lund!&!Hvids!pointe!om! at! fleksibiliseringen! i! visse! tilfælde! kan! tilgodese! et! ønske! om! effektivisering! fra!virksomhedens!side!med!det!formål!at!opnå!øget!produktivitet.!Effektiviseringer!kan!netop!opnås!ved!at!udvide!eller! fleksibilisere!arbejdstiden!og!ved!at!udvide!det!antal! af! steder,!hvor!arbejdet!kan!foretages!fra,!for!eksempel!hjemmet,!bilen,!bussen,!toget,!sommerhuset!osv.1(Lund!&!Hvid!2007:24X25).!!
3.c.!Kulturel!grænseløshed!Den! kulturelle! grænseløshed! viser! sig! som! en! opløsning! af! traditionel! faglighed,!arbejdsidentitet!og!en!generel!opløsning!af!kollektive!normer!som!tidligere!var!baseret!på!fagligheden.!Til!gengæld!ses!en! introduktion!af!værdibaseret! ledelse!hvor!vægten! lægges!
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på! at! skabe! teamspirit! og! passion! for! arbejdspladsen! (Kamp! m.fl.! 2009:4).! Kristensen!beskriver! hvordan! mange! virksomheder! arbejder! på! at! skabe! et! interessefællesskab!mellem!virksomheden!og!medarbejderne.!Der!er!både!en! forventning! fra!virksomhedens!side!samt!et!behov!fra!medarbejderen!om!at!man!kan!identificere!sig!med!virksomheden!og!komme!på!arbejde!ud!af!en!lyst!til!at!være!en!del!af!en!kultur!som!er!mere!og!større!end!blot! et! arbejde.! Lund! og! Hvid! påpeger! hvordan! dette! blandt! andet! betyder! at! ledelsen! i!mange! virksomheder! bestræber! sig! på! at! udvikle! og! socialisere!medarbejderne! ind! i! en!fælles!organisationsidentitet,! hvilket! kan!betyde! at!medarbejderen!bedre! kan! identificere!sig! med! virksomheden! og! dermed! arbejde! mere! passioneret! og! engageret! med!arbejdsopgaverne!(Lund!&!Hvid!2007:44).!!Med! Kristensen! i! baghånden! kan!man! påpege! at! grænseløsheden! her! opstår! ved! at! den!klassiske! dikotomi! imellem! arbejdstager! og! arbejdsgiver! ophæves,! da! medarbejderen!udfører!sit!arbejde!i!en!fælles!interesse!med!virksomheden.!Det!kan!derved!blive!svært!for!medarbejderen! at! sætte! en! grænse! for! hvornår! der! er! tale! om! arbejde,! udbytning! eller!udnyttelse!(Kristensen,!2011!s.26X27).!Samtidig!nævner!Kamp!m.fl.! !hvordan!det!kan!føre!til!en!intensivering!af!arbejdet!da!det!kan!være!svært!at!sige!fra!over!for!ekstra!arbejdspres!når!det!pludselig!er!i!alles!interesse!at!yde!en!ekstra!indsats!(Kamp!m.fl.!2009:5).!
3.d.!Organisatorisk!grænseløshed!Den!organisatoriske!grænseløshed!beskriver!opløsningen!af!det! traditionelle!bureaukrati!til! fordel! for! en! fleksibel! arbejdsorganisering,! hvor! arbejdsopgaverne! bliver! mere!situationsbestemte.! Det! kan! blandt! andet! forklares! ud! fra! at! organisationen! skal! være!omstillingsparat! og! hurtig! til! at! ændre! planer.! Dermed! ser! vi! en! organisatorisk!uforudsigelighed.!Dette!betyder!at!medarbejderens!arbejde!men!også! forvaltningen!af! tid!bliver!mere!selvledende!(Kamp!m.fl.!2009:4).!!!
”Et1gennemgående1træk1ved1de1nye1ledelsesteknologier,1der1har1til1formål1at1
skabe1en1organisatorisk1fleksibilitet,1er1at1de1bygger1på1en1arbejdsorganisatorisk1ide1om1
decentralisering1af1beslutningskompetence1 fra1 ledelsesniveauet1til1medarbejderne1med1
henblik1på1at1få1medarbejderne1til1at1påtage1sig1ansvaret1for1arbejdets1udførelse”!(Lund!&!Hvid!2007:30).1!
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Kristensen! beskriver! et! skifte! i! organiseringen! af! arbejdet! fra! tid! til! opgave! hvor!medarbejderen! selv!har! stor!medindflydelse;! ikke!bare!på!udførelsen! af! opgaver! som!de!stilles! fra! ledelsen,! men! også! på! udviklingen! af! nye! arbejdsopgaver! som! de! selv! finder!relevante! for! virksomheden,! deres! afdeling! og! dem! selv.! Styrelsen! af! arbejdsopgaverne! i!detaljen,!bliver!i!langt!større!grad!uddelegeret!til!medarbejderen!selv!(Kristensen,!2011!s.!32).! En! spændende! tilføjelse! hertil! kan! påpeges! med! Lund! og! Hvid! som! pointerer! at!autoritet!og!ledelse!netop!ikke!!forsvinder!i!det!grænseløse!arbejde,!men!at!det!blot!bliver!mere!uklart!hvem!der!er!ansvarlig!for!hvad!(Lund!&!Hvid!2007:31).!En!interessant!facet!til!dette! er! Kristensen! beskrivelse! af! hvordan! den! klassiske! jobbeskrivelse! netop! bliver!overflødig! i! en! omstrukturering! af! hvilke! ansvarsområder! medarbejderen! vurderes! på.!Medarbejderen! er! nemlig! ikke! længere! ansvarlig! for! en! række!bestemte! opgaver! som!er!defineret!på!forhånd,!men!i!stedet!på!visse!målsætninger,1defineret!af1ledelsen!(Kristensen,!2011:33).! Grænseløsheden! opstår! altså! her! i! en! uklarhed! omkring! arbejdsopgaver! samt!ansvarsområder! og! bliver! især! ekstrem! i! det! øjeblik! den! kombineres! med! tendenserne!beskrevet! under! afsnittet! om! ”Kulturel! Grænseløshed”:! Når! der! ikke! på! forhånd! er!defineret!faste!ansvarsområder!og!medarbejderen!desuden!forventes!at!arbejde!ud!fra!sin!lyst!til!at!ville!bidrage!til!virksomhedens!mål!og!værdier,!kan!faren!være!at!medarbejderens!engagement,!både!af!leder!og!kollegaer,!vurderes!på!dennes!villighed!til!at!ville!påtage!sig!flere! opgaver! og! løfte! mere! ansvar! (Kristensen,! 2011:! 32).! Kamp! pointerer! en! anden!konsekvens!af!denne!uddelegering!af!ansvar!og!beslutning,!nemlig!en!tendens!til!brud!med!de! faste! rytmer!og!rutiner! i!arbejdet,!hvilket!eksempelvis!også! indebærer!pauser!som!en!fælles!rutine!(Kamp!m.fl.!2009:4).!!!
3.e.!Subjektiv!grænseløshed!Både! Kamp,! Hvid,! Lund! og! Kristensen! beskriver! en! tendens! til! øget! individualisering! og!karriereorientering.! Kristensen! beskriver! hvordan! der! kan! tales! om! en! altinkluderende1
subjektivitet1 hvor! medarbejderens! emotionelle! engagement! både! vejes! højt! af!virksomheden!og!ligeså!bliver!en!nødvendighed!for!medarbejderen!selv,! for!at!denne!kan!anskue! arbejdet! som! en!meningsskabende! verden.! Dette! sætter! visse! krav! til! at! arbejdet!ikke!blot! skal! handle!om!at! tjene!penge,!men!om!at! skabe! sig! selv,! udvikle! ens! identitet,!følelser,! holdninger,! overbevisninger! og! lyster! gennem! arbejdet.! Samtidig! skal!medarbejderen!være!omstillingsparat!og!klar!til!at!tilpasse!sin!subjektivitet!til!de!krav!som!
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kunden! eller! omverdenen! stiller! til! virksomheden.! Medarbejderens! evne! til! dette! bliver!altafgørende! for! at! virksomheden! er! omstillingsparat! til! et! konstant! udviklende!marked!(Kristensen,!2011:33).!Mennesket!skal!altså!tage!hele!sin!identitet!med!sig!på!arbejde!og!være!villig!til!at!indlejre!arbejdet!i!denne!og!konstant!udvikle!sig.!Grænseløsheden!opstår!dér!hvor!det!bliver!svært!at! skelne! mellem! sig! selv! som! menneske! og! som! medarbejder! hvis! hele! ens! identitet!opsluges! i! arbejde.! Kristensen! pointerer! hvordan! dette! kan! føre! til! arbejdsnarkomani! i!kraft!af!at!arbejdet!bliver!så!vigtig!en!del!af!ens!identitet.!Samtidig!kan!de!konstante!krav!til!tilpasning!af!ens!identitet!til!arbejdet,!føre!til!at!man!får!svært!ved!at!definere!hvem!man!er!og! taber! sig! selv.! Således! truer! arbejdet! med! at! overtage! hele! livet! hvilke! hverken! er!ønskeligt!for!medarbejderen!eller!virksomheden.!Det!er!derfor!op!til!både!medarbejderen!og!dennes!ledelse!at!organisere!arbejdet!således!at!der!også!er!plads!til!at!medarbejderen!har!et!liv!uden!for!arbejdet!(Kristensen,!2011:!s.!34X37).!!!Et!andet!aspekt!ved!den!subjektive!grænseløshed,!nævner!Kamp!ved!at!beskrive!hvordan!også!arbejdstidsrytmer!bliver!mere!individualiserede!og!koordineringen!med!både!kolleger!samt!mennesker!i!ens!privatliv!bliver!problematisk.!!”Denne1form1for1grænseløshed1bidrager1
til1et1brud1på1længere1tidshorisonter,1til1en1orientering1mod1mulighederne1i1nuet,1mod1at1være1
med1og1på”1(Kamp,!m.fl,!2009:!5).!Vi!kan!altså!tale!om!individuelle!tidsrytmer!og!dermed!en!asynkronitet!imellem!forskellige!tidsrytmer!mennesker!imellem.!!
3.f.!Politisk!grænseløshed!Den!politiske!grænseløshed!viser!sig!som!en!opløsning!af!traditionel! interessevaretagelse!og!som!en!afpolitisering!af!organisationer.!Denne!udvikling!vanskeliggør!forsøg!på!at!skabe!kollektive!normer,!og!dermed!forstærkes!presset!for!individuel!forvaltning!af!tiden!(Ibid.).!Det!begrundes!blandt!andet!ud!fra!at!medarbejdernes!interesser!bliver!mere!flerfacettet!og!ikke! kan! betragtes! som! en! kollektiv! gruppe!med! en! fælles! interessevaretagelse! (Lund!&!Hvid!2007:35).!Der!ses!en!række!ændringer!ved!den!politiske!grænseløshed!blandt!andet!ved!at!lønX!og!arbejdsforhold!ikke!primært!fastsættes!gennem!overenskomstsystemet,!men!gennem! individuelle! forhandlinger! medarbejderudviklingssamtaler,! kompetenceprofiler,!indsats,! vurdering! af! medarbejderens! markedsværdi! osv.! Konflikter! håndteres! ikke!primært! gennem! det! fagpolitiske! system,! men! gennem! holdningsbearbejdning,!reflekterende!teams,!erhvervspsykologiske!konfliktløsere!osv.!(Ibid.).!
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!
4.!Analyse!&!diskussion!Det!følgende!afsnit!tjener!at!skabe!data!til!en!besvarelse!af!vores!problemformulering.!På!analytisk!vis!vil!vi! lade!det! teoretiske! framework!agere!som!en!rettesnor! i! en!diskussion!omkring!hvilke!årsager!til!grænseløshed!vi!kan!spore!i!empirien,!samt!hvilke!udfordringer!og!muligheder!disse!skaber!for!medarbejderens!sammenspil!mellem!privatliv!og!arbejdsliv.!Vi! vil! således! trække! det! beskrevne! teoretiske! framework! ned! over! empirien! ved! at!diskutere! hvilke! af! de! udvalgte! tematikker! i! empirien! der! kan! belyses!med!de,! i! teorien,!forskellige!typer!af!grænseløshed.!!
!
4.a.!Tidslig!grænseløshed!Det!der!især!kendetegner!arbejdet!i!Novia!er!arbejdstiderne,!som!adskiller!sig!fra!normen!omkring!en!37!timers!arbejdsuge!med!hverdagsvagter! fra!kl.!8!til!16.! I!Novia!er!vagterne!først!og!fremmest!placeret!der!hvor!der!er!mest!flytrafik!–!nemlig!om!morgenen:!”70%1af1
vores1vagter1vil1vi1definere1som1morgenvagter1–1dvs.1at1man1møder1fra1kl.141om1morgenen1og1
så1frem1til1kl.18V9V101stykker”! (Lars:!06:38).!Desuden!er!arbejdet!kendetegnet!ved!en!travl!sommerperiode,! idet! flytrafikken! her! er! størst.! Det! får! dermed! betydning! for! den! type!ansættelseskontrakter! vi! ser! i! Novia.! Duty! Manageren! Lars! beskriver! hvordan!fuldtidskontrakterne! er! sikret! arbejde! hele! året! med! mulighed! for! ekstra! vagter! samt!forlængelser! af! eksisterende,!mens! de!mange! deltidskontrakter! primært! kan! arbejde! om!sommeren,!men!ikke!være!sikret!arbejde!resten!af!året!(Lars:!s.!5).!Han!beskriver!hvordan!virksomheden!er!bygget!op!omkring!denne!fordeling:!!”det1er1også1derfor1vi1forsøger1at1holde1folk1på1lidt1lavere1kontrakter.1Have1få1fuldtider1
og1have1rigtig1mange1deltider1–1simpelthen1for1at1holde1folk1sultne.1Det1lyder1lidt1kynisk1
og1det1er1det1et1eller1andet1sted1også”1(Lars:!18:44).!!En!beskrivelse!der!ligeledes!værner!om!et!stort!behov!for!arbejdskraft!til!at!dække!driften!X!om!det!så!er!på!bekostning!af!om!den!enkelte!medarbejder!kan!få!nok!arbejde!og!derfor!må!kæmpe!om!de!vagter!der!er!til!rådighed.!!Udover! de!mange!deltidsansatte! der! primært! arbejder! om! sommeren!benytter!Novia! sig!ligeledes!af!sommervikarer!som!kun!er!ansat!på!midlertidige!kontrakter!–!i!PAX!er!der!45!
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af!denne!type!ansatte!denne!sommer!mens!der!i!HALLEN/RAMPEN!er!ansat!80!(Lars:!s.!5!samt! Palle:! s.! 1).! Vi! ser! altså! en! række! atypiske! ansættelsesforhold! i! Novia! som! især! er!bestemt! af! flytrafikkens! placering! i! døgnet! og! på! året.! Det! får! derfor! en! betydning! for!arbejdets!regelmæssighed!og!placering.!!Kamp,!Lund!og!Hvid!beskriver!hvordan!opgavebestemt!arbejde!ligeledes!kendetegnes!ved!at! intensiveres!i!nogle!perioder,!hvilket!betyder!at!arbejdet!ofte!udføres!uden!nogen!øvre!tidsnorm.!Novias!CEO!Ole!beskriver!denne!intensive!periode!således:!!
”Vi1har1en1sommer1hvor1vi1historisk1set1skal1tjene1nogle1penge1for1vi1taber1dem1voldsomt1
i1forår1og1efterår1og1vinter1(…)1Når1vi1drifter1om1sommeren1så1tømmer1vi1hver1en1dråbe1
ud1af1medarbejderne1til1hud1og1hår1er1svitset,1men1når1det1så1er1forår1og1vinter1så1kører1
vi1 vores1 uddannelser1 og1 træning1 og1 afvikler1 så1 meget1 af1 det1 frihed1 som1 de1 har1 som1
muligt.1Og1så1kun1som1et1minimum1afholder1ferie1om1sommeren”!(Ole:!53:02).!!Ud! fra! dette! citat! forstår! vi! at! Novia! har! en! rytme! i! løbet! af! året! der! måske! især!kendetegner! arbejdet! der.! En! rytme! der! ligeledes! sætter! grænser! for! hvornår! folk! kan!afholde!deres!ferier!på!året.!Men!hvad!er!det!for!en!type!medarbejder!der!kan!indfinde!sig!efter!denne!rytme?!Og!hvad!betyder!det!for!sammenspillet!mellem!privatliv!og!arbejdsliv!at!blive!”svitset”!på!denne!måde?!Camilla!beskriver!hendes!sommerperioder!således:!
”Når1man1kommer1hjem1er1der1ikke1nogen1som1skal1tale1til1en.1Man1er1brugt.1Man1har1
været1et1omvandrende1serviceorgan.1Men1det1er1også1de1perioder1der1er1fede1fordi1der1
kommer1nogle1andre1typer1mennesker1i1lufthavnen1end1der1plejer.1Det1er1hektisk1og1det1
er1dejligt”!(Camilla:!16:35).!!Vi! oplever! at! Camilla! bliver! psykisk! og! fysisk! belastet! i! disse! sommerperioder,! men!samtidig!beskriver!hun!også!hvordan!det!travle!og!hektiske!arbejdsmiljø!kan!være!dejligt.!Så!måske!kan!nogle!medarbejdere!drage!fordele!af!dette!periodiske!spidsbelastede!arbejde,!på! trods! af! den! belastning! arbejdet! kan! have! på! den! enkelte.! Duty! Manageren! Palle!beskriver! dog! også! at!medarbejderne! er! klar! over! at! de! 3! sommermåneder! er! en! ’peak!periode’,! og! hvis! man! ikke! kan! kapere! denne! periode! så! skal! man! ikke! arbejde! i! Novia!(Palle:!s.!3).!Vi!kan!i!den!forbindelse!måske!tale!om!at!medarbejderne!i!Novia!er!gjort!af!et!bestemt!stof,!og!netop!ser! fordelene!ved!denne! type!arbejde.!Deres!private! liv!må!derfor!tillade!at!sommerperioden!er!en!travl!tid.!!
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Dette!var!dog!ikke!tilfældet!hos!Stephan!der!beskriver!hvordan!han!sidste!sommer!’gav!den!for! meget! gas’,! hvilket! resulterede! i! at! hans! to! børn! spurgte! til! om! han! var! flyttet! ud! i!lufthavnen!(Stephan!s.!4).!Camilla!havde!ligeledes!problemer!med!at!adskille!privatlivet!og!arbejdslivet!efter!hendes!sidste!sommer:!!
”Sidste1sommer1hvor1firmaet1virkelig1var1i1bekneb1med1arbejdskraften1hvor1jeg1som1sagt1
arbejdede1 i1 stort1set11,51måned.1Og1der1gik1 jeg1på1 ferie1 i131uger1og1der1brugte1 jeg1den1
første1 uge1 bare1 på1 at1 komme1 til1 hægterne1 næsten.1 For1 der1 var1 det1 ikke1 andet1 end1 at1
spise1og1sove1og1arbejde.1Men1igen1–1jeg1valgte1det1selv.1Men1det1var1faktisk1for1hårdt1og1
det1gør1jeg1ikke1igen”!(Camilla:!19:26).!Kristensen! beskriver! i! forlængelse! heraf! ! hvordan! den! tidslige! fleksibilitet! kan! skabe!fordele! for! både! virksomhed! som! medarbejder! da! virksomheden! kan! tilpasse!medarbejderens!arbejdstimer!efter!behov!i!perioder!og!medarbejderen!kan!både!skære!op!og!ned!på!timerne!samt!tilrettelægge!efter!behov!i!privatlivet.!Vi!forstår!herudfra!at!Camilla!netop!har!kunnet!skære!op!på!timerne!udover!hendes!fuldtidsnorm!til!fordel!for!sig!selv!og!Novia.!Hun!erkender!dog!hvordan!denne!intensive!arbejdsperiode!har!drænet!hende,!idet!hun! bruger! en! uge! af! sin! private! tid! til! at! restituere.! Vi! ser! derfor! her! et! eksempel! på!hvordan!en!eftervirkning!af!for!stort!et!arbejdspres!kan!flytte!grænserne!for!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!!Men!som!Camilla!nævner,!så!valgte!hun!det! jo!selv.!Og!vi!må!derfor!belyse!hvilke! fordele!medarbejderne!kan!drage!af!arbejdsrytmerne! i!Novia.!Stephan!nævner!hvordan!det!er!et!helt!bevidst!valg!for!ham!at!arbejde!et!sted!med!skiftende!arbejdstider,!da!det!resulterer!i!helt! op! til! 15! fridage!om!måneden! for!hans!vedkomne! (Stephan:! s.! 13).! Stephan!og!hans!kone!har!tilrettelagt!deres!vagter!så!de!har!fridage!samtidig,!hvilket!betyder!at!de!kan!holde!fri!når!andre!mennesker!er!på!arbejde:!
”Nogen1gange1så1tager1vi1i1sommerhus.1Også1hvis1du1har1de1der1fridage1hvor1der1ikke1er1
nogen1mennesker1nogen1steder1så1kan1man1tage1lidt1flere1steder1med1ungerne,1i1stedet1
på1en1lørdagVsøndag1hvor1der1er1sort1af1mennesker1i1Tivoli1–1så1tager1vi1en1fridag1med1
dem”1(Stephan:36:57).!Stephan! og! hans! kone! får! dermed!mulighed! for! at! holde! fri!med!deres! børn! på! atypiske!tidspunkter!og!uafhængig!af!institutionernes!åbningstider.!Som!Kristensen!beskriver!er!det!ofte! den! familiære! situation! der! afgør! hvordan! fleksibiliteten! opleves.! Stephan! nævner! i!
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forlængelse!heraf!hvordan!deres!planlægning!kun!kan!lade!sig!gøre!i!kraft!af!at!hans!kone!arbejder!samme!sted!som!ham!(Stephan!s.!17).!De!kan!ligeledes!bytte!vagter!så!de!har!en!række! fridage! i! træk,! og! dermed! opnå! en! form! for! ferie! (Stephan! s.! 5).! De! har! altså! en!fleksibilitet! i! deres! arbejdsplanlægning! som! giver! dem! ! muligheder! for! at! prioritere!familielivet! i! nogle! perioder! og! arbejdslivet! i! andre.! En! tidslig! fleksibilitet! der! samtidig!giver!mulighed!for!at!kunne!arbejde!mere!i!nogle!perioder!udover!sommeren,!hvis!der!er!behov!for!dette:!!”Jeg1tager1så1meget1som1jeg1kan.1I1år1vil1vi1gerne1på1ferie1og1så1er1det1meget1rart1med1
nogle1ekstra1penge1til1at1kunne1betale1diverse1ting1af”!(Stephan:!12:50).!!Stephan!kan!dermed!forlænge!sine!nuværende!faste!vagter!og!ligeledes!tage!ekstravagter!på! fridage,! hvilket! giver! ham!mulighed! for! at! kunne! tjene! flere! penge.! Han! ønsker! som!minimum!at!kunne!tage!20!ekstra!timer!om!måneden,!hvilket!nemt!kan!lade!sig!gøre!ved!kontakt! til! planlægningsafdelingen! (Stephan! s.! 3).! Her! kan! vi! tale! om! hvordan!fleksibiliteten! sikrer! at! hans! arbejde! kan! tilpasse! sig! til! hans! private! ønsker.! Kristensen!understreger! nødvendigheden! af! at! medarbejderen! overvejer! hvis! behov! der! dækkes!igennem! fleksibilisering!af! arbejdstid!og! sted.!Tilpasser!man!sit! arbejdsliv! til! sit!privatliv!eller! omvendt?! I! mange! tilfælde! er! fleksibiliseringen! både! til! medarbejderens! og!virksomhedens! fordel,!men! tilfældet! kan! lige! såvel! være! at! den! ene! parts! behov! i! større!grad!tilgodeses.!Duty!Manageren!Lars!beskriver!hvordan!flere!af!hans!medarbejdere!udnytter!muligheden!for!at!kunne!have!overarbejde,!men!stiller!dog!spørgsmålstegn!ved!hvor!forsvarligt!det!er!at!arbejde!250!timer!om!måneden:!!
”Nogle1gange1kan1man1jo1se1på1medarbejdere1hvis1de1ser1helt1åndssvage1ud1og1slidte1–1
kørt1 fuldstændig1ned1(…)1Og1så1må1man1tage1vedkommende1 til1 side1og1sige1nu1må1du1
altså1lige1sige1nej1tak1til1vagter.1Og1hvis1ikke1de1kan1finde1ud1af1det,1så1må1jeg1smide1mit1
lederkort1og1sige1at1den1person1skal1ikke1kontaktes1og1den1person1må1ikke1få1vagter1på1
de1her1dage1og1skal1ikke1forlænges1eller1noget1i1den1stil.1Og1de1reagerer1selvfølgelig1lidt1
hårdt1for1det1er1jo1kroner1og1ører.1Nogen1har1måske1sat1sig1lidt1hårdt1i1det1og1har1behov1
for1at1lave1x1antal1ekstra1timer1hver1måned”!(Lars:!12:56).!!
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Ud! fra! dette! citat! forstår! vi! at! Lars! ser! nogle! begrænsninger! ved! at! lade!medarbejderne!styre!deres!overarbejdstid!selv.!Novia!har!behov!for!at!få!dækket!driften!og!giver!samtidig!muligheden! for! netop! at! kunne! opfylde! medarbejderens! økonomiske! behov! ved! at! lade!dem! arbejde!meget! i! nogle! perioder.! Men! som! Lars! beskriver,! arbejder! han! lidt!med! et!paradoks!mellem!medarbejderens!velbefindende!og!driften:!!”Så1 det1 er1 også1 en1 hårfin1 balance1 fra1 vores1 side.1 For1 dels1 skal1 vi1 sørge1 for1 at1
medarbejderne1kan1præstere1og1ikke1køre1sig1selv1ned1og1samtidig1så1pisker1vi1dem1også1
lidt1til1at1tage1nogle1ekstra1vagter”!(Lars:!16:07).!!Og!denne!balance!havde!vores!to!medarbejdere!ligeledes!svært!ved!at!finde!sidste!sommer,!da! de! som! nævnt! begge! udtalte! at! de! havde! arbejdet! for! meget.! Kristensen! beskriver!hvordan! grænsedragningen! imellem! arbejdets! og! privatsfærens! tid! og! rum! er! langt!sværere!for!individet!at!drage!selv,!da!det!i!større!grad!er!nødvendigt!at!tage!aktiv!stilling,!sammen!med!de!mennesker!som!man!deler!sit!privatliv!med.!Det!er!altså!i!sammenspillet!med! ens! omgivelser! at! man! sætter! grænserne! for! arbejdet.! Men! hvordan! lykkes! dette!sammenspil!med!en!varierende!vagtplan?!!Lars!fortæller!os!i!den!forbindelse!hvordan!han!ser!at!medarbejdere!med!familie!har!langt!sværere!ved!at!tilpasse!sig!vagtplanerne!end!dem!der!er!single!og!studerende!(Lars:!s.!6).!Camilla! beskriver! hvordan! hun! og! hendes!mand,! som! er! politimand,! og! derfor! også! har!varierende!mødetidspunkter,!kan!have!svært!ved!at!sætte!disse!grænser!sammen:!!
”Når1 det1 står1 skidt1 til1 kan1 der1 sagtens1 gå1 en1 uge1 hvor1 vi1 ikke1 ser1 hinanden.1Hvis1 han1
kører1nattevagter,1og1jeg1kører1aftenV1eller1dagvagter1kan1det1være1vi1virkelig1mødes1i1
svingdøren.1Eller1også1er1der1konstant1en1der1sover”!(Camilla:!02.10).!Man!kan!tale!om!at!Camilla!og!hendes!mand!igennem!deres!forskellige!vagtplaner!udvikler!individuelle! tidslige! rytmer7.! Rytmer! som! derfor! er! svære! at! koordinere! med!omgivelsernes! rytmer.! Det! betyder! i! dette! tilfælde! at! arbejdstiden! bliver! en! yderligere!årsag! til! grænseløshed! mellem! arbejdslivet! og! privatlivet,! og! Camilla! og! hendes! mand!ender!med! ikke!at!kunne! tilbringe! tid! sammen!når!deres! rytmer! ikke!er!ens.!Men!det! er!ikke!blot!manden!Camilla!har! svært!ved!at!nå!at! ses!med!–!deres!venner!og! familie! som!primært!bor!i!Jylland!er!ligeledes!svære!at!koordinere!med!de!individuelle!vagtplaner:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Begrebsliggørelsen!af!individuelle!rytmer!forekommer!ligeledes!indenfor!subjektiv!grænseløshed.!Her!finder!vi!dog!også!perspektivet!anvendeligt.!
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”Vi1skal1planlægge1helt1vildt1 for1at1deltage1 i1 forskellige1ting1og1 1sager.1Vi1skal1bytte1os1
frem1til1rigtig1rigtig1mange1friweekender.1Og1ellers1så1bliver1vi1egentlig1bare1betragtet1
som1dem1der1–1ja1vi1inviterer1dem1men1altså1de1kommer1jo1ikke”!(Camilla:!02.39).!!Kamp! beskriver! hvordan! denne! form! for! tidslige! grænseløshed! bidrager! til! et! brud! på!længere! tidshorisonter,! til!en!orientering!mod!mulighederne! i!nuet,!mod!at!være!med!og!på.!Det!kan!for!Camilla!betyde!at!det!kan!være!svært!at!planlægge!langsigtet!!X!specielt!fordi!Camillas! vagtplan! kun! rækker! en! måned! ud! i! fremtiden.! Stephan! beskriver! ligeledes!hvordan!han!og!konens!skiftende!vagtplaner!får!konsekvenser!for!deres!sammenspil!med!omgivelserne!:!
”Vi1har1rytmik1hver1tirsdag1med1den1ældste1datter1der1om1aftenen,1så1der1glipper1det1så1
lige1 i1 dag.1 Og1 det1 er1 en1 gang1 imellem1 at1 det1 kommer1 til1 at1 glippe1 med1 de1 der1
aftenvagter”!(Stephan!15:25).!Vi! ser! altså! hvordan! disse! tidslige! individuelle! rytmer! vanskeliggør! det! at! kunne! ’gå! til!noget! fast’! i! privatlivet.! Og! igen! udvisker! vagtplanerne! grænserne! mellem! arbejdsliv! og!privatliv.!Novias!CEO!Ole!beskriver!hvordan!disse!vagtplaner!påvirker!medarbejderne:!!
”Man1 arbejder1 nogle1 dage1 på1 daghold,1 og1 nogen1 på1 aften1 og1 nogle1 på1 nat1 og1 har1
forskellige1 indmødetidspunkter1 og1 det1 ved1 man1 er1 en1 påvirkning1 for1 den1 enkelte1
medarbejder,1men1på1den1anden1side1er1det1ligesom1vilkårene1i1sådan1en1lufthavn1her”1(Ole!07:10).!Vi!kan!altså!her!tale!om!hvordan!skiftet!mellem!en!type!vagt!til!en!anden!type!kan!have!en!yderligere!tidslig!påvirkning!for!den!enkelte.!Blandt!andet!fordi!at!søvnrytmen!skal!ændres!som!vagttypen!ændres.!Lars!beskriver!yderligere!hvordan!han!ser!dette!skift!som!værende!den!mest!påvirkende!faktor!for!medarbejdernes!sammenspil!mellem!privatliv!og!arbejdsliv!(Lars:!s.!7).!En!faktor!som!Stephan!beskriver:!!
”Man1skal1lige1vende1sig1til1det1V1bare1den1der1fredag1på1sidstedagen1(red.1i1et1rul)1den1er1
altså1hård1at1komme1op1til1kl.1lidt1i131om1natten1og1så1først1har1fri1kl.1halv1to.1Og1så1plus1
så1har1man1ungerne1når1man1kommer1hjem1igen”1(Stephan!21:00).!!
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Søvnrytmen!får!altså!en!afgørende!betydning!for!hvordan!Stephan!håndterer!sit!skifte!og!ligeledes!en!betydning!for!hvordan!han!agerer!i!sit!privatliv!ved!et!sådan!rytmeskifte.!Søvn!er! dog! ikke! den! eneste! afgørende! faktor! for! et! godt! skifte! eller! sammenspillet! mellem!privatliv!og!arbejdsliv!i!det!hele!taget:11
”Du1møder1jo1ind1på1enormt1skæve1tidspunkter1V1det1går1udover1søvn,1det1går1ud1over1din1
måde1at1spise1på,1det1går1udover1din1energi.1Fra1at1have1dyrket1rigtig1meget1motion,1der1
er1det1eneste1du1tænker1på1måske1nogle1gange1bare1hvornår1kan1jeg1sove1næste1gang.1
Og1sådan1ved1jeg1at1der1er1rigtig1mange1der1har1det”1(Camilla105:02).1Camilla! fortæller! altså! at! de! er! flere! der! har! svært! ved! at! få! en! sund! livsstil! til! at! passe!sammen!med!arbejdet!i!Novia,!og!nævner!at!flere!af!hendes!kolleger!har!taget!på!efter!de!er!blevet! ansat! i! Novia! (Camilla:! s.! 10).! Ved! en! kombination! af! skiftet! og! dårlig! søvnrytme!påvirkes! Camillas! energi! ligeledes.! En!mangel! på! energi! som! overføres! til! privatlivet,! og!medfører! at! de! skiftende! arbejdstider! igen!bliver! en! årsag! til! udviskede! grænser!mellem!arbejde! og! privatliv.! Novia! ved! dog! godt! hvordan! de! skiftende! arbejdstider! påvirker!sundheden,!og!Duty!Manageren!Lars!beskriver!i!den!forbindelse!hvordan:!
”Medarbejderne1skal1lytte1sig1selv1og1de1skal1lytte1til1deres1kroppe.1Vi1prædiker1også1at1
de1 skal1 leve1 forholdsvis1 sundt.1De1 skal1 dyrke1noget1motion1og1 spise1 sundt.1Det1 er1 ikke1
noget1vi1kan1bestemme,1men1vi1kan1i1hvert1fald1vejlede1i1det”!(Lars:!13:22).!Novia! har! ligeledes! et! sundhedsprojekt! kørende,! hvor! medarbejderne! kan! få! tilbudt! et!sundhedstjek!samt!en!kostX!og!træningsplan!(Lars!s.!8).!Vi!forstår!dette!tiltag!som!et!forsøg!fra!Novias!side!om!at!imødekomme!og!hjælpe!medarbejderne!med!deres!sundhed!i!form!af!søvn,!sund!kost!samt!motion.!!
4.b.!Rumlig!grænseløshed!Da!vi!spørger!de!to!medarbejdere!om!de!oplever!at!kunne!tage!arbejdet!med!hjem,!svarer!de! begge! umiddelbart! først! nej.! Forstået! på! den!måde! at! de! ikke!mener! at! de! kan! tage!arbejdsopgaver!med!hjem!fra!Novia:!!
”Man1ved1aldrig1hvad1man1møder1ind1til,1men1det1gode1er1at1når1en1arbejdsdag1slutter1
kan1 man1 ikke1 tage1 bunker1 af1 arbejde1 med1 hjem.1 Det1 er1 det1 gode1 ved1 den1 her1
arbejdsplads”1(Camilla:!01:00).!!
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Denne! forståelse,! som! Stephan! også! deler! (Stephan:! 20:50),! kan! skyldes! at! deres!arbejdsopgaver! i! Novia! er! rummeligt! afhængige.! Arbejdsopgaverne! er! bestemt! af! den!service!og!håndtering!der!skal!ydes!ved!flyafgangene.!Men!ved!nærmere!eftertanke!nævner!begge! medarbejdere! dog! hvordan! arbejdet! rent! mentalt! kan! fylde! meget,! også! i!privatsfæren.!Camilla!beskriver!blandt!andet!hvordan!hun!allerede!inden!en!vagt,!hvor!hun!skal! møde! kl.! 03:45,! kan! begynde! at! lade! op! til! at! skulle! på! arbejde.! Hun! beskriver! at!hvordan!både!hendes!humør!samt!hendes!nattesøvn!påvirkes!da!hun!oplever!ikke!at!kunne!tilpasse! hendes!døgnrytme! til! den! skæve! vagt! (Camilla:! s.5).! Vi! kan!dermed! tale! om!den!
immaterialisering! af! arbejdet! som! Kristensen! beskriver! det.! For! Camilla! har! arbejdet! en!klar!psykisk!præsens,!også!i!hendes!privatlivssfære!da!hun!tænker!på!sit!arbejde!allerede!dage! inden! hun! møder.! Arbejdet! sidder! så! at! sige! i! ’hovedet! på! hende’! som! Kristensen!beskriver!det.!Konsekvensen!for!Camilla!bliver!at!hun!ikke!umiddelbart!kan!sætte!en!klar!grænse!for!hvor!vidt!arbejdet!bevæger!sig!ind!i!privatlivet,!hvilket!kan!have!betydning!for!hvor!vidt!hun!kan!slippe!arbejdet!og!være!til!stede!i!hendes!privatliv.!Stephan!fortæller!os!at!han!og!hans!kone!holder!fælles!middage!med!en!ven!og!hans!kone,!der! ligeledes! arbejder! i! lufthavnen:! ”Så1 der1 bliver1 snakket1 lufthavn1 over1middagsbordet1 –1
man1kan1jo1 ikke1lade1være1med1at1sidde1og1snakke1lidt1om1hvad1der1sker1herude”!(Stephan:!25:50).! Sammen!med! dette! vennepar,! som! arbejder! hos! SAS,! har! Stephan! og! hans! kone!ligeledes! planlagt! at! de! kan! holde! fri! de! samme! weekender,! hvilket! netop! giver! dem!mulighed!for!at!kunne!ses!mere!(Ibid.!S.9).!De!kan!tale!om,!og!sammenligne!deres!arbejde!i!henholdsvis! Novia! og! SAS! i! deres! fritid! og! det! virker! dermed! som! en! årsag! til! et! godt!sammenspil!mellem!arbejde!og!privatliv!at!de!netop!kan!bringe!arbejdet!psykisk!med!hjem.!!Kristensen!beskriver!hvordan!den!tidslige!og!rumlige!grænseløshed!ligeså!er!båret!frem!af!udviklingen!af!nye!former!for!teknologi,!som!muliggør!udførelse!af!arbejde!uafhængig!af!tid!og!sted.!For!Stephan!betyder!det!blandt!andet!at!han!som!papirmand!modtager!mails! fra!Novia:!!
”Altså1nu1som1Papirmand1kan1du1jo1godt1have1lidt1mere1fordi1vi1får1lidt1flere1mails,1vi1får1
jo1alt1at1vide1hvad1der1sker1på1dagen,1men1jeg1har1et1princip1om1–1altså1det1skal1vi1heller1
ikke.1Vi1skal1ikke1læse1vores1mails1når1vi1har1fri,1men1man1kan1jo1ikke1lade1være1med1at1
følge1lidt1med.1Vi1snakker1om1det1derhjemme,1mig1og1konen,1fordi1hun1jo1også1er1herude1
men1det1er1jo1ikke1noget1vi1sidder1med1som1sådan”!(Stephan:!20:50).!
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Det!virker!ud! fra!dette!citat!som!om!Stephan!både!ønsker!at!kunne! følge!med! i!hvad!der!sker! i! virksomheden! hjemmefra,! selvom! han! får! de! samme! oplysninger! når! han! er! på!arbejdspladsen.!På!den!anden!side!virker!det!som!om!at!ham!og!hans!kone!ønsker!at!drage!en! grænse! for! at! tjekke! mails! i! deres! fritid.! Vi! ser! med! dette! citat! derfor! en! form! for!tvetydighed!i!Stephans!oplevelse!af!at!kunne!inddrage!arbejdsopgaver!i!privatlivets!sfære.!Vi!kan!tale!om!en!tilgængelighed!hvor!Stephan!står!til!rådighed!for!information!fra!Novia,!men!samtidig!et!ønske!om!at!kunne!sætte!en!naturlig!grænse!for!hvor!og!hvornår!han!står!til! rådighed! for!denne! information.!EXmails!er! for!Stephan! ikke!den!eneste!måde!han!er! i!kontakt!med!Novia!på!i!sin!fritid.!Hans!Duty!Manager,!Palle!ringer!ham!nemlig!op:!!
”Han1er1også1god1til1at1ringe1når1man1har1fri1og1han1er1også1god1at1ringe1til1hvis1der1er1
et1 eller1 andet1 –1 så1 ved1 han1 også1 at1 han1 kan1 altid1 ringe1 hvis1 der1 har1 været1 nogle1
problemer1på1arbejdet1(…)1Det1har1jeg1det1meget1fint1med1–1så1føler1man1ligesom1at1man1
er1lidt1vigtig1på1en1eller1anden1måde.1Det1er1fedt1at1han1ringer1til1én”1(Stephan:!29:20).1Vi! ser! her! hvordan! Stephan! rent! faktisk! sætter! pris! på! at! kunne! stå! til! rådighed! for! sin!nærmeste!leder.!Om!det!så!betyder!at!han!bliver!ringet!op!og!måske!afbrudt!i!sit!private!liv!ved!at!skulle!tage!stilling!til!arbejdsrelaterede!emner,!så!oplever!vi!at!han!føler!sig!værdsat.!Hans!Duty!Manager!Palle!sætter!også!pris!på!denne!tilgængelighed:!1
Jeg1synes1da1det1er1rigtig1dejligt1med1fleksible1medarbejdere,1men1det1er1slet1ikke1noget1
jeg1kræver1på1nogen1måde1fordi1jeg1ved1selv1hvordan1det1er1at1have1børn1og1privatliv.1Så1
jeg1vil1egentlig1ikke1sige1mine1forventninger1til1deres1privatliv1–1det1råder1jeg1ikke1over”1(Palle:!10:50).!Med! dette! citat! forstår! vi! at! Palle! kender! til! vigtigheden! i! at! kunne! adskille! og! sætte!grænser!mellem!privatliv!og!arbejdsliv!grundet!hans!egne!erfaringer! som! familiefar.!Han!forventer! ikke!at!kunne!kræve! fleksibilitet! af! sine!medarbejdere!–! i!denne! forbindelse!at!kunne! ringe! sine!medarbejdere! op! i! deres! fritid.!Men! det! virker! i! dette! tilfælde! som!om!Stephan!gerne!vil!ringes!op!og!derfor!fortsætter!Palle!med!dette.!Som!Kristensen!nævner!er!det!vigtigst!at!medarbejderen!selv!sætter!grænser!mellem!arbejdet!og!privatlivet!frem!for!at!arbejdet!trænger!sig!på!i!medarbejderens!privatliv.!!Et! eksempel! på! at! arbejdsgiveren! ønsker! at! inddrage! medarbejderens! tid! til!arbejdsrelateret!tid!er!ved!CEO!Oles!forsøg!på!at!kunne!kommunikere!med!medarbejderne!gennem!sociale!medier.!Ole!beskriver!hvordan!organisationen!har!store!udfordringer!med!
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intern!kommunikation.!Derfor!har!de!stort!fokus!på!at!bruge!forskellige!nye!teknologier!til!at! skabe! let! tilgængelighed! for!medarbejderne.!Eksempelvis! er!der! lavet! en!videoblog!på!virksomhedens!intranet!hvor!man!som!medarbejder!kan!få!vigtig!information:!!”Der1kan1man1 i1 stedet1 for1at1skubbe1Muhammed1til1bjerget,1gøre1det1omvendte1her1og1
bede1folk1om1at1gå1herind1(red.1på1intranettet)1når1det1passer1dem,1om1det1er1i1en1pause1
eller1 om1 de1 føler1 sig1 mere1 komfortable1 med1 at1 sidde1 på1 deres1 Iphone1 på1 vej1 hjem1 i1
bussen,1så1kan1de1finde1informationer1her”!(Ole:!35.40).!Ole! forsøger! altså! gennem! teknologi! at! kunne! flytte! den! rumlige! og! tidslige! placering! af!arbejdet.!Vi!kan!tale!om!at!han!ønsker!at!inddrage!medarbejdernes!private!tid!og!dermed!udviske! grænser! for! hvor! og! hvornår! arbejdsrelaterede! opgaver! skal! håndteres.! Ole!fortæller!os!dog!at!de!kan!se!på!statistikker!at!der!ikke!er!særlig!mange!medarbejdere!som!logger! ind!og! ser!disse! videoer.!Han!beskriver! at! han! formoder! at! årsagen! til! dette! er! et!kulturelt!levn!fra!den!tidligere!ledelse!om!ikke!at!gide!at!høre!på!hvad!de!har!at!sige!(Ole:!s.!8).!Med!udgangspunk!i!udtalelser!hos!begge!medarbejdere!som!understreger!deres!glæde!over!netop! at! kunne!holde! fri! når!de! forlader! arbejdspladsen,! kan!denne! tendens!måske!også! forklares! ud! fra! at! medarbejderne! finder! denne! form! for! kommunikation!grænseoverskridende!for!deres!privatliv,!og!dermed!fravælger!at!se!videoerne.!
4.c.!Politisk!grænseløshed!I!Novia!findes!der!to!forskellige!typer!vagtplaner:!et!månedligt! ’skifte’!som!er!en!vagtplan!for!de!faste!deltider!der!udkommer!en!gang!om!måneden!og!så!er!der!de!’faste!rul’!for!de!fuldtidsansatte! som! arbejder! fast! 14! dage! med! morgenvagter! og! herefter! 14! dage! med!aftenvagter.! De! fuldtidsansatte! med! faste! rul! har! fri! hver! anden! weekend,! mens! de!deltidsansatte!med! skiftet! har! fri! hver! tredje!weekend! (Palle:! s.! 4).! Palle! beskriver! i! den!forbindelse! at! han! ud! fra! de! foretagende! 1XtilX1Xsamtaler! oplever! at! de! fuldtidsansatte!oplever!en!bedre!balance!mellem!arbejde!og!privatliv!end!de!deltidsansatte!(Ibid).!De!faste!rul!er!dog!kun!et!begreb!der!gør!sig!gældende!hos!RAMPEN/HALLEN,!da!medarbejderne!dér,!igennem!årene!har!oparbejdet!nogle!bedre!vilkår!igennem!lokalaftaler!(Ole:!s.!5).!Dog!forklarer!Novias!CEO!Ole!hvordan:!
”Rampen1kører1med1de1her1lidt1faste1mønstre,1men1det1er1også1ting1vi1er1ved1at1gøre1op1
med1–1det1er1ting1vi1er1nødsaget1til1at1gøre1op1med.1Fordi1hvis1vi1kigger1på1din1arbejdsV
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schedule1 og1 ser1 hvor1 meget1 arbejde1 er1 der1 planlagt1 og1 hvor1 meget1 får1 vi1 ud1 af1 den1
enkelte1produktionstime,1så1kører1vi1med1for1lav1effektivitet.1Og1det1er1en1af1vilkårene1at1
man1er1nødt1til1at1se1på1hvordan1kan1vi1gøre1det1anderledes.1Så1nogle1af1de1vilkår1de1i1
dag1har1på1passagersiden1bliver1helt1sikkert1adopteret1over1på1rampesiden1over1tid.1Og1
det1er1selvfølgelig1en1hurdle1fordi1man1så1kigger1på1en1forringelse1af1ens1arbejdsvilkår”!(Ole:!19:00).1I!den!forbindelse!beskriver!Lund!og!Hvid!hvordan!den!politiske!grænseløshed!viser!sig!som!en!opløsning!af!traditionel!interessevaretagelse!og!som!en!afpolitisering!af!organisationer.!Denne!udvikling!vanskeliggør!forsøg!på!at!skabe!kollektive!normer,!og!dermed!forstærkes!presset! for! en! individuel! forvaltning! af! tiden.! Ole! ønsker! altså! at! kunne! ophæve! disse!kollektivt! forhandlede! arbejdsforhold,! da! han! ser! det! som! en! for! dyr! og! ineffektiv! aftale!som!økonomien!i!Novia!ikke!kan!tillade.!Vi!kan!derfor!tale!om!en!afpolitisering!i!Novia!ved!ophævelsen! af! de! lokalaftaler! der! er! blevet! oparbejdet! gennem! de! sidste! 50! år.! Den!forringelse! som! rampemedarbejderne! kommer! til! at! opleve! kan! blandt! andet! få!konsekvenser!for!Stephan!som!beskriver!at!hans!kone!planlægger,!og!bytter!vagter!så!det!passer!med!at!hun!kan!arbejde!morgenvagter!når!han!arbejder!om!aftenen!X!og!omvendt!–!så!der!altid!er!nogle!der!kan!tage!sig!af!deres!to!børn!(Stephan:!s.!2).!Denne!mulighed!for!at!kunne!planlægge!arbejdet!omkring!hans!faste!arbejdstider!ville!derfor!ikke!være!mulig!på!samme!måde!som!i!dag.!Og!hvad!er!Stephan!og!hans!kones!muligheder!så!for!at!kunne!opnå!et!godt!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!Med! den! politiske! grænseløshed! lægges! der! vægt! på! en! individuel! interessevaretagelse,!hvor! den! enkelte! medarbejder! udenom! overenskomstsystemet! forhandler! sig! frem! til!bedre!arbejdsvilkår!eller!løn.!Denne!individuelle!forhandling!ser!vi!hos!Camilla,!der!til!sin!Duty! Manager! Lars,! til! hendes! 1XtilXe1Xsamtale! udtrykte! et! ønske! om! en! bestemt! type!vagter:!!
”Jeg1har1været1 så1heldig1efter1de1her151år1at1 få1næsten1gennemtrumfet1at1 jeg1kun1har1
aftenvagter.1Og1det1er1der1jeg1trives1bedst.1Jeg1får1min1søvn.1Jeg1har1overskud1til1at1dyrke1
motion.1Det1gør1mig1bare1til1et1gladere1menneske1og1jeg1har1mere1energi1og1jeg1har1et1
større1overskud1når1jeg1kommer1på1arbejde”!(Camilla:!7:28).!!På!den!måde!kan!Camilla!ved!at!tage!en!samtale!med!Lars!ytre!sine!ønsker!og!dermed!opnå!bedre! individuelle! arbejdsforhold,! end! de! kollektive! lokalaftaler! der! har! været! i! Novia.!
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Forhandlingen! lyder! at! hun! får! en! bestemt! type! vagter! og! han! får! en! gladere! og! bedre!medarbejder.!Dog!oplever!vi!at!hun!føler!at!hun!har!skulle!gøre!sig!fortjent!til!at!opnå!disse!forhold:11
”Der1er1 jo1 ingen1som1er1 ’fredet’,1 selvom1man1har1været1der1 i1 ti1år.1 Jeg1håber1 lidt1at1de1
lytter1til1at1man1har1været1der1i1mange1år.1Jeg1har1ingen1sygedage1og1måske1kan1de1se1
fordelen1i1at1lade1mig1arbejde1sådan1her,1så1giver1det1noget1igen1til1 ’fabrikken’1derude.1
De1har1en1medarbejder1med1et1større1overskud”1(Camilla:!08:51).!Vi! oplever! ligefrem! hvordan! Camilla! vurderer! at! hun! giver! virksomheden! værdi! ved! at!kunne!have!denne!aftale!om!at!arbejde!på!bestemte!tidspunkter!–!de!såkaldte!aftenvagter!fra!ca.!kl.!13!til!20.!Hun!beskriver!at!hun!kan!yde!en!bedre!indsats!med!denne!vagttype.!Da!Camilla!var!nyansat!på!deltid!havde!hun!stort!set!kun!morgenvagter!fra!03:45!til!ca.!08:00!om!morgenen!(Ibid.!S.!5).!Vi!ser!altså!hvordan!Camilla!kan!drage!individuelle!fordele!ved!til!dels!at!have!været!i!virksomheden!i!en!årrække,!men!også!hvordan!hun!kan!yde!en!bedre!indsats! for!virksomheden!ved!at!kunne!arbejde!på!bestemte! tidspunkter.!En! indsats! som!Novia!har!taget!til!efterretning!ved!at!indfri!hendes!vagtønsker.!!Stephan!beskriver!dog!hvordan!det!også!kan!være!en!fordel!at!holde!sig!gode!venner!med!vagtplanlægningsafdelingen! for!at!opnå!de!gode!vagter!og! ferieuger!(Stephan!s.!4).!Og!på!den!måde!drage!individuelle!fordele!af!individuelle!forhandlinger.!!Nu! har! vi! set! på! de! årsager! og! omstændigheder,! der! for! medarbejderne! i! Novia! skaber!grænseløshed! af! en! tidslig,! rummelig! og! til! dels! politisk! karakter,! og! hvilke! muligheder!samt!udfordringer!som!dette!skaber! for!den!enkelte! i!at!skabe!sammenspil!mellem!deres!arbejdsliv!og!privatliv.!Vi!vil!gå!et!skridt!videre!og!se!på!hvorvidt!vi!kan! finde!årsager! til!grænseløshed! af! henholdsvis! kulturel,! subjektiv! og! organisatorisk! karakter! samt! hvilke!muligheder!og!udfordringer!der!udspringer!heraf.!!
4.d.!Kulturel!grænseløshed!Ole!beskriver!hvordan!det! forventes!af!medarbejderne!at!de!går!på!arbejde,!drevet!af!en!lyst! til! at! ville! skabe! noget!mere.! Han!mener! at! medarbejderne! skal! kunne! se! sig! selv! i!sammenhængen!og!vide!hvor!de!gør!en!forskel,!så!kommer!medarbejdertrivslen!af!sig!selv!(Ole:! s.! 10).! Her! kan! vi! altså! genkende! den! tendens! som! Kristensen! beskriver! om,! fra!virksomhedens! side,! at! ville! skabe! et! interessefællesskab! mellem! medarbejder! og!
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virksomhed.!Ole!udtaler:!”Det1er1ikke1løn1der1gør1dig1lykkelig1det1er1nogle1andre1faktorer,1du1
skal1kunne1se1visionen1med1at1komme1på1arbejde”1(Ole:!44.45).!Her!står!det!klar!at!Ole!har!en!forventning!om!at!medarbejderen!identificerer!sig!med!arbejdspladsen.!Der!rejser!sig!her!et!spændende! spørgsmål!om!hvorvidt!denne! forventning!kun!bunder! i! et! ønske!om!at! ville!forbedre!medarbejdertrivslen?!Ole!fortsætter:!”jeg1tror1på1at1folk1kan1være1med1til1at1tænke1
det1 her1 ind1 i1 en1 forbedring1 økonomisk1men1 også1 at1 det1 kan1 give1 nogle1 bedre1 vilkår”1 (Ole:!47.01).! Vi! kan! således! påpege! at! Ole! beskriver! medarbejderens! identifikation! med!arbejdspladsen,! som! en! nødvendighed,! både! for! at! skabe! bedre! trivsel! samt! at! forbedre!medarbejderens!bidrag!til!værdiskabelsen!i!virksomheden.!Denne!tendens!kan!ligeså!ses!i!den! fokusering! som! ledelsen! i! Novia! har! haft! på! at! skabe! såkaldte! ’projekter’! hvor!medarbejderne!inddrages!i!beslutningstagningen!på!forskellige!områder:!!!!
”Hvis1vi1 skaber1projekter1 sammen1med1medarbejdende1og1 får1dem1med1 i1 løsningen1 så1
kan1du1tale1work/life1balance1og1alle1mulige1andre1udtryk1–1Det1kommer1af1sig1selv.1For1
hvis1man1er1med1til1at1skabe1forandringerne,1så1syntes1man1også1at1det1er1sjovt1at1være1
med”1(Ole:!44.20).!Som!nævnt,!understreget!Lund!og!Hvid!netop!hvordan!socialiseringen!af!medarbejderne,!ind! i! en! fælles!organisationsidentitet,!kan!øge!deres!passion!og!engagement! i!det!daglige!arbejde.!!Oles!beskrivelser!kan!ligeså!belyses!med!Kristensens!pointe!om!at!en!del!af!den!kulturelle!grænseløshed! opstår! i! kraft! af! virksomhedens! forsøg! på! at! påkalde! en! lyst! hos!medarbejderen,!for!at!ville!være!en!del!af!noget!større.!Vi!vil!argumentere!for!at!dét!altså!til!dels! tager! rod! i! hvorfor1man! arbejder! –! er! incitamentet! for! at! komme! på! job! noget! så!nøgternt!som!at! tjene!penge!eller!er!det! følelsens!af!at!bidrage! til!et! fælles!større?!Netop!med!det! in!mente! rejser! der! sig! en! spændende! diskussion! om!hvorvidt! det! lykkedes! for!Novias! ledelse!at! få!skabt!en!kultur!hvor! incitamentet,! for!at!arbejde!er!noget!større!end!eksempelvis!blot!at!tjene!penge?!Ole!pointerer:!!
”Uanset1 om1man1 er1 bagageportør1 (red.1 i1 Rampen/Hallen)1 eller1 om1man1 er1 HK’er1 på1
vores1ticketoffice1(red.1i1PAX)1så1vil1man1gerne1være1med1til1at1skabe1noget1bedre”!(Ole:!45.10).!!Men! hos! medarbejderne! ser! vi! flere! steder! i! empirien! at! de! primære! incitamenter! for!arbejdet! er! lønnen! samt! de! muligheder! for! fritid,! som! arbejdet! giver! dem.! Dette! ses!
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eksempelvis!hos!Stephan!som!beskriver!hvordan!han!generelt!sigter!efter!at!have!så!mange!timer! som! muligt! og! at! han! derfor! ofte! både! lader! sig! forlænge! på! vagter! samt! tager!ekstravagter!på!sine!fridage:!Jeg1tager1så1meget1som1jeg1kan.1I1år1vil1vi1gerne1på1ferie1og1så1er1
det1meget1rart1med1nogle1ekstra1penge1til1at1kunne1betale1diverse1ting1af”!(Stephan:12:50).!Ligeledes! hos! Camilla! ses! denne! lidt! mere! nøgterne! tilgang! til! hvad! incitamenterne! for!arbejdet!er.!Hun!nævner!hvordan!det!er!en!klar!fordel!hvis!man!vil!tjene!lidt!flere!penge,!at!der!er:!”stor1frihed1i1at1bytte1og1sælge1vagter1og1byde1ind1på1vagter1på1dine1fridage,1hvis1der1er1
brug1for1det”1(Camilla:!10.15).!Hos!Duty!Manageren!Palle!bekræftes!det!ligeså!at!medarbejdernes!primære!incitament,!for!at! arbejde! er! henholdsvis! løn! og! de!muligheder! for! ferie,! som! arbejdet! giver! dem.!Da! vi!spørger! ham! om! hvorvidt! der! er! nogle! medarbejdere! som! er! mere! fleksible! end! andre,!svarer!han:!!
”Det1vil1der1altid1være,1og1når1man1er1mere1 fleksibel,1 så1er1det1 jo1mange1 faktorer1som1
spiller1ind.1Det1kan1være1vi1har1nogle1medarbejdere1som1har1en1rigtig1travl1fritid,1de1har1
måske1ikke1tid1til1at1blive1–1det1kan1være1de1har1nogle1børn1som1de1skal1hjem1til.1Og1så1
kan1 du1 have1 nogle1 personer1 som1 er1 single1 og1 som1 ikke1 har1 noget1 som1 de1 skal1 tage1
hensyn1til,1de1er1jo1rigtig1fleksible1og1de1vil1sikker1godt1tjene1pengene”1(Palle:!24.42).1Palle! tillægger! medarbejderens! lyst! til! at! være! fleksibel! på! organisationens! vegne,! til!lønnen! og!mulighed! for! tilpasning! til! privatlivet,! som! det! primære! incitament.! På! denne!baggrund! kan! man! sætte! spørgsmålstegn! ved! om! opløsningen! af! det! klassiske!modsætningsforhold!mellem!arbejdsgiver! og! arbejdstager,! som!Kristensen!beskriver!det,!rent! faktisk! sker! i!Novia! og! således! om!medarbejderne! føler! sig! som! en! del! af! en! større!kultur?!Stephan!fortæller:!
”Det1 er1 et1 fattigrøvsfirma.1Vi1 kører1på1vogne1 som1er1 tredive1år1gamle.1Og1når1du1 skal1
hive1i1dem1risikerer1du1at1hive1din1skulder1af1led.1De1er1ikke1meget1for1at1poste1penge1i1
nogen1ting”1(Stephan:!45:20).!Her! italesættes! der! altså! en! direkte! interessemodsætning! imellem! ham! som! ansat! og!virksomheden,!der!benævnes!som!”de”,!hvilket!underbygges!i!flere!af!hans!udtalelser.!Vi!vil!således! argumentere! for! at! Stephan! ikke! nødvendigvis! føler! sig! som! en! del! af! en! fælles!organisationsidentitet.!Dog!skal!det!påpeges!at!der!måske!kan!tales!om!en!anden!form!for!
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kultur! i! Novia.! Her! skal! vi! have! fat! i! endnu! en! udtalelse! fra! Stephan.! Da! vi! beder! ham!beskrive!det!miljø!som!der!er!i!hallen!hvor!han!arbejder,!fortæller!han:!!
”Det1er1jo1lidt1en1fest1at1komme1på1arbejde1nogle1gange,1bare1uden1øl,1så1mangler1vi1bare1
nogle1 piger1 –1 og1 det1 er1 jo1 egentlig1 bare1 øl,1 fisse1 og1 hornmusik1 nogle1 gange.1 Vi1 har1
bordfodbold1 nede1 i1 den1 ene1 hal1 og1 så1 bliver1 der1 jo1 råbt1 og1 skreget,1 vi1 ter1 os1 jo1 som1
abekatte.1Så1vi1har1det1 jo1skideskægt1og1det1får1 jo1tingene1til1at1køre.1Vi1kender1jo1alle1
sammen1hinanden1ud1og1ind”!(Stephan:!43.12).!Stephan!fortæller!desuden!at!han!ligeså!har!mødt!sin!kone!i!Novia!til!en! julefrokost!og!vi!kan!således!påpege!at!han!i!stor!grad!føler!sig!som!en!del!af!en!kultur!på!Novia,!som!er!en!vigtig!del!af!både!hans!arbejdsliv!og!privatliv.!Vi!kan!her!tale!om!en!form!for!grænseløshed!mellem!Stephans!arbejde!og!privatliv!da!de!sociale! sfærer! i!hans! liv! spænder! tværs!over!hans!arbejdsliv!og!privatliv.!At!være!en!del!af!kulturen!på!arbejdet,!giver!ham!altså!gode!muligheder!for!at!skabe!et!sammenspil!mellem!hans!arbejdsliv!og!privatliv.!!!Hos! Camilla! kan! vi! ligeså! se! en! tendens! til! at! hun! rent! faktisk! oplever! grænseløshed! af!kulturel!art.!Vi!spørger!hende!om!hvorvidt!hun!tager!mange!flere!vagter!om!sommeren!end!resten!af!året,!til!hvilket!hun!svarer:!!
”Ja1fordi1de1(red.1Novia)1er1nok1lidt1mere1i1bekneb1om1sommeren1så1man1siger1nok1ja1til1
at1arbejde1lidt1mere1på1sine1fridage1end1resten1af1året”1(Camilla:!16.32).!!Hun!beskriver!yderligere!at!hun!ud!over!at!tage!flere!vagter!i!sommerperioden!også!i!langt!større!grad!siger!ja!til!at!forlænge!sine!vagter.!Her!kan!vi!altså!tale!om!at!Camilla!accepterer!en! intensivering! af! sit! arbejde! i! perioder! fordi! virksomheden! har! behov! for! det.! Camilla!beskriver!også,!at!sommerferieperiodens!ekstra!arbejdspres!giver!hende!en!mulighed! for!at!tjene!ekstra!penge.!Men!vi!vil!netop!her!pege!på!at!hun!også!drives!af!et!incitament!for!at!ville!hjælpe!virksomheden!når!behovet!rejser!sig!og!at!der!således!kan!tales!om!at!hun!til!dels! identificerer! sig! med! virksomhedens! behov.! Her! bliver! Kamps! pointe! om! hvordan!identifikationen!med!virksomheden!netop!kan!føre!til!en!grænseløshed!der!gør!det!sværere!at!sige!fra!overfor!ekstra!arbejdspres,!meget!relevant.!Camilla!fortæller!om!hvordan!hun!i!en!sommerperiode!arbejdede!konstant!i!samlet!halvanden!måned!og!hvilke!konsekvenser!det!fik!for!hende:!
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”Der1 gik1 jeg1 på1 ferie1 i1 31 uger1 og1 der1 brugte1 jeg1 den1 første1 uge1 bare1 på1 at1 komme1 til1
hægterne1næsten.1For1der1var1det1ikke1andet1end1at1spise1og1sove1og1arbejde.1Men1igen1–1
jeg1 valgte1 det1 selv.1 Men1 det1 var1 faktisk1 for1 hårdt1 og1 det1 gør1 jeg1 ikke1 igen”! (Camilla:!19:26).!Camilla!beskriver!således!at!hun!i!perioder!har!accepteret!mere!arbejde!end!hun!ønskede.!Dette!fik!negative!konsekvenser!for!både!hendes!privatliv!og!arbejdsliv!og!kan!således!ses!som!en!udfordring!i!hendes!sammenspil!mellem!disse!to.!
4.e.!Subjektiv!grænseløshed!Som!nævnt!i!ovenstående!afsnit!kan!man!hos!Ole!spore!en!intention!om!at!skabe!en!fælles!organisationsidentitet! i! Novia! som! vi! stiller! os! kritiske! overfor! hvorvidt! lykkedes.! Dog!beskriver! vi! hvordan! Camilla! oplever! en! relation! til! arbejdet! som! transcenderer! det!kontraktlige! forhold! hvilket! måske! også! kan! belyses! med! begrebsliggørelserne! om!
subjektiv1 grænseløshed.1 I! forlængelse! af! den! forventning,! om! identifikation!med! arbejdet,!som!vi!så!ligger!hos!virksomheden,!kan!der!ligeså!tales!om!at!der,!fra!medarbejderens!side,!kan!være!visse!implicitte!krav!til!arbejdet,!om!at!dette!i!større!eller!mindre!grad!skal!være!
meningsskabende!for!individet.!!!1Som!Kristensen!nævner,!er!et!af!de!steder!hvor!den!subjektive1grænseløshed! især!opleves,!når!det!implicit!kræves!af!medarbejderen!at!denne!konstant!skal!tilpasse!sin!subjektivitet!til!arbejdets!skiftende!krav.!Camilla!beskriver!hvordan!hendes!daglige!arbejde!er!fyldt!med!konstante!krav!om!tilpasning!og!indlæring!af!ny!viden:!!
”Det1 er1 simpelthen1 så1 omfattende1 efterhånden1 og1 dét1 synes1 jeg1 er1 en1 af1 de1 store1
udfordringer.1 Selvom1man1 er1 dygtig1 til1 sit1 arbejde1 så1 virker1man1 indimellem1 –1 jeg1 vil1
ikke1sige1inkompetent1–1men1man1må1sige:1ved1du1hvad1det1skal1jeg1lige1undersøge1eller1
det1skal1jeg1lige1slå1op,1det1kan1jeg1ikke1huske.1Hvor1folk1tænker:1ved1hun1ikke1hvad1hun1
laver?1Især1hvis1der1er1nogle1airlines1du1ikke1sidder1ret1meget1på,1så1kan1man1simpelthen1
ikke1huske1alt”!(Camilla:!32:17).!Man! kan! diskutere! om!hun! rent! faktisk! oplever! at! skulle! tilpasse! hendes! subjektivitet! til!arbejdet!i!kraft!af!den!konstante!omstilling!til!ny!viden!og!krav.!Dog!vil!vi!med!Kristensen!påpege! at! Camilla! netop! i! visse! perioder! lægger! et! enormt! emotionelt! engagement! i! sit!arbejde:!!
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”I1 sommerferien1 derude,1 der1 er1 der1 travlt1 og1 det1 er1 egentlig1 fint1 fordi1 dagen1 flyver1 af1
sted,1 men1 du1 er1 også1 brugt1 når1 du1 kommer1 hjem1 fordi1 du1 er1 et1 stort1 omvandrende1
serviceorgan,1og1du1gir1og1gir1og1gir,1så1når1man1kommer1hjem1så1tænker1man1bare1–1
der1er1 ingen1der1 skal1 tale1 til1mig,1 jeg1 tager1 ikke1 telefonen,1 V1der1 skal1man1 lige1have1et1
pusterum1–1men1det1er1også1fedt1for1det1er1dér1hvor1du1møder1andre1end1de1sædvanlige1
rejsende1–1en1dag1hvor1der1er1 tryk1på1 i1 lufthavnen,1det1er1 fedt,1det1er1hektisk1og1et1er1
dejligt!1(Camilla:!16:20).!Hun!oplever!på!den!ene!side!hvordan!hendes!store!emotionelle!engagement!giver!hende!muligheder! i! arbejdslivet! da! hun! nyder! den! hektiske! arbejdsstil.! På! den! anden! side!beskriver! hun! hvordan! hun! bruges! psykisk! op! og! at! det! påvirker! hende! som! person! i!hendes! privatliv.!Man! kan! således! tale! om! at! Camilla! i! perioder! til! dels! oplever! det! som!Kristensen! italesætter! som! en! fare! for! at! arbejdet! fylder! hele! ens! liv! og! at! denne!grænseløshed!således!skaber!udfordringer!for!sammenspillet!mellem!hendes!arbejdsliv!og!privatliv.!En! anden! årsag! til! udfordringer,! som! vi! kan! belyse! med! begrebsliggørelserne! omkring!
subjektiv1grænseløshed,1er!Stephans!prioritering!imellem!arbejde!og!privatliv.!Da!vi!spørger!ham!hvordan!han!prioriterer,! fortæller!han!om!hvordan!hans!kone!prioriterer!privatlivet!højere!end!han!selv!gør:!
”Hun1(red.1hans1kone)1prioriterer1nok1mere1det1derhjemme1end1arbejdet1–1det1tror1jeg1
helt1sikkert.1Altså1når1hun1er1på1arbejde1så1ved1jeg1også1at1hun1prioriterer1det1her1men1
der1er1nok1mest1privatlivet1der1hiver1mere1i1hende”1(Stephan:!24:00).1Som! beskrevet! nævner! både! Kamp,! Lund,! Hvid! og! Kristensen! en! øget! tendens! til!
karriereorientering! som! årsag! til! grænseløshed.! Stephan! sigter! i! sit! arbejde! efter! en!forfremmelse!til!Duty1Agent81og!er!således!meget!karriereorienteret.1Han!fortæller:1
”Jeg1satser1meget1på1at1 inden1et1år1og1være1Duty1Agent.1 Jeg1vil1meget1gerne1have1den1
stilling1–1nu1har1 jeg1haft1min1erfaring1her1 i1Hallen1 i1et1år1som1papirmand1og1hvad1 jeg1
ellers1har1haft1før”1(Stephan:!28.30).1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!En!form!for!supervisor!!
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Dette!er!netop!relevant!i!relation!til!den!subjektive1grænseløshed!da!han!ligeså!beretter!om!hvordan! at! hans! chance! for! at! blive! forfremmet,! ikke! kun! er! afhængig! af! hans!arbejdsindsats! men! ligeså! hans! sygefraværsrate.! Da! snakken! kommer! ind! på! hvad! han!forventer!af!den!1V11samtale9!som!han!skal!have!med!sin!Duty!Manager!Palle,!fortæller!han:!!
”Jeg1tror1bare1at1jeg1får1af1vide1at1jeg1har1for1mange1barnVsygedage1–1det1er1sådan1set1
egentlig1bare1det.1Fordi1han1ved1godt1at1 jeg1godt1vil1have1den1dér1DutyVagent1stilling”11(Stephan:!32:10).11Han!fortæller!videre!om!hvordan!ham!og!hans!kone,!af!denne!årsag!netop!forsøger!at!have!så!få!sygedage!som!muligt,!for!at!han!kan!sikre!sig!den!ønskede!forfremmelse.!Vi!kan!derfor!tale! om! at! Stephan! i! hans! karriereorientering! er! villig! til! at! foretage! det! som! Kamp!beskriver!som! ”et1brud1på1 længere1 tidshorisonter”1da!han!er!villig! til! at!gå!på!kompromis!med!sit!helbred.1En!anden!konsekvens!af!Stephans!karriereorientering!som!vi!kan!spore!i!empirien,! er! det! som! Kamp! ligeså! beskriver,! nemlig! en! individualisering! af! Stephans!arbejdsrytme.!Han!beskriver!hvordan!der!ofte!sker!uhensigtsmæssige!sammenfald! i!hans!og!hans!kones!vagtplaner!således!at!hun!kører!morgenvagter!når!han!kører!aftenvagter.!Da!vi!spørger!ham!hvordan!det!fungerer!for!dem!svarer!han!blandt!andet:!
”Det1er1lidt1forskelligt1fordi1nogle1gange1så1er1hun1(red.1hans1kone)1inde1i1en1god1periode1
og1 andre1 gange1 dårlig.1 Lige1 for1 tiden1 er1 den1 dårlig1 men1 det1 er1 mest1 når1 hun1 kører1
morgenvagterne1 fordi1 så1er1hun1alene1om1aftenen1og1så1ved1hun1 ikke1rigtig1hvad1hun1
skal1lave.1Så1savner1hun1lidt1at1man1lige1får1snakket1lidt1sammen”1(Stephan:!40:30).1Han!fortæller!videre:!
”Nu1bare1her1 i1dag1der1havde1min1ældste1datter1havde1 fået1 lov1til1at1 låne1en1perleting1
hun1skulle1have1med1tilbage1i1dag1i1børnehaven1og1det1fik1min1kone1jo1ikke1sagt1til1mig1
fordi1hun1lå1og1sov1da1jeg1stod1op1og1kørte1ungerne1afsted1i1morges1og1så1var1hun1kørt1på1
arbejde”1(Stephan:!40:50).1Her!kan!vi!i!stor!grad!snakke!om!at!både!han!og!hans!kone!oplever!en!individualisering!af!deres! arbejdsrytmer! som! skaber! det! Kamp! benævner! som! en! asynkronitet,1 der!tilsyneladende! skaber! udfordringer! i! deres! privatliv.! Dog! nævner! Stephan! også! hvordan!den!samme!asynkronitet!skaber!visse!muligheder!som!han!sætter!stor!pris!på:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Et!andet!ord!for!medarbejderudviklingssamtale1
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”Jeg1syntes1at1der1er1fedt1at1man1har1det1der1med1at11hvis1hun1har1morgenvagter11og1jeg1
har1aftenvagter1så1har1man1hele1formiddagen1for1sig1selv,1lige1til1at1slappe1lidt1af1og1få1
ungerne1afsted1og1jeg1kan1lave1hvad1jeg1har1lyst1til1V1så1man1stadigvæk1har1lidt1frihed1på1
en1 eller1 anden1måde.1Og1 så1har1man1 jo1 stadigvæk1 tiden1hvor1man1har1de1der1 fridage1
sammen1hvor1man1stadigvæk1har1hele1dagen1sammen1og1kan1hygge1–1så1 jeg1syntes1at1
det1fungerer1rigtig1godt1sådan1her”1(Stephan”,!13:50).!Således!er!den!subjektive1grænseløshed1altså!både!årsag!til!muligheder!og!udfordringer!for!Stephan.!
4.f.!Organisatorisk!grænseløshed!!Som!tidligere!nævnt!er!Novia!en!virksomhed!der,!i!kraft!af!de!mange!krav!som!de!møder!fra!kunder! og! branche,! kræver! en! høj! grad! af! fleksibilitet! hos! deres! medarbejdere.! Lars!fortæller:!
”Vi1 forventer1 at1 medarbejderne1 er1 fleksible.1 Vi1 forventer1 at1 de1 har1 taget1 det1 her1 job1
underforstået1med1at1de1er1nødt1til1 i1ny1og1næ1at1tage1nogle1ekstra1timer1på1dagen1og1
tage1nogle1ekstra1vagter1hvor1de1egentlig1troede1de1havde1en1fridag.1Det1er1sådan1hele1
virksomheden1er1bygget1op1–1at1det1er1vi1afhængige1af.1Og1det1er1også1derfor1vi1forsøger1
at1holde1folk1på1lidt1lavere1kontrakter.1Have1få1fuldtider1og1have1rigtig1mange1deltider1–1
simpelthen1for1at1holde1folk1sultne.1Det1lyder1lidt1kynisk1og1det1er1det1et1eller1andet1sted1
også”!(Lars,!18:44).!Virksomhedens!behov!for!konstant!at!være!omstillingsparat!og!udvise!fleksibilitet!over!for!sine! kunder! overføres! således! på!medarbejderen! som! forventes! at! udvise! en! tilsvarende!fleksibilitet! over! for! virksomhedens! behov.! Som! beskrevet! i! tidligere! afsnit! er! denne!uforudsigelighed,!både!mht.!vagtplanlægning!og!også!den!konstante!tilpasning!til!nye!krav,!viden! osv.! noget! som! skaber! store! udfordringer! for! Camilla.! Samtidig! er! det,! som! også!nævnt! tidligere,! netop! samme! uforudsigelighed! som! giver! Stephan!mulighed! for! at! tage!ekstra! vagter! der! giver! ham! økonomisk! råderum! til! at! gøre! ting! i! sit! privatliv! som! han!ønsker.!!!For! at! påpege! hvor! den! organisatoriske! grænseløshed,! som! Kamp! nævner! netop! kan!forårsages!af!stigende!krav!til!omstillingsparathed,!opstår!skal!vi!have!fat!i!et!udtalelse!fra!Ole:!
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”Det1her1store1projekt1som1vi1nu1har1initieret,1som1lige1er1startet,1det1kommer1til1at1kigge1
meget1på1nye1 tanker1om1hvordan1kan1vi1 inkorporere1medarbejderens1ønsker1samtidig1
med1at1virksomheden1har1nogle1behov1for1at1tænke1det1helt1anderledes.1Og1det1er1ganske1
enkelt1 nødvendigt1 fordi1 vi1 kan1 ikke1 overleve1 som1 virksomhed1 hvis1 ikke1 vi1 gør1 noget1
epokegørende1anderledes”!(Ole:!41.01).1Ole! fortæller! om! hvordan! stigende! krav! fra! en! presset! branche! som! eksempelvis!omstillingsparathed,! tvinger!virksomheden!til!at! tænke! i!nye!baner!hvis!de!på!samme!tid!skal!drive!en!rentabel! forretning!og!tilgodese!medarbejdernes!ønsker.!Oles!bud!på!denne!nytænkning! kan! netop! belyses! med! den! tendens! som! Lund! og! Hvid! beskriver! om! at!ændrende! krav! fører! til! en! stigende! decentralisering! af! beslutningskompetencerne.! ! Ole!beskriver! netop! hvordan! de! i! den! kommende! periode! vil! udrulle! en! strategi! omkring! at!uddelegere!ferieX!og!vagtplanlægning!til!medarbejderne:!
”det1er1 jo1 fordi1branchen1er1meget1 tynget1af1dårlig1økonomi1og1vores1airlines1de1 laver1
ikke1 andet1 end1 at1 tale1 om1 dårlig1 økonomi1 (…)1 Og1 derfor1 går1 alle1 mod1 at1 skære1
administration1væk1for1hvis1man1skal1være1meget1fleksible1over1for1sin1medarbejder1så1
skal1man1også1bruge1meget1tid1på1at1lave1alle1de1her1fleksibilitetsløsninger.1Derfor1tror1
jeg1på1fagre1nye1verden1–1gør1det1til1medarbejdernes1opgave1at1få1det1planlagt.1Læg1det1
frit1 og1 få1 dem1 selv1 ind1 og1 planlæg1 det,1 så1 har1 de1 ejerskabet1 og1 de1 har1 også1 egen1
indflydelse”1(Ole:!41.25).!Med!denne!strategi!kan!vi!tale!om!det!som!Kristensen!benævner!som!en!reorganisering!af!autoriteten.! Men! hvilke! muligheder! og! udfordringer! kan! der! udspringe! af! denne!uddelegering!af!beslutningskompetence!til!medarbejderne?!Ole!pointerer!at!det!netop!ville!give!medarbejdere!en!ønsket!fleksibilitet!til!at!tilpasse!sit!arbejdsliv!til!sit!privatliv.!Dette!er!et!ønske!som!vi!fint!kan!genkende!hos!Camilla!som!beskriver!hvad!den!uforudsigelighed!og!manglen! på! medbestemmelse! i! planlægningen! som! hun! pt.! oplever,! betyder! for!sammenspillet!mellem!hendes!arbejdsliv!og!privatliv:!!
”Vi1får1vores1skift1den1181i1måneden1for1måneden1efter.1Så1eksempelvis1d.1181maj1ved1jeg1
hvordan1 jeg1 skal1 arbejde1 i1 Juni1 måned.1 Så1 hvis1 jeg1 har1 en1 aftale1 d.1 1.1 Juni1 som1 jeg1
eksempelvis1 skal1 sige1 ja1 eller1 nej1 til,1 så1 skal1 jeg1 vente1 helt1 til1 d.1 181 maj1 før1 jeg1 ved1
hvordan1 jeg1 arbejder1 d.1 1.1 Juni.1 Det1 er1 101 dage1 før1 –1 det1 er1 jo1 ingenting”1 1 (Camilla:!42.50).1
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Vi! kan! således! argumentere! for! at! den! nuværende! mangel! på! medbestemmelse! giver!Camilla!udfordringer!og!at!en!større!organisatorisk!grænseløshed!på!netop!dette!felt,!ville!give!hende!visse!muligheder.!!Dog!vil!vi!stille!os!kritiske!overfor!hvordan!sådan!et!system!ville!fungere!i!en!organisation!hvor! driften! vejer! så! tungt.! Det! er! derfor! relevant! at! stille! spørgsmålstegn! ved! i! hvilken!grad! medarbejderens! ønsker,! rent! faktisk! ville! kunne! blive! tilgodeset! da! driften! sætter!visse! grænser! for! fleksibilitet! på! virksomhedens! vegne.! Duty!Manageren! Palle! beskriver!netop! hvordan! driften! sætter! grænser! for! den! fleksibilitet! der! kan! udvises! overfor!medarbejderen:!!
”Når1du1bliver1ansat1herude1så1skriver1du1under1på1at1det1her1det1passer1godt1ind1til1dig1
–1så1et1eller1andet1sted1har1de1sagt1ja1til1at1arbejde1sådan1her.1Jeg1kan1jo1ikke1lave1om1på1
vagterne1og1vi1bliver1nødt1til1at1 lægge1vagterne1der1hvor1driften1er1for1hvis1ikke1vi1gør1
det1 jamen1 så1 er1 der1 ikke1 økonomi1 i1 det1 og1 så1 kan1 vi1 ikke1 få1 firmaet1 til1 at1 køre1 så1
selvfølgelig1 tænker1 vi1 på1 vores1 medarbejdere1 men1 jeg1 må1 også1 sige1 til1 vores1
medarbejdere1at1hvis1der1kom1én1til1mig1og1sagde:1jamen1Palle1de1her1arbejdstider1det1
kan1jeg1slet1ikke1få1til1at1fungere1–1så1vil1jeg1også1sige1til1dem:1altså1så1kan1det1godt1være1
at1man1ikke1skal1være1i1 lufthavnen.1Man1skal1 ikke1være1herude1hvis1et18V161job1passer1
dig.1Vi1har1de1her1vagter1og1de1her1rul1som1bliver1delt1ud1og1så1arbejder1folk1ud1fra1det.1
Og1de1her1rul1og1tjenestelister1–1dem1laver1vi1selvfølgelig1efter1trafikken1–1det1siger1sig1
selv”1(Palle:!36.50).!Det! er! her! tydeligt! at! driften! prioriteres! over! medarbejderens! ønsker! hvilket! ligeså!bekræftes!i!følgende!udtalelse!fra!Ole:!!
”Vi1kan1ikke1være1den1gode1fe1til1alting1og1det1skal1man1også1have1gjort1op1med1sig1selv1
når1man1arbejder1på1en1arbejdsplads1som1denne1her1–1er1jeg1klar1til1at1være1så1fleksibel1
som1det1kræves?”!(Ole:!15:40).!På!denne!baggrund!vil! vi!påpege!at!udfordringen!ved!den!organisatoriske!grænseløshed,!netop! kan! opstå! når! visse! beslutningskompetencer! på! den! ene! side! uddelegeres! til!medarbejderen!men!at!autoriteten!i!sidste!ende!vedbliver!hos!ledelsen.!Dette!begrebsliggør!Lund! og! Hvid!med! hvordan! risikoen! ligger! i! at! der! på! netop! denne!måde! kan! opstå! en!uklarhed!omkring!hvor!autoriteten!ligger.!!
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Ole! beskriver! hvordan! et! af! formålene! med! at! uddelegere! beslutningskompetencen! til!medarbejderen!netop!også!er!at!fremme!en!større!accept!hos!medarbejderen!for!at!deres!ønsker!i!mange!tilfælde!ikke!kan!tilgodeses.!Han!fortæller:!!
”Det1tror1jeg1godt1kunne1være1en1løftestang1hvor1folk1kunne1føle1–1her1bliver1der1lyttet1til1
mig1fordi1der1kan1lyttes.1Og1ikke1bare1fordi1der1sidder1en1eller1anden1planlægger1et1eller1
andet1sted1nede1 i1organisationen1og1skal1 træffe1nogle1valg1hvor1 jeg1 ikke1kan1se1om1de1
træffer1de1valg1som1måske1vil1have1faldet1positivt1ud1for1mig1den1ene1gang1og1den1anden1
gang1 ikke,1 fordi1 der1 er1 noget1 argumentation1 for1 at1 det1 ikke1 skal1 være1 sådan”1 (Ole:!39.03).!Men!når!autoriteten!netop!i!sidste!ende!ligger!hos!ledelsen!fordi!driften!for!enhver!pris!skal!tilgodeses!kan!man!forestille!sig!en!situation!hvor!medarbejderen!tvinges!ud!i!selv!at!skulle!tage! en! beslutningen! om! at! tage! vagter! som! ikke! spiller! sammen! med! deres! privatliv.!Udfordringen! kan! således! ligge! i,! at! det! kan! blive! sværere! for!medarbejderen! at! træde! i!karakter!og!sige!fra!når!denne!kommer!i!klemme!med!en!vagt!der!ikke!passer!dem,!fordi!de!qua!deres!medbestemmelse!forventes!at!acceptere!omstændighederne.!!!Tendensen! til! en! uklarhed! om!hvor! autoriteten! ligger! kan! vi! ligeså! spore! hos! Stephan.! I!kraft! af! hans! stilling! som! papirmand1 har! han! netop! fået! uddelegeret!beslutningskompetencen! når! det! kommer! til! planlægning! af!mandskab! og! deres! pauser.!Dog! beskriver! han! hvordan! at! der! kan! opstå! uenigheder! imellem! ham! og! hans! Duty!Manager,!Palle.!Han!fortæller!om!en!situation!hvor!en!medarbejder!henvender!sig!til!ham!med!et!ønske!om!pause:!!
”Så1siger1jeg1gå1lige1ind1og1tag1fem…1Men1han1(red.1Palle)1ville1sende1dem1ud1igen1når1
han1 kommer1 ned1 så1 siger1 vi1 jo1 jamen1 vi1 mangler1 sku1 nogle1 folk.1 Så1 går1 han1 ind1 på1
rummet1og1siger:1ja1der1sidder1jo1fem1mand1derinde1–1men1de1kommer1jo1altså1også1lige1
ude1fra1aflæsningen1og1fra1deres1zoner1af1–1der1har1jo1knoklet”1(Stephan:!51:05).!Her!kan!vi!altså!se!en!uenighed!forsaget!af!en!uklarhed!omkring!hvor!autoriteten! ligger! i!forhold!til!at!tilgodese!medarbejderens!ønsker.!Om!denne!grænseløshed!får!konsekvenser!får!medarbejderens!sammenspil!imellem!arbejdsliv!og!privatliv!er!uklart!da!den!beskreven!situation! udspiller! sig! på! arbejdspladsen! og! således! ikke! umiddelbart! transcenderer!arbejdslivets!sfære.!Dog!kan!spore!den!tendens!som!Kamp!beskriver!omkring!brud!med!de!faste!rytmer!og!rutiner!i!arbejdet.!!!
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”Du1holder1ikke1mange1pauser1–1altså1du1tager1dig1nogle1fem1minutters1pauser1i1ny1og1
næ1går1lidt1ind1på1rummet1og1sidder1og1så1ender1det1med1at1man1har1sådan1noget1med1
at1den1man1går1 sammen1med1så1 lader1man1det1blinke1–1det1betyder1at1bagagebåndet1
bliver1helt1proppet1–1og1så1går1du1så1ud1og1tømmer1og1så1kan1du1så1vælge1at1gå1ind1igen1
eller1sidde1ude1i1sin1zone1er1der1også1mange1der1gør1så1kan1man1tage1en1bog1med1eller1et1
blad1eller1hvad1man1nu1har1lyst1til”1(Stephan:!52:18).!Stephan!beskriver!altså!her!hvordan!uklarheden!fører!til!en!mangel!på!faste!pauserutiner!som! skaber! en! grænseløshed! imellem! arbejde! og! pauser.! En! grænseløshed! som! får! den!konsekvens! at! medarbejderne! må! pågribe! sig! en! vis! selvbestemmelse! for! at! få! det!nødvendige!pusterum.!!!!!!!!!
!!
!
!!
!
! !
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5.!Opsamling!og!konklusion!Vi! har! nu! på! analytisk! vis! diskuteret! os! frem! til! hvordan! forskellige! former! for!grænseløshed! kan! siges! at! være! årsag! til! visse! muligheder! og! udfordringer! for!medarbejdernes!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!I!dette!afsnit!vil!vi!opsummere!de!pointer! som!vi! er! kommet! frem! til! i! analysen,!med!det! formål! at! kunne! svare!på!den!behandlede!problemformulering.!!!Under!overskriften!tidslig1grænseløshed1så!vi!en!række!forskellige!årsager!til!muligheder!og!udfordringer.! Bl.a.! oplevede! medarbejderne! stor! uforudsigelighed! og! variation! i! både!arbejdsbyrde! og! arbejdstider,! styret! efter! peakperioder! (sæsoner)! og! flytrafikkens!konstante! ændringer.! Den! første! udfordring! som! udsprang! heraf,! er! hvordan!medarbejderen!måtte!leve!op!til!en!forventning,!fra!ledelsens!side,!om!at!være!indstillet!på!en!intensivering!af!arbejdstid!og!byrde!i!disse!peakperioder!samt!når!flytrafikken!krævede!det.! Dette! førte! til! et! krav! om! tilpasning! af! ferie! og! fritidsplaner! til! Novias! behov.! Vi! så!hvordan!medarbejderne! oplevede! en! stor! fysisk! og! psykisk! belastning! i! peakperioderne!som! kunne! påvirke! deres! trivsel,! også! i! privatlivet.! Desuden! kunne! intensiveringen! af!medarbejderens! tilstedeværelse! på! arbejdspladsen,! ligeså! påvirke! dennes! relation! til!familie! og! venner.! På! samme! tid! opstod! der! visse! muligheder.! Eksempelvis! kunne!medarbejderne! i! en! vis! udstrækning! selv! forvalte! mængden! af! ekstraarbejde,! så! de! i!perioder!kunne!tjene!flere!penge,!der!muliggjorde!udlandsrejse!samt!længere!ferieperioder!uden! for! peakperioderne.! Desuden! så! vi! hvordan! muligheden! for! at! intensivere!arbejdstider!kunne!give!mulighed!for!et!stort!antal!fridage!sammen!med!familien.!!!
!En!anden!konsekvensens!af!uforudsigeligheden!og!variationen!i!arbejdstider,!var!hvordan!medarbejderne! kunne! få! individuelle! rytmer! i! både! deres! arbejdsliv! og! privatliv.! Dette!skabte!udfordringer!for!medarbejderens!samvær!med!partner,!venner!og!familie.!Desuden!så! vi! hvordan! det! kunne! opleves! som! en! udfordring! at! skulle! planlægge! i! en! længere!tidshorisont.! En! vigtig! pointe! er! her! en! forskel! i! mængden! af! uforudsigelighed! i! de! to!forskellige!afdelinger!i!Novia,!i!kraft!af!at!den!lokalaftale!om!”faste!rul”!som!medarbejderne!på!Rampen!har.!Dog!så!vi!hvordan!selv!det!faste!rul!indeholdte!en!vis!grad!af!variationen!i!typer! af! vagter! hvilket! skabte! udfordringer! for! medarbejderens! deltagelse! i! visse!privatlivsaktiviteter.!!
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Ud!over!en!vis!grad!af!uforudsigelighed!og!variation!i!arbejdstider,!så!vi!ligeså!hvordan!en!årsag! til! udfordringer,! var! vagternes! tidslige! placering! på! døgnet.! Variationen! i! typer! af!vagter,! mellem!morgen! og! aftenvagter,! kunne! føre! til! hyppige! rytmeskift! hvilket! skabte!udfordringer!for!både!medarbejderens!søvnrytme,!spisevaner!samt!motionsvaner.!!!Manglen! på! en! foruddefineret! ramme,! både! for! arbejdstidsnormen! samt! placering! af!vagterne,! kan! altså! føre! til! en! form! for! tidslig! grænseløshed! hvor! det! bliver! svært! for!medarbejderne! at! drage! grænserne!mellem! arbejdsliv! og! privatliv.! Desuden! kunne! vi! på!flere! måder! pege! på! en! udviskning! af! grænserne! mellem! arbejdsliv! og! privatliv! ved! at!arbejdet! kunne! tvinge! medarbejderne! ud! i! en! arbejdslivsrytme! som! i! perioder!umuliggjorde!en!opretholdelse!af!en!fælles!privatlivsrytme!med!deres!partnere,!venner!og!familie.! Ligeså! er! det! nævneværdigt! hvordan! arbejdet! i! perioder! kunne! belaste!medarbejderen! i! sådan! en! grad! at! privatlivet! må! inddrages! til! både! fysisk! og! psykisk!restituering.!!!Når!det!kommer!til!rumlig1grænseløshed!kunne!vi!se!at!vores!informanters!udtalelser!som!udgangspunkt!stemte!overens!med!den!tendens!som!Kristensen!beskriver!til,!at!ufaglærte!medarbejderes!arbejdsopgaver,!som!udgangspunkt!er!rummeligt!afhængige!og!derfor!som!oftest!ikke!er!årsag!til!grænseløshed.!Dog!så!vi!hvordan!arbejdets!psykiske!præsens!kunne!være!årsag!til!en!grænseløshed!hvor!det!opleves!som!en!udfordring!for!medarbejderen!at!slippe! arbejdet! og! være! til1 stede! i! privatlivet.! Samtidig! kunne! denne! tendens! til! at! ”tage!arbejdet!med!hjem”!opleves!som!en!mulighed! for!medarbejderne! i!at!opleve!en!stærkere!grad!af!socialisering!sammen!med!de!kolleger!som!der!ses!i!privatlivssfæren.!!!Vi!så!hvordan!der!i!Novia!bruges!forskellige!former!for!teknologi!til!at!kommunikere!med!medarbejderne! på! tværs! af! arbejdslivets! og! privatlivets! grænser.! Dette! blev! af! en! Duty!Manager! anerkendt! som! potentielt! værende! grænseoverskridende! for! medarbejderne,!selvom!det!dog!ikke!var!noget!vi!genkendte!i!empiren!hos!medarbejderne.!Samtidig!så!vi!et!ønske! fra! virksomhedens! ledelse! om! at! kunne! inddrage! medarbejderens! private! tid! i!håndteringen! af! visse! kommunikationsopgaver,! ved! hjælp! af! brugen! af! en! række! nye!teknologier.!Her!så!vi!altså!en!potentiel!årsag!til!grænseløshed.!!!!Flere!steder!i!empirien!kunne!der!peges!på!en!individualisering!af!interessevaretagelsen!i!Novia,!som!på!den!ene!side!kunne!være!årsag!til!en!mulighed!for!at!medarbejderen!kunne!
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få! tilgodeset! sine! individuelle! ønsker! og! behov! omkring! tilrettelæggelsen! af! arbejdet.!Samtidig!så!vi!en!potentiel!risiko!for!forringelse!af!forholdende!for!de!medarbejdere!som!er!ansat!på!Rampen,!ved!et!opgør!med!de!kollektive!normer!som!sikrer!dem!deres!”faste!rul”.!Vi!argumenterede!således!for!hvordan!vi!så!en!potentiel!udfordring!for!visse!medarbejdere!i! at! få! tilpasset! arbejdet! til! deres! privatliv.! Derudover! argumenterede! vi! for! hvordan! en!favorisering!af!visse!medarbejderes!ønsker!og!behov,!hvilket!ligeså!blev!sporet!i!empirien,!kunne!føre!til!udfordringer!for!andre.!!Et! ønske! fra! ledelsens! side! om! at! arbejde! på! at! opbygge! en! kultur! omkring! et!interessefællesskab!med!medarbejderne! førte! til! forventningen!om!en! identifikation!med!arbejdet.!Vi!argumenterede! for!at!medarbejdernes!primære! incitament! for!at!arbejde!var!løn!samt!de!muligheder!for!fritid!som!arbejdets!rytmer!gav!dem.!Hos!én!af!medarbejderne!så!vi!en!tendens!til!visse!interessemodsætninger!imellem!medarbejder!og!virksomhed.!På!denne! baggrund! argumenterede! vi! for! eksistensen! af! en! anden! form! for! kultur! i! Novia,!internt!imellem!medarbejderne,!der!kunne!siges!at!være!årsag!til!en!form!for!grænseløshed!imellem!medarbejderens!privatsfære!og!arbejdssfære.!En!grænseløshed!der!relaterer!sig!til!den! socialisering! som! vi! tidligere! har! beskrevet! og! som! således! kunne! være!mulighedsgivende!for!medarbejderens!sammenspil.!Samtidig!kunne!vi!hos!en!medarbejder!rent! faktisk! spore! en! grad! af! identifikation! med! virksomhedens! behov,! hvilket! vi!argumenterede! for! i! ’peakperioder’,! kunne!medføre! en!uhensigtsmæssig! accept! af! ekstra!arbejdspres!og!således!være!årsag!til!udfordringer!for!sammenspillet!med!medarbejderens!privatliv.!!En!kontinuerlig!tilpasning!til!ændrende!krav!og!indlæring!af!ny!viden!samt!dét!at!tillægge!arbejdet! et! vis! emotionelt! engagement,! kunne!diskuteres! at! føre! til! en! form! for! subjektiv1
grænseløshed1 hvor! den! psykiske! opslidning! som! arbejdet! medførte,! påvirkede!medarbejderen! i! privatlivet.! Samtidig! så! vi! hvordan! en! vis! karriereorientering! hos!medarbejderen! i! kombination! med! en! oplevelse! af! et! skærpet! opsyn! med! dennes!sygefraværsrate! kunne! føre! til! en! uhensigtsmæssig! prioritering! af! arbejde! over! helbred.!Samtidig! kunne! denne! karriereorientering! virke! forstærkende! på! de! førnævnte!individuelle! rytmer!og!således! føre! til! en!asynkronitet! imellem!medarbejderen!og!dennes!familie.!Dog!så!vi!også!hvordan!samme!asynkronitet!med! familien!kunne!opleves!som!en!mulighed!for!at!opnå!et!”pusterum”!i!privatlivet.!
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Virksomhedens!behov!for!at!udvise!fleksibilitet!over!for!sine!kunder!samt!være!i!konstant!udvikling,! førte! til! krav! om! fleksibilitet! fra! medarbejderens! side.! Ud! af! disse!omstændigheder! sprang! et! ønske! fra! ledelsens! side! om,! på! sigt,! at! decentralisere! visse!beslutningskompetencer! vedrørende! tilrettelæggelse! af! vagtplaner! og! ferieafvikling.! Da!denne! decentralisering! kun! så! småt! var! blevet! sat! i! værk! i! Novia,! havde! vi! kun! knap!mulighed! for! at! se! konsekvenserne! i! empirien.! Dog! argumenterede! vi! for! at! der! kunne!peges! på! et! potentiale! for! grænseløshed.! På! den! ene! side! så! vi! hvordan! en! vis!medbestemmelse! kunne! være! mulighedsgivende! for! medarbejderen.! På! den! anden! side!kunne! vi! argumentere! for! at! virksomhedens! økonomiske! omstændigheder! samt! en! høj!prioritering! af! driften! kunne! føre! til! en! uklarhed! om! hvor! autoriteten! ligger.! Denne!uklarhed!argumenterede!vi!for!både!potentielt!kunne!gøre!det!sværere!for!medarbejderen!at! sige! fra! overfor! ledelsen! samt! forårsage! et! brud!med! visse! af! arbejdets! faste! rytmer.!!Vi!har! i!denne!rapport!ønsket!at!undersøge!hvilke!årsager! til! grænseløshed!som!der!kan!spores! i!Novia! samt!hvilke!muligheder!og!udfordringer!disse! skaber! for!medarbejderens!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!Som!beskrevet!i!forestående!opsamling,!har!vi!kunnet!spore!potentielle!årsager!til!grænseløshed!af!både!tidslig,!rumlig,!politisk,!kulturel,!subjektiv!og!organisatorisk!karaktér!i!Novia.!Vi!har!ligeså!peget!på!hvordan!disse!årsager!på! forskellige! vis! kan! føre! til! en! række! udfordringer! og! muligheder! for! sammenspillet!mellem!medarbejderens!arbejdsliv!og!privatliv.!Som!afrunding!vil!vi!vende!tilbage!til!det!udgangspunkt!som!vi!angreb!problemfeltet!med.!Vi! havde! en! akademisk! undren! om! hvorvidt! oplevelsen! af! grænseløshed! primært! er!forbeholdt!de!faglærte!og!højtuddannede!som!typisk!beskæftiger!sig!med!vidensarbejde!og!til! en!vis!grad!kan!siges!at!være!selvledende! i!deres!arbejde.!Vi!vil! argumentere! for!at!vi!netop! igennem! vores! undersøgelse! har! fået! udfordret! denne! antagelse,! da! vi! for!medarbejderne!i!Novia!har!kunne!pege!på!visse!årsager!til!grænseløshed,!som!kan!føre!til!en!række!udfordringer!og!muligheder!for!deres!sammenspil!mellem!privatliv!og!arbejdsliv.!En! vigtig! iagttagelse! er! at! en! stor! del! af! de! årsager! til! grænseløshed,! som! vi! har! kunne!spore,!tager!rod!i!den!fleksibilitet!som!medarbejderen!møder!i!Novia.!Her!vil!vi!med!teorien!i!hånden!stille!det!spørgsmål!som!Kristensen!lægger!så!meget!vægt!på,!nemlig!hvem!denne!fleksibilitet!kommer!til!gode?!På!trods!af!at!vi!flere!steder!i!empirien!har!kunne!pege!på!at!medarbejderen!ligeså!nyder!godt!af!den!fleksibilitet!som!arbejdet!giver,!vil!vi,! i!kraft!af!at!Novia!som!virksomhed!har!så!tungt!vejende!en!drift!som!må!og!skal!prioriteres,!pege!på!en!
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risiko!for!at!det!er!virksomhedens!behov,!der!sættes!i!højsæde.!Der!kan!argumenteres!for!at!medarbejdere!med!en! stor!grad!af! selvbestemmelse! i!deres!arbejde! især!konfronteres!med!grænseløsheden.!Men!kan!det!tænkes!at!netop!den!mangel!på!reel!selvbestemmelse,!som!en!høj!prioritering!af!driften!kan!medføre,!potentielt!kan!skabe!et!spændingsfelt!hvor!grænseløsheden! især! vil! være! rod! til! udfordringer,! for! medarbejderens! sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!
!
! !
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6.!Perspektivering!Som! beskrevet! har! det! primære! fokus! for! vores! undersøgelse! været! at! belyse! vores!informanters! oplevelser!med! grænseløshed! og! de! udfordringer! og!muligheder! der! ligger!heri! for! at! skabe! sammenspil! mellem! arbejdsliv! og! privatliv.! Dog! ser! vi! en! interessant!tematisering! i! flere!af!vores! informanters!udtalelser!som! fortjener!opmærksomhed.!Vi!er!opmærksomme! på! at! hverken! vores! metode,! teoretiske! framework! samt! det! empiriske!arbejde! som!vi! har! lavet,! er!målrettet! til! at! belyse! denne! problemstilling!men!qua! vores!eksplorative!tilgang!mener!vi!at!det!vil!være!kritisabelt!ikke!at!give!denne!tematisering!lidt!fortjent!opmærksomhed.!Det!som!vi!vil!fremhæve!og!kort!diskutere!her,!er!en!italesættelse!i! empirien! af! spørgsmålet! om! i1 hvilken1 grad1 ledelsen1 i1 Novia1 ser1 det1 som1 værende1
arbejdsgiver1 eller1 arbejdstagers1 ansvar1 at1 håndtere1 de1 udfordringer1 som1 grænseløsheden1
bringer1med1sig.1Det!skal!vise!sig!især!interessant!når!vi!kigger!på!hvorvidt!der!kan!opstå!visse! fokuskonflikter! i! Novia! ved! at! ledelsen! både! skal! sikre! at! medarbejderens!arbejdsindsats! bidrager! mest! muligt! til! værdiskabelsen! i! organisationen! og! samtidig!tilgodese!medarbejderens!ønsker!og!behov.!På! den! ene! side! er! der! flere! steder! i! empirien! som! vidner! om! at! ledelsen! i! Novia,! her!repræsenteret! af! Ole! samt! Duty! Manager! Lars,! ser! det! som! deres! ansvar! at! hjælpe!medarbejderen! med! at! skabe! muligheder! samt! håndtere! de! udfordringer! som!medarbejderen! måtte! møde! i! at! skulle! skabe! et! godt! sammenspil! mellem! arbejdsliv! og!privatliv.! ! Dette! kan! eksempelvis! ses! på! en! række! organisatoriske! systemer! og!ledelsesmæssige! værktøjer,! som! anvendes! netop! for! at! regulere! og! monitorere! på!medarbejderens! trivsel.! Et! eksempel! er! hvordan! der! fra! ledelsens! side,! måles! på! hvor!meget! de! enkelte! medarbejderes! personlige! ønsker! og! præferencer! i! forhold! til!planlægning!af!vagter!og!ferie,!imødekommes.!Ole!beskriver!at!de!har!en!meget!høj!hitrate!på!netop!dette!område.!!
”Vi1behandler1alene1på1passagerafdelingen1over14001af1de1her1typer1ønsker1om1måneden1
og1omkring1981%1af1dem1de1bliver1indfriet”1(Ole:!14.35).1Samtidig!beskriver!både!Ole!og!Lars!som!nævnt!hvordan!de!gennem!en!systematisering!i!deres!vagtplanlægningssystem,!prøver!at!sætte!en!grænse!for!hvor!meget!overarbejde!den!enkelte!medarbejder! kan!have! i! spidsbelastningsperioder,! således! at! vedkommende! ikke!går! ned!med! stress.! Der! foretages! altså! visse! tiltag! fra! ledelsens! side!med! det! formål! at!
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hjælpe! medarbejderen! med! at! håndtere! de! udfordringer! som! eksempelvis! den! tidslige!grænseløshed!præsenterer!og!vi!kan!således!argumentere! for!at!dette! til!dels! italesættes!som!værende!arbejdsgivers!ansvar.!Dog!er!det!her!især!interessant!at!pointere!hvordan!det!flere!steder!i!empirien!ses!at!de!opsatte!tidsgrænser!overskrides!og!hvorfor.!Lars!fortæller!om!en!medarbejder!der!i!en!periode!har!haft!mulighed!for!overskride!de!opsatte!grænser:!
”På1et1tidspunkt1skal1man1jo1op1at1kigge1på1–1jamen1kan1du1forsvare1som1medarbejder1at1
arbejde1 næsten1 2501 timer1 når1 et1 normalt1 fuldtidsskift1 ligger1 på1 1551 timer”! (Lars:!11.43).!Her! italesættes!det! netop! som!værende!medarbejderens! eget! ansvar! at! sørge! for! ikke! at!tage!for!mange!overarbejdstimer.!Men!hvad!er!årsagen!til!at!medarbejderne!i!perioder!”får!lov! til”! at! tage! overarbejde! i! sådan! en! ekstrem!grad!uden! at! der! gribes! ind! fra! ledelsens!side?!I!følgende!udtalelse!fra!Ole!kan!der!måske!spores!et!svar:!
”Vi1forsøger1løbende1at1arbejde1med1om1vi1kan1finde1nogle1metoder1til1at1skabe1nogle1lidt1
mere1konsistente1mønstre1da1vi1godt1ved1at1det1har1en1påvirkning1på1ens1stressfaktor,1
men1det1er1jo1en1balance1hele1tiden1økonomisk1set1at1gøre1noget1der1hænger1sammen”1(Ole:!07.35).!Netop!denne!prioritering!af!de!økonomiske!hensyn!så!vi!også!flere!steder!i!analysen!hvor!empirien!viste!at!driften!var!i!højsæde.!Ole!fortæller!her!om!hvordan!sæsonerne!påvirker!både!indtjening!og!dermed!arbejdsbyrden!i!Novia:!!
”Vi1har1en1sommer1som1er1dér1hvor1vi1historisk1set1skal1prøve1at1tjene1nogle1penge1fordi1
vi1taber1dem1voldsomt1i1 forår,1efterår1og1vinter.1(…)1Så1vi1prøver1at1tage1en1diskussion1
om1 hvordan1 kan1 vi1 have1 et1 helt1 nyt1 arbejdsrutinesystem1 som1 bygges1 op1 på1 at1 når1 vi1
drifter1om1sommeren1så1tømmer1vi1enhver1dråbe1ud1af1hver1medarbejder1–1vi1drifter1til1
hud1og1hår1er1svitses1men1at1vi1så1når1det1er1forår,1efterår1og1vinter,1dér1kører1alle1vores1
uddannelse,1træning1og1afvikler1så1meget1af1det1frihed1som1de1nu1har1som1muligt1og1så1
kun1afholder1et1minimum1af1ferie1om1sommeren”1(Ole:!54.00).1Her! understreges! det! netop! hvordan! driften! i! perioder! prioriteres! over!medarbejderens!sammenspil.!Dette!kan!ligeså!spores!i!følgende!udtalelse!fra!Lars:!
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”Det1er1også1en1hårfin1balance1fra1vores1side.1For1dels1skal1vi1sørge1for1at1medarbejderne1
kan1præstere1og1ikke1køre1sig1selv1ned1og1samtidig1så1pisker1vi1dem1også1lidt1til1at1tage1
nogle1ekstra1vagter”!(Lars!16:07).!Her!ses!det!at!motivet!for!at!sikre!medarbejderens!velbefindende!ligeså!handler!om!sikre!medarbejderens! fortsatte! bidrag! til! værdiskabelsen! i! organisationen.! Vi! kan! altså! se!hvordan!ledelsen!i!Novia!på!den!ene!side!er!opmærksomme!på!at!påtage!sig!ansvaret!for!at!hjælpe!medarbejderen!med!at!skabe!et!godt!sammenspil!imellem!arbejdsliv!og!privatliv.!På!den!anden!side!kan!vi!påpege!et!interessant!perspektiv!omkring!hvordan!dette!ansvar!kun!rækker!så!vidt!at!det!ikke!økonomisk!går!ud!over!organisationen.!!!!!
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fdeling: 
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riefing: 
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enspillet m
ellem
 arbejdsliv og privatliv. 
 Å
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ål: 
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an du fortæ
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 dit arbejde her i N
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rbejdsopgaver, tid i N
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ellem
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vordan 
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ellem
 
arbejdsliv og 
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- K
an du prøve at beskrive hvordan du ser sam
m
enspillet m
ellem
 dit arbejde og 
dit privatliv?  
 - H
vordan ville din vagtplan hvis du helt selv kunne bestem
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- K
an du kom
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e m
ed et eksem
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en?  
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plever du nogensinde at du tager arbejdet m
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arbejdsliv og 
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 - H
vordan prioriterer du dit arbejdsliv i forhold til dit privatliv? 
- E
r det en prioritering som
 du oplever kan blive tilgodeset i dit arbejde her?  
 - H
vad gør du for at få dit arbejde og privatliv til at spille bedst m
uligt sam
m
en? 
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  A
frunding: 
 "Jeg tror vi har alt det vi skal bruge" - H
ar du noget du ønsker at tilføje? E
r der noget du syntes du ikke fik sagt? 
 D
ebriefing. 
 H
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M
ellem
leder'('Interview
guide'
Interview
person:''
Navn:!!Stilling:!!
Afdeling:!
'Briefing:'
!1!Det!vi!ønsker!at!undersøge!er!udfordringer!og!muligheder!for!dine!medarbejderes!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!og!
hvordan!det!håndteres!i!en!organisation!som!Novia.!
!Åbningsspørgsm
ål:'
Kan!du!fortælle!os!lidt!om!jeres!afdeling!og!din!rolle!som!DM?!
!Råem
ner'(H
vad'vil'
vi'm
ed'
interview
et?)'
Tem
atiske'
forskningsspørgsm
ål'
Interview
spørgsm
ål'
1.!Hvilke!forskellige!
forståelser!af!
sammenspil!mellem!
arbejdsliv!og!
privatliv!kan!vi!
spore!i!Novia?!
!
1 Har!Novia!visse!politikker/retningslinjer!der!omhandler!sammenspillet!
mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!Hvad!er!de!i!såfald?!
!
Hvordan!defineres!balance!i!
sammenspillet!og!hvordan!
opleves!godt!og!dårligt!
sammenspil?!
1 Hvornår!oplever!du!at!dine!medarbejderes!arbejdsliv!og!privatliv!spiller!
bedst!muligt!sammen?!
!1 Hvad!kendetegner!i!følge!dig!det!optimale!sammenspil!imellem!
arbejdsliv!og!privatliv?!
!1 Hvornår!oplever!du!typisk!at!dine!medarbejdere!kommer!til!dig!med!
spørgsmål!omkring!sammenspillet!mellem!deres!arbejdsliv!og!privatliv?!
!
!
!
2!
Hvad!er!handlerummet!
(hvad!kan!der!gøres!for!at!
skabe!godt!sammenspil?)! !1 Hvad!kan!den!enkelte!medarbejder!gøre!for!at!skabe!bedst!muligt!
sammenspil!imellem!arbejds1!og!privatliv?!
!1 Hvad!kan!du!gøre!som!leder!for!at!hjælpe!dine!medarbejdere!med!at!
håndtere!sammenspillet?!
2.!Hvilke!årsager!til!
udfordringer!og!
muligheder!for!
samspillet!kan!vi!
spore!i!Novia?!
!
1 Kan!du!sige!noget!generelt!om!hvordan!dine!medarbejderes!arbejds1!og!
privatliv!spiller!sammen?!
!1 (*)Kan!du!pege!på!nogle!omstændigheder!i!arbejdet!her!i!afdelingen!som!
er!med!til!at!påvirke!sammenspillet!mellem!dine!medarbejderes!
arbejdsliv!og!privatliv!i!enten!positiv!eller!negativ!retning?!!
!1 Hvordan!oplever!du!at!dine!medarbejdere!prioriterer!i!forhold!til!
arbejdsliv!og!privatliv?!
!!1!Vi!har!en!antagelse!om!at!man!inden!for!jeres!erhverv!er!præget!af!
spidsbelastede!perioder!–!kan!du!nikke!anerkendende!til!det?!!
!1!!Set!i!din!optik!hvilke!udfordringer!skaber!de!perioder!så!for!sammenspillet!
mellem!dine!medarbejderes!arbejds!og!privatliv?!
!1!!Set!i!din!optik!hvilke!m
uligheder!skaber!de!perioder!så!for!sammenspillet!
mellem!dine!medarbejderes!arbejds!og!privatliv?!
!1!Kan!der!opstå!konflikter!i!dit!arbejde!imellem!at!få!driften!til!at!gå!op!i!disse!
perioder!og!samtidig!skulle!tilgodese!den!enkelte!medarbejders!sammenspil!
mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!!
!1!Hvad!kan!du!som!leder!gøre!for!i!disse!perioder!at!imødekomme!både!driften!
og!den!enkelte!medarbejders!sammenspil?!!!!
1!hvilke!muligheder!og!begrænsninger!ser!du!at!arbejdstidens!placering!i!
døgnet!har!for!dine!medarbejdere?!
!
!
3!
1!Hvordan!betragter!dine!medarbejdere!muligheden!for!at!få!en!ekstra!vagt!
eller!forlænget!en!nuværende?!
!1!Hvordan!oplever!du!at!medarbejderne!håndterer!det!når!der!sker!
forandringer!i!organisationen?!
1!Er!der!stor!udskiftning!af!medarbejdere!i!din!afdeling?!!
!1!Hvis!JA!–!i!hvilken!grad!oplever!du!at!det!er!relateret!til!!den!enkelte!
medarbejders!sammenspil!mellem!arbejds1!og!privatliv?!
!
1!Hvad!kan!du!gøre!som!leder!for!at!fastholde!dem?!!
!1!oplever!du!at!der!er!nogle!medarbejdere!der!er!mere!fleksible!end!andre?!
!1!oplever!du!at!der!er!nogle!medarbejdere!der!kan!håndtere!flere!programmer!
end!andre?!
3.!I!hvilken!grad!
opfattes!samspillet!
som!værende!et!
organisatorisk!og!
ledelsesmæssigt!
anliggende?!
!4.!Hvilke!
organisatoriske!og!
ledelsesmæssige!
værktøjer!tages!der!i!
brug!for!at!hjælpe!
medarbejderen!med!
at!håndtere!
samspillet?!!
!!
1!Ser!du!det!som!dit!ansvar!at!hjælpe!dine!medarbejdere!med!at!håndtere!
sammenspillet!mellem!arbejds1!og!privatliv!eller!mener!du!at!det!er!et!privat!
anliggende?!
!1!Er!det!almindeligt!at!du!griber!ind!og!hjælper!en!medarbejder!med!at!skabe!et!
godt!sammenspil!i!mellem!arbejdet!og!privatlivet?!
1!Hvordan!gøres!det!eksempelvis?!!
!1!Hvor!går!grænsen!for!hvornår!du!føler!at!du!kan!gribe!ind!og!hjælpe!en!
medarbejder!med!at!finde!et!godt!sammenspil!i!mellem!arbejdet!og!privatlivet?!
!1!Følger!du!med!i!hvordan!dine!medarbejderes!arbejdsliv!og!privatliv!spiller!
sammen?!Og!hvordan!gør!du!det!i!så!fald?!
!1!Er!det!almindeligt!at!medarbejderen!kommer!til!dig!når!de!oplever!
problemer?!!!
1!Eller!er!det!typisk!dig!som!leder!der!tager!hul!på!den!snak?!
!
!
!
4!
Afrunding:'
'"Jeg!tror!vi!har!alt!det!vi!skal!bruge"!1!Har!du!noget!du!ønsker!at!tilføje?!Er!der!noget!du!syntes!du!ikke!fik!sagt?!
!D
ebriefing.'
'Har!du!nogen!spørgsmål!til!os?!F.eks.!om!hvordan!vi!bruger!det!her!interview,!vores!videre!forløb!osv.!!
!Så!vil!vi!sige!mange!tak!!Det!betyder!meget!for!os!at!du!ville!stille!op.!
'O
bs.%Start%og%stop%diktafon%og%stopur%sam
tidig!%
O
bs.%M
arkér%tidskode%og%em
ne8overskrift%ved%vigtige%udsagn%og%pointer.%%%
O
bs.%D
iktafon%skal%ikke%stoppes%før%interview
et%er%helt%slut%og%interview
personen%forlader%lokalet.%
!
!
1!
TO
PLED
ELSE(N
O
VIA(–(Interview
guide(
Interview
person:((
Navn:!Ole!Brinks!Andersen!
Stilling:!CEO!
(Briefing:(
!7!Det!vi!ønsker!at!undersøge!er!udfordringer!og!muligheder!for!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!og!hvordan!!det!håndteres!i!
en!organisation!som!Novia.!
!Åbningsspørgsm
ål:(
(Kan!du!fortælle!lidt!om!organisationens!opbygning?!
!Råem
ner((H
vad(vil(vi(m
ed(
interview
et?)(
Tem
atiske(
forskningsspørgsm
ål(
Interview
spørgsm
ål(
!1. Hvilke!forskellige!forståelser!
af!sammenspil!mellem!
arbejdsliv!og!privatliv!kan!vi!
spore!i!Novia?!!
!
!!
!7!Har!Novia!visse!politikker/retningslinjer!der!omhandler!
sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!Hvad!er!de!i!såfald!?!!
!
7!Er!der!forskel!på!disse!for!henholdsvis!PAX!og!RAMPEN?!
!
Hvordan!defineres!
balance!i!
sammenspillet!og!
hvordan!opleves!god!
og!dårlig!balance?!!
!
!7!Hvornår!oplever!i!som!organisation!at!jeres!medarbejderes!arbejdsliv!
og!privatliv!spiller!bedst!muligt!sammen?!
!7!Hvad!kendetegner!det!optimale!sammenspil!imellem!arbejdsliv!og!
privatliv?!!
!!
Hvad!er!
handlerummet!(Hvad!
kan!der!gøres!for!at!
opnå!optimal!balance!
?)!!
!7!Hvad!kan!den!enkelte!medarbejder!i!Novia!gøre!for!at!skabe!godt!
sammenspil!imellem!arbejdsliv!og!privatliv?!!
!7!Gør!i!noget!som!organisation!for!at!skabe!godt!sammenspil!imellem!
arbejdsliv!og!privatliv?!I!såfald!hvad?!
!
2!
!2. Hvilke!årsager!til!
udfordringer!og!muligheder!i!
sammenspillet,!kan!vi!spore!i!
Novia?!!
!
!!
!!7!(*)Kan!du!pege!på!nogle!omstændigheder!(ANDRE!END!TID)!i!jeres!
organisation!som!er!med!til!at!påvirke!sammenspillet!mellem!
arbejdsliv!og!privatliv!i!enten!positiv!eller!negativ!retning?!!
!!7!Vi!har!en!antagelse!om!at!man!inden!for!jeres!erhverv!er!præget!af!
spidsbelastede!perioder!–!kan!du!nikke!anerkendende!til!det?!!
!7!!Set!i!din!optik!hvilke!udfordringer!skaber!de!perioder!så!for!
sammenspillet!mellem!arbejds!og!privatliv?!
!7!!Set!i!din!optik!hvilke!m
uligheder!skaber!de!perioder!så!for!
sammenspillet!mellem!arbejds!og!privatliv?!
!7!Kan!der!opstå!konflikter!imellem!at!få!driften!til!at!gå!op!i!disse!
perioder!og!samtidig!skulle!tilgodese!den!enkelte!medarbejders!
sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!!
!7!Hvad!kan!i!som!organisation!gøre!for!i!disse!perioder!at!imødekomme!
både!driften!og!den!enkelte!medarbejders!sammenspil?!!!!
!!7!Er!der!stor!udskiftning!af!medarbejdere!på!henholdsvis!Pax!og!
Rampen?!
!7!Hvis!JA!–!i!hvilken!grad!oplever!i!at!det!er!relateret!til!!den!enkelte!
medarbejders!sammenspil!mellem!arbejds7!og!privatliv?!
!
3!
!
!3. I!hvilken!grad!opfattes!
sammenspillet!som!værende!
et!organisatorisk!og!
ledelsesmæssigt!anliggende?!
!4. Hvilke!organisatoriske!og!
ledelsesmæssige!værktøjer!
tages!der!i!brug!for!at!hjælpe!
medarbejderen!med!at!
håndtere!sammenspillet?!
!
!!
!
!7!Er!det!almindeligt!i!Novia!at!gribe!ind!og!hjælpe!en!medarbejder!med!
at!skabe!et!godt!sammenspil!i!mellem!arbejdet!og!privatlivet?!
7!Hvordan!gøres!det!eksempelvis?!!
!7!Hvor!går!grænsen!for!hvornår!man!bør!gribe!ind!og!hjælpe!en!
medarbejder!med!at!finde!godt!sammenspil!i!mellem!arbejdet!og!
privatlivet?!
!7!Følger!i!med!i!hvordan!jeres!medarbejderes!arbejdsliv!og!privatliv!
spiller!sammen?!!7!Og!hvordan!gør!i!det!i!så!fald?!
!7!Hvordan!ser!i!DM’ernes!rolle!i!forhold!til!at!hjælpe!en!medarbejder!
med!at!håndtere!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!!
!Afrunding:(
(”Bonus:!Hvordan!ser!du!sammenspillet!imellem!dit!eget!arbejdsliv!og!privatliv?!
!"Jeg!tror!vi!har!alt!det!vi!skal!bruge"!7!Har!du!noget!du!ønsker!at!tilføje?!Er!der!noget!du!syntes!du!ikke!fik!sagt?!
!D
ebriefing.(
(Har!du!nogen!spørgsmål!til!os?!F.eks.!om!hvordan!vi!bruger!det!her!interview,!vores!videre!forløb!osv.!!
!Så!vil!vi!sige!mange!tak!!Det!betyder!meget!for!os!at!du!ville!stille!op.!
(O
bs.%Start%og%stop%diktafon%og%stopur%sam
tidig!%
O
bs.%M
arkér%tidskode%og%em
ne8overskrift%ved%vigtige%udsagn%og%pointer.%%%
O
bs.%D
iktafon%skal%ikke%stoppes%før%interview
et%er%helt%slut%og%interview
personen%forlader%lokalet.%
O
bs.%Sæ
t%iphone%på%flightm
ode.%%
!
Bilag&2&
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Meningskondenseringer!
! 1!
Interviewnavn:+ ”Novia!Palle!DM!Rampe/Hallen”!
Interviewdato:+ 01/0562013!
Interviewer:+ Sidsel!Sinding++
Informant:+ + ”Palle”+
Lydfil+navn+og+længde:++ ”Novia!Palle!DM!Rampe/Hallen”!44.29.00+
+
Kategorisering:+Der!kategoriseres!og!udvælges!både!ud!fra!problemstillingens!4!arbejdsspørgsmål!samt!eventuelle!nye!temaer!der!kan!spores!i!interviewet,!som!vi!finder!relevante!for!!problemstillingen.!!!
Tema 1:  
- Hvilke forskellige forståelser af sammenspil mellem arbejdsliv og privatliv kan vi spore i 
Novia?  
Tema 2:  
- Hvilke årsager til muligheder og udfordringer i sammenspillet mellem arbejds- og privatliv 
kan vi spore i Novia? 
Tema 3:  
- I hvilken grad opfattes sammenspillet som værende et organisatorisk og ledelsesmæssigt 
anliggende? 
Tema 4:  
- Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige værktøjer tages der i brug for at håndtere 
henholdsvis muligheder og udfordringer? 
+
Stikord+til+
handling/Spørgsm
ål+vi+stiller.+
+
Referat+og+citater+
+
Kategorisering+(Arbejdsspørgsmål!164!+!åbne!teamer)! Tid++Intro! 5!DM!i!alt.!Palle!er!DM!for!hallen,!Tiltider!træder!han!til!på!Rampen.!!!Varetager!daglig!drift6!melder!ud!til!portører!om!evt.!ændringer.!Håndterer!opfølgning!på!sygdom.!Diverser!møder!med!CPH!lufthavnen!.!Arbejdsmiljø!leder.!!!Diverse!161!samtaler!,!ca.!70!portører!i!hallen,!ca.!80!nyansatte.!!
!!!!!!!!!!Tema!4!!
02.45!!!!!!!!!!!!!
! 2!
!
161samtaler!stop!! Der!kører!en!masse!projekter!i!Hallen,!161!samtaler!gøre!man!stop!på.!Når!ikke!i!mål!med!samtalerne!;”!Det!er!det!her!prioritering”!(04.44)!”Der!kommer!hele!tiden!noget!nyt..!..man!skal!slukke!en!brand”!(06.06).!Alle!disse!projekter,!vi!har!rigtig!travlt!i!dagligen!og!det!bevirker!at!de!her!161!samtaler!ikke!bliver!afholdt.!25!ud!af!70.!
TEMA!4! 04.40!6>!
Hvordan!fungere!de!her!samtaler?! Det!er!her!hvor!vi!skal!kunne!flytte!folk!i!den!rigtige!retning.!Det!er!rigtig!rigtig!godt!Det!er!en!afstemmelse!af!hinandens!forventninger.!!
TEMA!4! 8.456>!
Hvad!er!jeres!forventninger!i!det!her!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv?!Rent!fleksibilitetsmæssigt!
Forklarer!at!novia!er!dynamisk.!Nogengange!med!uregelmæssigheder.!!!”Jeg!forventer!at!når!folk!er!herude!så!ligger!de!et!godt!stykke!arbejde!fra!dagen!når!de!er!her.!Jeg!forventer!at!de!møder!til!tiden!og!jeg!forventer!at!de!selvfølgelig!er!fleksible…!Og!så!forventer!jeg!selvfølgelig!at!man!en!gang!imellem!hjælper!firmaet!og!bliver!længere.!Men!jeg!ved!da!godt!at!hvis!man!skal!hjem!og!hente!sine!børn!og!man!skal!alt!det!der!–!det!er!ikke!noget!jeg!kræver.!Jeg!synes!da!det!er!rigtig!dejligt!med!fleksible!medarbejdere,!men!det!er!slet!ikke!noget!jeg!kræver!på!nogen!måde!fordi!jeg!ved!selv!hvordan!det!er!at!have!børn!og!privatliv.!Så!jeg!vil!egentlig!ikke!sige!mine!forventninger!til!deres!privatliv!–!det!råder!jeg!ikke!over.!Fleksible!medarbejdere!–!det!er!rigtig!dejligt”!(Interview,!”Novia!HALLEN/RAMPEN!DM!Palle”:!
TEMA!3! 09.446>!
! 3!
10:50)!!”!at!folk!en!gang!imellem!bliver!og!hjælper!firmaet!og!bliver!længere”.!Forventer!ikke!fleksibilitet,!det!’råder’!jeg!ikke!over!(deres!privatliv),!fleksible!medarbejder,!det!er!rigtig!dejligt!at!have.!!Politikker!for!hvor!meget!de!må!arbejde! Max!13!timers!arbejder,!hvile!tid!på!11!timer.!Det!overholdes!gennem!et!alarm!baseret!system.!!Kan!overskrides!ved!uregelmæssigheder!i!flytrafikken!
TEMA!4! 10.546>!
Muligheder!i!ekstravagter! Muligheder!i!at!kunne!arbejde!meget,!for!så!at!kunne!holde!en!længere!periode!fri6!!attraktivt!for!denne!’specielle’!type!medarbejder!!Det!står!dem!frit!for!at!arbejde!meget!–!så!længe!de!overholder!reglerne!sat6!!det!er!ikke!noget!virksomheden!kræver!6!!”de!har!det!fint!med!det,!ellers!ville!de!jo!ikke!gøre!det”!(13.20)!
TEMA!2! 11.406>!
Arbejdsliv!og!privatliv!i!sommer6!perioden!–!hvad!betyder!det!for!medarbejderen!
Man!ved!at!man!har!sommeren.!3!mdr.!Hvor!det!hele!vælter,!hvis!man!ikke!kan!kaperer!det,!så!skal!man!ikke!være!herude.!Sådan!er!flytrafik,!peak!perioder!og!meget!langsomme!perioder.!!!Der!er!mange!forskellige!typer!medarbejdere;!en!som!arbejder!meget!for!udbetaling,!en!som!arbejder!meget!for!frihed,!en!som!ikke!kan!lide!at!arbejde,!kan!arbejde!bare!det!han!skal.!
TEMA!2! 14.00!!!!!!15.25!
Til!hvilken!grad!er!det!dit!anliggende!som!leder!at!varetage!samspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!16.30!
TJEK!MED!DE!ANDRE.6!han!svarer!ikke!rigtigt,!hvad!siger!han!egentlig??!”Det!har!muligheden!for!at!tage!overarbejde!hvis!der!er!noget.”!17.16.!!
! !
! 4!
Har!du!en!grænse!for,!han!arbejder!simpelthen!så!meget!jeg!er!nødt!til!at!gå!ind!og!hjælpe!ham?!
Det!meget!sjældent!der!tilfælde!hvor!de!synes!at!en!har!arbejdet!for!meget.!Men!der!har!været!et!enkelt!tilfælde!hvor!DM!har!været!inde!og!sige!nej!til!en!medarbejder!angående!overtid!–!”selvfølgelig!er!vi!med!inde!over!og!har!en!finger!på!pulsen!der”!6nævner!at!de!vil!undgå!skaber.!Der!er!ingen!policy!for!dette,!som!leder!skal!man!vurderer!!
TEMA!3! 17.19!!!!!18.33!!!!19.08!Medarbejder!eller!leders!anliggende?! ”Folk!ka’!godt!selv!styrer!det”! TEMA!1! 19.29!Leders!anliggende!vores!ansvar! Ved!dårlige!perioder!i!privatlivet!6!”Der!skal!de!også!bare!tage!de!timer!de!har”!!!”Vi!prøver!så!vidt!muligt!at!fange!de!signaler,!men!ellers!er!det!jo!vores!ansvar,!at!vores!medarbejder!har!det!godt,!ve’!og!vel”19.57!
TEMA!3! 19.57!
Kommer!MA!til!dig,!eller!omvendt?! ”Jeg!har!ikke!en!manual!for!sådan!gør!du”!21.38!–!som!leder!mærker!man!efter!vibrationerne!og!hvis!der!er!noget,!så!hiver!man!dem!til!side!for!en!snak.(!Stikker!en!finger!i!jorden!–!finger!på!pulsen6!i!henhold!til!at!se!efter!om!MA!trives!eller!ej.)!
TEMA!4! 21.38!
Muligheder/udfordringer!for!god!arbejds/privatlivs!samspil!
Arbejdstiderne!–!!DM6!er!selv!ked!at!nu!at!have!9616!type!job.!!Deltiderne!(løbende!skift)!har!sværere!ved!!at!opnå!balance,!(baseret!på!161!samtaler)!end!fuldtid!(fordi!de!har!rul)!Folk!ville!ikke!være!i!Novia!hvis!ikke!det!vil!kunne!’planerer’!det!med!deres!privatliv.!24.20!deltager!tager!ikke!mere!overtid!end!fuldtid.!!”Et!rul!det!betyder!at!de!ved!et!x!antal!uger!kører!det!her!–!så!ved!de!lige!præcis!–!de!kan!regne!
TEMA!2! 22.19!
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frem!til!hvornår!deres!arbejdsdage!er.!De!har!fri!hver!anden!weekend.!De!faste!deltider!de!har!hver!tredje!weekend!fri!og!så!får!de!deres!skift!inden!den!20.!I!måneden”!Fleksible!MA! Nogen!er!mere!end!andre,!nogen!har!børn!og!måske!et!travlt!privat!liv,!mens!dem!som!er!single!er!meget!fleks,!og!måske!gerne!vil!tjene!pengene!(incitament).!Deltid/fuldtid!determinerer!ikke!fleksibiliteten.!
TEMA!2! 24.39!
Forandringer! Nogen!er!bedre!til!det!end!andre,!det!drejer!sig!om!holdninger!til!livet!–!mennesker!er!vanedyr! ! 25.40!Vagtbytte! Man!kan!stort!set!selv!bestemme!hvornår!man!vil!arbejde,!6!det!bytter!man!sig!til!! TEMA!2! 27.44!161samtaler! ! ! 32.00!
Hvor!meget!holder!i!øje!med!jeres!MA?! Holder!øje!med!sygdom,!gennem!medhelp6!ledelsen!for!statistikker.!Kigger!på!performance,!laver!de!fejl!bliver!det!skrevet!i!deres!fil,!hvis!ikke!det!noteres!!kan!vi!ikke!rede!den!(1)!lige!så!meget!for!MA!skyld!(2)!lige!så!meget!for!kvalitetskontrol!ift.!Airline!krav!!
?! 33.46!
Indflydelse!Vagter! Vagterne!skal!ligges!der!hvor!driften!er.!Så!selvfølgelig!tænker!vi!på!vores!medarbejdere,!hvis!der!kom!en!til!mig!og!sagde!at!han!slet!ik!kan!få!det!til!at!hænge!sammen!med!de!arbejdstider,!så!vil!jeg!nok!sige!til!ham!at!han!ikke!skal!være!her.!!!Ma!har!ingen!indflydelse!på!de!vagter!de!får,!de!vælger!ikke,!det!har!indflydelse!på!den!facon!at!de!kan!bytte!vagterne.!De!kan!sige!ja!eller!nej!til!de!ekstra!vagter!som!de!bliver!tilbudt.!!!
! 36.30!!!!!!!!!37.40!!!!!!!
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Skiftudvalg,!personer!fra!alle!afdelinger,!et!samarbejde,!og!en!god!dialog!omkring!skiftene.! 38.40!Dm!rollen!som!mellemleder! Det!er!irriterende!at!have!nogen!ting!du!ikke!kommer!i!mål!med!(40.03)!(ihh.!Til!alle!de!projekter!som!skal!indføres!som!vinde!prioritet!over!161!samtaler)!!”Jeg!kan!ikke!ændre!de!her!ting”!(småt!handlerum?)!der!må!prioriteres.!!
! 40.00!!!!!!40.23!
Forandringen!med!minova! Her!samles!alle!projekterne,!i!en!pulje,!også!bliver!de!delt!lidt!ud6!så!jeg!håber!jo!på!at!vi!kommer!i!mål!på!den!måde.!!
! 40.45!
DM’s!arbejdsliv!og!privatlivs!balance! Jeg!har!overhovedet!ingen!problemer!med!det,!jeg!har!da!nogen!gange!for!noget!lige!skal!koordineres!.!!!8616!–!det!fungere!pga.!at!han!kan!få!to!timer!før!en!dags!hvis!der!er!behov,!eller!tage!en!fridag.!Frihed!under!ansvar.!De!har!flextid.!
! 42.05!
Afsluttende!snak! DM!mener!at!90%!faktisk!kan!lide!det!her!(skiftende!arbejdstider).!!Palle!har!en!kæreste!i!sas,!og!finder!faktisk!8616!sværere!at!mestre.!!En!anden!gruppe!som!han!er!leder!for!ift.!Lars!Nielsen.!Palle!har!de!hårde!amager!drenge.!!De!portrøere!der!er!dernede,!det!er!ufaglært!arbejde,!mange!af!dem!er!tømrer!ect.!Jargonen!kan!godt!være!hård.!!
! 44.40!!!!!!!46.00!!!!!
! ! ! !
! ! ! !
! 1!
Interviewnavn:+ ”Interview!Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”!
Interviewdato:+ 07/05>2013!
Interviewer:+ Sidsel!Sinding!+
Informant:+ + ”Stephan”+
Lydfil+navn+og+længde:++ ”Novia!Medarbejder!Rampen!Hallen!Stephan”!55.16.00+
+
Kategorisering:+Der!kategoriseres!og!udvælges!både!ud!fra!problemstillingens!4!arbejdsspørgsmål!samt!eventuelle!nye!temaer!der!kan!spores!i!interviewet,!som!vi!finder!relevante!for!!problemstillingen.!!!
Tema 1:  
- Hvilke forskellige forståelser af sammenspil mellem arbejdsliv og privatliv kan vi spore i 
Novia?  
Tema 2:  
- Hvilke årsager til muligheder og udfordringer i sammenspillet mellem arbejds- og privatliv 
kan vi spore i Novia? 
Tema 3:  
- I hvilken grad opfattes sammenspillet som værende et organisatorisk og ledelsesmæssigt 
anliggende? 
Tema 4: , 
- Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige værktøjer tages der i brug for at håndtere 
henholdsvis muligheder og udfordringer? !
Stikord+til+handling+! Referat+og+citater+! Kategorisering+(Arbejdsspørgsmål+
1E4+++åbne+teamer)! Tid+!Info! 31!år,!2!børn!på!2!og!3!år!og!Kone.!Han!har!været!ansat!5!år!i!novia,!er!på!fuldtidskontrakt!som!portør!og!senere!steget!i!graderne!til!papirmand!–!!Informanten!er!”Papirmand”!!”Hierakiet”!beskrives!således:!! 1. Duty!Managers!!2. Duty!Agents!(Supervisor)!3. P>Mænd!(portører!med!xtra!ansvar)!!P>mænd!har!ansvaret!for!
! !
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telefoner,!container,!opsætning!afstemning,!bemanding.!Han!beskriver!hvordan!P>mænd!har!samme!ansvar!!som!Duty!Agents,!bare!i!hallen!og!ikke!på!flyvepladsen.!!Hallen:!Aflæsning,!bagageudsortering,!transport!af!bagage!fra!hal!til!flyver.!!!Rul!og!arbejdsliv!og!privatliv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
”Hvordan!syntes!du!
det!fungerer!for!
jer?”(red.!med!den!
beskrevne!rutine)!
Kører!>!fast!rul>!!dvs.!vagter!er!planlagt!et!år!ud!i!tiden!Rutine!er!som!regel:!14!dage!med!morgen,!14!dage!med!aften.!Informanten!er!glad!for!denne!arbejdsrutine.!!Kan!dog!bedst!lide!aften!vagter,!da!morgen!vagter!starter!kl.!04.00.!!!Informantens!kone!arbejder!i!pax!ankomstservice.!Konen!har!”skifte”!en!måned!frem!i!tiden!men!kan!løbende!ønske!således!at!det!passer!sammen!med!hans!”skift”.!Han!beskriver!flg.!Rutine!for!deres!arbejds>!og!privatliv:!!De!kører!modsatte!timer,!så!når!han!har!aften,!har!hun!morgen!og!omvendt,!pga.!2!hjemmeboende!børn.!Nogle!gange!hjælper!mormor!til!hvis!vagterne!overlapper.!De!prøver!at!have!de!samme!fridage.!!!
”Jeg!syntes!det!går!rigtig!godt,!min!
kone!er!lige!inde!i!en!periode!lige!
her!i!øjeblikket!hvor!hun!ikke!
syntes!det!går!så!godt!–!det!er!
bare!fordi!hun!har!lidt!problemer!
med!ungerne!med!at!få!dem!til!at!
sove!om!aftenen!fordi!hun!er!tidlig!
oppe!de!her!dage!og!så!er!hun!
træt”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!10:53)!!
TEMA!2!!!!!!!!!TEMA!2!!!!!!!!!!!!!!!TEMA!1!
09.06!
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Utopi!vagtplan! Informanten!er!glad!for!de!variationer!som!henholdsvis!morgen!og!aftenvagter!indeholder.!!
Tema!2! 11.09!
Muligheder! Informanten!holder!meget!af!de!faste!fridage!som!hans!”rul”!i!arbejdet!giver!ham!mulighed!for!at!have.!!
TEMA!2! 11.40!
Ekstravagter! Jeg!tager!så!meget!som!jeg!kan.!I!
år!vil!vi!gerne!på!ferie!og!så!er!det!
meget!rart!med!nogle!ekstra!
penge!til!at!kunne!betale!diverse!
ting!af.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!12:50)!!Informanten!prøver!intentionelt!at!have!ekstravagter!minimum!20!timer!ekstra!om!måneden.!Bliver!ofte!forlænget!på!aftenvagter,!ellers!ringer!planningen!til!ham!ellers!ringer!han!selv!ind!og!spørg!efter!behov.!!
Tema!2/Tema!1!!!!!!!!Tema!2!
12.39!!!!!!!!13.00!
Eksempel!på!optimal!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!
Informanten!nyder!friheden!og!den!alene!tid!han!har!i!det!sammenspil!af!arbejdsliv!og!privatliv!som!han!har!nu.!!!
”Jeg!syntes!at!der!er!fedt!at!man!
har!det!der!med!at!!hvis!hun!har!
morgenvagter!!og!jeg!har!
aftenvagter!så!har!man!hele!
formiddagen!for!sig!selv,!lige!til!at!
slappe!lidt!af!og!få!ungerne!afsted!
og!jeg!kan!lave!hvad!jeg!har!lyst!til!
D!så!man!stadigvæk!har!lidt!frihed!
på!en!eller!anden!måde.!Og!så!har!
man!jo!stadigvæk!tiden!hvor!man!
har!de!der!fridage!sammen!hvor!
man!stadigvæk!har!hele!dagen!
sammen!og!kan!hygge!–!så!jeg!
syntes!at!det!fungerer!rigtig!godt!
sådan!her.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!13:50)!!
Tema!2!!!!!Tema!2!/Tema!1!
13.52!
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!
!Eksempel!på!skidt!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!
”Det!er!mest!i!weekenderne!at!vi!
har!problemerne,!med!ungerne!
dér,!fordi!så!møder!jeg!på!en!
aftenvagt!kl!13!og!hun!har!først!fri!
omkring!kl!15!og!der!har!vi!så!lidt!
problemer!dér!–!det!er!sket!et!par!
gange!hvor!vi!har!haft!ungerne!
hvor!hun!har!dem!med!ind!i!
ankomstservice!og!så!er!de!
derinde!i!to!til!tre!timer.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!14:30)!
!
Tema!2! 14.25!
Fritid!! Tilpasser!fritidsaktiviteter!i!form!af!træning!i!center!og!cykling,!til!arbejdets!rytmer,!ingen!faste!aktiviteter,!udover!rytmik!med!børnene,!som!glipper!når!vagterne!falder!oven!i.!!
Tema!2! 15.00!
Arbejdet!for!meget?! Sidste!sommer!gave!han!den!for!meget!’gas’.!Incitament!var!double!op!på!timeløn.!Konsekvensen!af!det!oplevede!han!som!en!distancering!fra!sine!børn!>!Børnene!spurgte!til!om!far!boede!ude!i!lufthavnen.!!!
”Det!er!mig!der!hiver!mest!fordi!
det!er!mig!der!tjener!mest!også!så!
jeg!har!lidt!nemmere!ved!at!få!de!
ekstra!timer!end!hun!har!deroppe!
ved!ankomsten!–!der!er!det!
begrænset!hvor!meget!overtid!der!
er”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!16:50)!!!Han!beskriver!en!kollega!der!har!haft!11!dage!i!træk!og!hvordan!det!er!standard!for!mange!af!de!’løse’!(deltidsansatte).!Han!har!aldrig!hørt!om!at!der!fra!ledelsens!eller!organisationens!side!er!blevet!sat!en!stopper!for!
Tema!1!!!!!!!!!Tema!1!!!!!!!!!!!Tema!1!/!Tema!3!
15.54!!!!!!17.08!
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den!slags!overarbejde.!!!!!
Ferie!i!familien! De!ønsker!ferie!i!institutionernes!ferie.!Dog!kan!det!være!svært!at!få!fri!i!den!periode.!Det!har!været!først!til!mølle,!og!at!holde!sig!gode!venner!med!dem!fra!”planningen”.!!!Han!beskriver!et!nyligt!indført!Point!systemet!>!800!point!til!rådighed,!koster!200!at!holde!ferie!pr.!uge!i!sommerferie!perioden!og!jul.!!!Informanten!er!positiv!omkring!point!systemet!!da!han!har!!fået!tilgodeset!sine!ferieønsker.!!!Han!beskriver!hvordan!hans!fleksible!”rul”!giver!ham!mulighed!for!at!slå!sine!almindelige!fridage!sammen!med!ferieuger!og!således!få!længere!ferieperioder.!!
Tema!2!/!Tema!4!!!!!!!Tema!4!!!!!!Tema!4!!!!Tema!4!Tema!1!!!
17.40!!!!!!!18.18!!!!!!!!!!19.10!!
Sommer!arbejde!intensive!perioder.!! Satser!på!mere!arbejde!og!overtid!i!spidsbelastningsperiode.!Dette!forårsager!ballade!i!ny!og!næ!(på!hjemmefronten)!!!!Han!beskriver!hvordan!både!ham!og!hans!kone!kan!acceptere!at!han!overarbejder!i!sommerperioden!da!det!giver!ekstra!indkomst.!!!Han!beskriver!hvordan!det!fleksible!”rul”!giver!ham!mulighed!for!at!holde!fri!og!se!sine!børn!på!andre!tidspunkter!end!familier!med!en!mere!almindelig!rutine.!Han!udtaler!at!han!syntes!det!fungerer!fint!med!at!se!børnene!og!konen!i!disse!perioder!også.!!!!!
Tema!1/Tema!2!!!!!Tema!1!!!!!!Tema!2!
19.30!!!!!20.31!!!
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Arbejdets!rummelighed! Han!bliver!spurgt!om!han!nogensinde!tager!arbejdet!med!hjem:!!!
”Det!gør!jeg!aldrig!D!Det!er!det!
fede!ved!det!her!arbejde,!at!du!når!
du!stempler!ud!så!er!det!det.!Altså!
nu!som!Papirmand!kan!du!jo!godt!
have!lidt!mere!fordi!vi!får!lidt!flere!
mails,!vi!får!jo!alt!af!vide!hvad!der!
sker!på!dagen,!men!jeg!har!et!
princip!om!D!altså!det!skal!vi!heller!
ikke!!D!Vi!skal!ikke!læse!vores!mails!
når!vi!har!fri,!men!man!kan!jo!ikke!
lade!være!med!at!følge!lidt!med.!Vi!
snakker!om!det!derhjemme,!mig!
og!konen,!fordi!hun!jo!også!er!
herude!men!det!er!jo!ikke!noget!vi!
sidder!med!som!sådan”(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!20:50)!!
Tema!1!!!! 20.30!
Variation!i!vagttyper!(Skift!fra!aften!til!morgenvagter)!!!!!!!!!!!!!!Hvordan!det!påvirker!ham!
”Man!skal!lige!vende!sig!til!det!
bare!–!den!der!fredag!på!
sidstedagen!(red.!i!et!rul)!den!er!
altså!hård!at!komme!op!til!kl.!lidt!i!
3!om!natten!og!så!først!har!fri!kl.!
halv!to.!Og!så!plus!så!har!man!
ungerne!når!man!kommer!hjem!
men!igen!–!man!får!en!helt!anden!
slags!energi!når!man!også!
kommer!hjem!til!dem!–!så!ved!man!
også!at!der!skal!ske!noget.!Men!det!
er!da!nogle!hårde!dage!de!dér!
morgenvagter!lige!i!skiftet.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!21:00)!!!”Nu!er!solen!jo!kommet!og!så!er!det!svært!at!komme!tidligt!i!seng!og!man!får!ikke!de!rette!timers!søvn!,!det!gør!man!ikke!–!det!e!helt!sikkert.!Det!er!ikke!så!slemt!fra!morgen!til!aften,!det!er!jo!fint!nok!–!alle!kan!jo!være!længe!oppe!–!men!morgenvagterne…!Det!er!
TEMA1/2!!!!!!!!!!!!!!!!!Tema!1/Tema!2!
21.27!
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lidt!svært!at!komme!i!seng!om!aftenen!i!hvert!fald.”!!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!22:00)!!Han!beskriver!at!han!ikke!kan!mærke!det!på!sit!arbejde!men!først!når!han!sidder!i!bilen!på!vej!hjem!”når!det!hele!kobler!af”.!!!!Typer!i!arbejdet! Han!beskriver!at!de!er!en!tæt!lille!gruppe!med!meget!sammenhold!og!god!stemning!i!gruppen.!Mange!af!fuldtiderne!har!arbejdet!sammen!længe!og!kender!hinanden!godt.!
Tema!2! 22.37!
Prioritering!mellem!arbejde!og!privatliv.!! ”Jeg!prioritere!arbejdet!når!jeg!er!på!arbejde!så!må!det!derhjemme!
vente.!Så!må!hun!(red.!hans!kone)!
tage!stilling!til!det!derhjemme,!
altså!hvis!der!er!en!af!ungerne!
syge!eller!der!er!noget!sådan!dér!
så!er!det!selvfølgelig!det!der!
kommer!først!men!når!jeg!er!på!
arbejde!så!er!det!arbejde!–!Det!er!
helt!sikkert.!Også!fordi!jeg!sidder!
med!det!ansvar!jeg!gør.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!23:45)!!
”Hun!(red.!hans!kone)!prioriterer!
nok!mere!det!derhjemme!end!
arbejdet!–!det!tror!jeg!helt!sikkert.!
Altså!når!hun!er!på!arbejde!så!ved!
jeg!også!at!hun!prioriterer!det!her!
men!der!er!nok!mest!privatlivet!
der!hiver!mere!i!hende.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!24:00)!
!
!
”Jeg!er!der!jo!også!ligeså!snart!
man!får!fri,!så!er!man!der!jo!100!
procent.!Jeg!syntes!bare!når!nu!jeg!
er!på!arbejde!og!man!sidder!med!
det!der!telefon,!radio!og!alt!muligt!
så!nytter!det!ikke!noget!at!jeg!
Tema!1!!!!!!!!!!!!!!Tema!1!!!!!!!!!!!Tema!1!!!!!!
23.22!
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sidder!og!kævler!med!hende!i!
telefonen!og!–!hvad!skal!vi!have!og!
spise!i!aften!eller!et!eller!andet!–!
en!gang!imellem!har!man!
selvfølgelig!tid!til!det!og!det!skal!
det!også!være!plads!til!men!altså!
som!sagt!så!sidder!man!sku!med!
det!ansvar!og!det!er!lidt!vigtiger!
end!at!hun!(red.!hans!kone)!lige!er!
der.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!24:10)!
!!!!
!!!!!!
Handlemuligheder!!!Involvering!af!andre!mennesker!i!arbejds>!og!privatliv.!!!!!!!Afhængighed!af!venners!og!families!good!will!til!at!tilpasse!sig!deres!arbejde.!!!!!!!!!!!!!!!!Sammensmeltning!af!
Informanten!bruger!muligheden!for!at!ønske!fri.!!!Deres!familie!og!nærmeste!venner!er!gode!til!at!lave!noget!i!deres!friweekender.!!Informantens!svigerforældre!får!vagtplanen!hver!måned!så!familien!kan!koordinerer!deres!aktiviteter!rundt!om!arbejdet.!!!
”Vores!familie!og!gode!venner!de!
er!gode!til!at!lave!noget!i!vores!
friweekender”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!24:45)!!
”Hendes!(red.!hans!kone)!mor!og!
far!de!bor!tæt!på!os!og!de!får!en!
vagtplan!så!de!kan!se!hvordan!vi!
arbejder!–!så!er!det!og!så!hvis!vi!
har!brug!for!hjælp!til!at!hente.!
(red.!børnene)!Ellers!prøver!vi!at!
sige!–!der!kan!vi!ikke!det!er!vores!
arbejdsweekend!og!så!vi!må!vi!jo!
prøve!at!se!på!weekenden!efter!ik!
og!det!er!folk!flinke!til’”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!24:56)!
!
!Informanten!har!desuden!en!god!
TEMA!1!!!!!!!!!!TEMA!1!!!!!TEMA!1!!!!!!!!!!!!!!!!TEMA!1!
24.40!!!!!!!!25.39!!!!!!26.00!!!!!!!!!!!!!!!!!26.20!
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arbejde!og!privatliv.!!!!!!!!!!!!!!Handlemuligheder!!
ven,!ansat!i!SAS!som!arbejder!samme!weekender!og!har!sammen!weekender!fri!som!informanten!hvilket!gør!at!det!er!det!par!de!snakker!mest!med.!!
”Så!der!bliver!snakket!lufthavn!
over!middagsbordet!–!man!kan!jo!
ikke!lade!vær!med!at!sidde!og!
snakke!lidt!om!hvad!der!sker!
herude.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!25:50)!!Der!kan!ønskes!fri!en!gang!om!måneden!inden!udlevering!af!nyt!skift.!Det!fungerer!godt.!!!!Vagter!kan!altid!”sælges”!til!andre!da!folk!er!sultne!efter!timer!især!nyansatte!’deltider’.!!!
!!!!!!TEMA!1!!!!!!!!TEMA!2!
!!!!!!!!!!!!!!26.30!
Fleksibiliseringskrav!til!specialisering.!Anderledes!end!hos!PAX.!!
Portører!skal!ikke!på!samme!måde!være!specialiserede!til!specifikke!airlines!som!det!er!tilfældet!for!PAX!ansatte.!Der!findes!forskelligheder!i!krav!fra!de!forskellige!airlines!men!det!påvirker!ikke!hvilke!vagter!man!kan!tage.!Alle!kan!alt!i!bagagehallen.!
TEMA!2! 27.00!
Udviklingsmuligheder! Informanten!satser!på!inden!for!et!år!at!blive!Duty>Agent.!Blev!tilbudt!stillingen!for!1,5!år!siden,!men!sagde!nej!da!det!krævede!en!løn>nedgang.!Han!er!ikke!villig!til!at!gå!ned!i!løn!for!at!få!mere!ansvar!men!det!betyder!meget!for!ham!at!få!den!stilling.!!
TEMA!2/TEMA!1! 27.30!
Hvordan!bruger!han!sin!DM’er!!!!Arbejdet!prioriteret!over!privatlivet.!(Han!ser!gerne!at!arbejdet!blander!sig!i!privatlivet!men!
Taler!meget!med!sin!DM.!Palle!er!god!at!snakke!med!når!der!er!noget.!Palle!ringer!nogen!gange!!når!informanten!har!fri.!!!
”Han!er!også!god!til!at!ringe!når!
man!har!fri!og!han!er!også!god!at!
ringe!til!hvis!der!er!et!eller!andet!–!
så!ved!han!også!at!han!kan!altid!
ringe!hvis!der!har!været!nogle!
TEMA!1/!TEMA!2!!!!!TEMA!1/!TEMA!2!
28.44!
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helst!ikke!den!anden!vej!rundt!kvag!snak!om!prioriteringer!23.22)!!
problemer!på!arbejdet.!
(interviewers!kommentar!klippet!
ud)!Det!har!jeg!det!meget!fint!med!
–!så!føler!man!ligesom!at!man!er!
lidt!vigtig!på!en!eller!anden!måde.!
Det!er!fedt!at!han!ringer!til!én.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!29:20)!!!Han!snakker!ikke!privatliv!med!sin!DM’er!eller!beder!ham!om!hjælp!til!at!håndtere!privatlivsrelaterede!ting.!Forandringer!og!projekter!i!organisationen.! Han!beskriver!hvordan!der!altid!bliver!fundet!på!nye!tiltag.!Netop!nu!nyt!projekt!hvor!en!del!af!medarbejderne!selv!kan!komme!med!kommentarer!til!ledelsen.!Dette!håber!han!kaster!noget!godt!af!sig.!!Han!beskriver!også!hvordan!medarbejderstaben!nogle!gange!fra!start!dødsømmer!projekter!fordi!de!ikke!er!afstemt!med!medarbejderne.!!!Eksempel:!!”!Projekt!perfekt>!projekt!defect”!!!!
”SAS!havde!allerede!prøvet!det!for!
mange!år!siden!og!vi!(red.!
medarbejderne)!sagde!det!
allerede!fra!starten!af!–!det!der!
kommer!ikke!til!at!gå.”!!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!31:20)!!!!
TEMA!2! 30.26!!!!!31.05!
1>1!samtale!!!!!Ikke!behov!for!sådan!en!samtale.!!!!
Ikke!afholdt!endnu.!Informanten!mener!at!har!daglige!1>1!samtaler!da!DM!er!god!til!at!komme!ned!i!hallen!og!snakke!med!ham.!!!!
”men!vi!har!ikke!lige!været!ind!
over!med!det!dér!sygdom!og!sådan!
nogle!ting”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!32:00)!!
Tema!3!!!!!TEMA!3!!!!!
31.50!!!!!!32.!20!!!!
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!!Hans!opfattelse!af!1>1!samtalens!fokus!!!!!!!!!!Håndtering!af!sygdom.!Hans!opfattelse!af!ledelsens!syn!på!sygdom.!!!!!!!!!!!!!!!!!Krav!fra!ledelsen!til!medarbejdere.!!!!
!!Informanten!ser!1>1!samtale!som!en!evaluering!af!ham!kun.!!
”Jeg!tror!bare!at!jeg!får!af!vide!at!
jeg!har!for!mange!barnDsygedage!
–!det!er!sådan!set!egentlig!bare!
det.!Fordi!han!ved!godt!!at!jeg!
godt!vil!have!den!dér!DutyDagent!
stilling.”!!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!32:10)!!
!I!forbindelse!komplikationer!omkring!hans!kones!fødsel!havde!han!nogle!”barn>syg”!dage!som!han!blev!kaldt!til!samtale!på!baggrund!af:!
!
”De!sagde!nu!har!du!altså!haft!
seks!barnDsyg!på!et!år!–!og!jeg!har!
altså!to!børn!–!så!det!syntes!de!var!
meget!–!og!det!kunne!jeg!ikke!
rigtig!tage!seriøst!dengang.!
(interviewers!kommentar!klippet!
ud)!På!et!år!og!have!to!børn!og!så!
have!seks!sygedage!det!syntes!jeg!
er!meget!godt!klaret!det!syntes!jeg!
ikke!er!særlig!galt!–!ikke!i!forhold!
til!mange!andre!måske.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!33:10)!!
!Han!beskriver!hans!utilfredshed!med!denne!reaktion:!!
”Er!man!syg!så!er!man!syg!og!de!
har!været!efter!os,!nu!her!–!vi!har!
det!laveste!sygefravær!i!hallen!
nogensinde!og!det!har!de!været!
meget!efter.!Det!er!sådan!at!hvis!
du!er!for!meget!syg!så!kan!du!
risikere!at!du!ikke!får!en!
fuldtidsstilling.!”(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!33:50)!!
!!!!
”Som!de!også!selv!siger!til!os,!der!
!!Tema!3!!!!!!!!!!!Tema!2!!!!!!Tema!2/Tema!3!!!!!!!!!!!!!!Tema!2/3!!!!!!!!!!!!!!
!!33.50!!!
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er!jo!flere!hundrede!folk!der!gerne!
vil!ind!og!have!et!arbejde!så!hvis!
du!ikke!kan!lide!at!være!her!så!find!
noget!andet”!
!Han!snakker!om!hvad!han!syntes!om!disse!”Skjulte”!krav:!!!
”jeg!syntes!at!det!er!lidt!syndt!for!
nogle!af!dem!som!har!været!her!
fire!eller!fem!år!at!de!bliver!
forbigået!–!det!kan!være!noget!
sygdom!de!har!haft!for!lang!tid!
siden!eller!noget!som!ikke!lige!har!
været!berettet!på!dem!D!
(interviewers!kommentar!klippet!
ud)!men!jeg!syntes!også!at!det!er!
lidt!fedt!fordi!firmaet!kan!gå!ind!
og!vælge!de!gode!folk!–!du!ved!det!
har!du!fandme!gjort!dig!fortjent!
til”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!34:20)!!
!
!
!!!!!!
!!!!!!!!TEMA!2/3!!!!!!!
1>1 samtale.!!!!!Holdning!til!at!have!arbejdstider!mere!ala!8>16!!!Muligheder!som!arbejdet!giver!ham.!
Informanten!ser!ikke!nødvendigt!at!tale!med!DM!om!arbejdsliv!og!privatliv,!kun!hvis!han!bliver!Duty!agent.!!!!Han!beskriver!hvordan!han!muligvis!vil!få!mere!”almindelige”!arbejdstider!i!så!fald!han!får!stillingen!som!DA:!!
!
”Kedeligt!for!så!mister!jeg!de!der!
fridage!–!Det!er!derfor!jeg!er!
herude!–!på!grund!af!at!du!har!de!
fridage!og!jeg!har!jo!15!fridage!om!
måneden”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!36:21)!
!
TEMA!3!!!!!Tema!2!!!!!TEMA!2!!!
35.10!!!!!!!!36.15!
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Det!er!et!bevidst!valg!at!være!på!en!arbejdsplads!som!giver!ham!muligheder!for!mange!fridage!samt!fridage!på!tidspunkter!hvor!andre!ikke!har!fri.!!!De!tager!børnene!ud!af!institutionen!og!holder!hverdagsfridage.!Sundhedsprogram!!!!!!!!!Sundhed!og!spisevaner!(Op!imod!camilla)!
Informanten!deltog!i!Novias!sundhedsprogram!hvor!man!kunne!blive!”scannet”.!!Værdsætter!Novias!frugt!ordning.!Informanten!ligger!vægt!på!at!spise!sundt!og!træne!i!fritiden,!for!ligeledes!at!undgå!skader!på!arbejdet.!!!Han!beskriver!dog!hvordan!de!skæve!arbejdstider!for!mange!kan!forårsage!dårlige!madvaner.!Dog!får!de!det!gjort,!især!for!børnenes!skyld.!!!
TEMA!3!!!!!!!!!Tema!2!
37.00!!!!!!!!!38.34!
Hans!tanker!om!konens!holdning!til!hans!balance!mellem!arbejde!og!privatliv.!!!Arbejdets!påvirkning!på!parforholdet.!!!!!!!!!!!Arbejdets!påvirkning!på!at!få!tingene!til!at!gå!op!i!familien.!!
Han!beskriver!hvordan!der!ofte!sker!en!uhensigstmæssig!sammenfald!i!deres!vagtplaner!så!hun!kører!morgenvagter!når!han!kører!aftenvagter.!!
!
”Det!er!lidt!forskelligt!fordi!nogle!
gange!så!er!hun!inde!i!en!god!
periode!og!andre!gange!dårlig.!
Lige!for!tiden!er!den!dårlig!men!
det!er!mest!når!hun!kører!
morgenvagterne!fordi!så!er!hun!
alene!om!aftenen!og!så!ved!hun!
ikke!rigtig!hvad!hun!skal!lave.!Så!
savner!hun!lidt!at!man!ikke!lige!
får!snakket!lidt!sammen”!!!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!40:30)!
!
”Nu!bare!her!i!dag!der!havde!min!
ældste!datter!havde!fået!lov!til!at!
låne!en!perleting!hun!skulle!have!
med!tilbage!i!dag!i!børnehaven!og!
!!!!!!Tema!2!!!!!!!!!!!!!Tema!2!!!!
40.20!!!
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det!fik!min!kone!jo!ikke!sagt!til!
mig!fordi!hun!lå!og!sov!da!jeg!stod!
op!og!kørte!ungerne!afsted!i!
morges!og!så!var!hun!kørt!på!
arbejde”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!40:50)!
!
”Hun!har!haft!stress!før!i!tiden!så!
jeg!ved!også!godt!at!hun!har!et!
behov!for!at!sove,!hun!skal!have!
mindst!de!der!otte!timer!hvor!vi!
andre!godt!kan!klare!os!med!lidt!
mindre.!Man!prøver!jo!at!hjælpe!
hende!så!godt!man!kan!men!det!er!
jo!også!klart!at!hun!skal!jo!også!på!
arbejde!og!det!nytter!jo!ikke!noget!
at!du!kommer!ind!over!det!med!for!
meget!sygdom!for!så!er!det!bare!
ud!af!vagten!jo”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!41:20)!
!
”Vi!har!ikke!meget!sygdom!–!det!er!
vi!egentlig!meget!gode!til”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!41:55)!!
!!!!!!!!Tema!1!!!!!!!!!!!!!!!Tema!1!
Miljø!i!hallen!!!!!!Socialitet!på!arbejdet.!(sammensmeltning!af!privat!og!arbejde)!!
En!fest!at!komme!på!arbejde>!bare!uden!øl!og!piger.!De!har!det!skægt,!og!får!tingene!til!at!køre.!Der!bliver!råbt!og!skreget,!spiller!bordfodbold.!!!Han!er!gode!venner!med!flere!kolleger!som!er!i!samme!situation!som!ham.!Han!har!desuden!mødt!sin!kone!til!julefrokost!i!Novia.!!!
!!!!!!Tema!2/Tema!1!
42.13!!!!!!43:18!!!!!Kritik!!og!problemer!hos!Novia!!!!!!!
Han!beskriver!hvordan!han!elsker!sit!arbejde!men!hader!Novia.!Årsagerne!er!bl.a.!minimumsbemanding,!besparelser,!og!manglende!lydhørighed!over!for!behovet!for!flere!folk,!nyere!udstyr!osv.!!!!
!!!!!!
43.20!!!!!!!!
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!!Manglende!synlighed!fra!ledelsen.!!!!!!!!!!!!!!!Manglende!tillid!til!ledelsen!!!!!!!!!!!!Effektivisering!og!prioritering!fra!ledelsen!og!betydning!for!medarbejderen.!!!!!Medejerskabsfornemmelse!og!stolthed!i!arbejdet.!(ref.!til!camilla)!!
!
”Nogle!gange!er!det!som!om!at!de!
ikke!rigtig!forstår!hvad!det!er!som!
vi!laver.!Sådan!en!som!Palle!har!
ikke!engang!et!kontor!nede!hos!os.!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!43:55)!!!
”Det!er!et!fattigrøvsfirma.!Vi!kører!
på!vogne!som!er!tredive!år!gamle.!
Og!når!du!skal!hive!i!dem!risikerer!
du!at!hive!din!skulder!af!led.!De!er!
ikke!meget!for!at!poste!penge!i!
nogen!ting”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!45:20)!!!
”Hver!sommer!har!vi!haft!en!lille!
strejke!på!en!halv!time!til!45!min.!
Lige!op!til!forsommeren!og!klaget!
over!at!vi!mangler!grej.!Og!det!er!
så!første!gang,!nu!i!år,!at!de!siger!
at!de!har!købt!grej.!Vi!mangler!de!
der!dollyer!som!dåserne!sidder!på!
–!de!har!de!for!første!gang!i!år!
købt!–!siger!de.!Men!altså!som!alle!
folk!nu!siger!–!lad!os!nu!se…”!!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!45:40)!!!
!
”For!eksempel!en!passagerbagage!
der!skal!omDmærkes!fra!en!flyver!
til!en!anden!–!det!bliver!
nedprioriteret!.!og!det!er!jo!også!
helt!til!grin!–!det!er!jo!dem!vi!er!
her!for!altså!passagerene”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!46:22)!!!
!
”Vi!har!en!nede!i!hallen!som!sidder!
og!rusher!for!os!og!de!har!fri!kl!
13.30!og!alt!der!kommer!derefter!
det!bliver!ikke!rushet!før!dagen!
efter.!Og!meget!af!det!der!kommer!
ind!der!ku!jo!sagtens!nå!at!komme!
!43.52!!!!!
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med!på!en!af!de!der!afgang!der!
går!indtil!kl.!Ni!om!aftenen!så!der!
er!jo!massere!af!tid!men!det!har!
man!også!valgt!at!nedprioritere”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!46:55)!
!Ændrede!omstændigheder!og!hårdere!vilkår!samt!manglende!tillid!til!ledelsens!indsigt!i!arbejdet.!
”Det!er!blevet!værre!nu!end!det!
var!for!nogle!år!siden!–!man!kan!
godt!mærke!det!i!kroppen!når!
man!kommer!hjem!–!der!er!sku!
kommer!flere!passagerer!til!–!vi!
har!passagerrekord!hver!eneste!
måned!–!de!kan!de!(red.!ledelsen)!
jo!heller!ikke!se.!Så!kommer!de!ned!
og!siger!D!vi!har!også!være!
portører!engang!D!!Ja!ja!Palle!det!
er!tyve!år!siden!der!var!det!altså!
ikke!gud!og!hver!mand!der!rejste!
og!der!var!heller!ikke!dåseflyvere.”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!48:13)!!
!!!
Tema!3/Tema!2! !
Forskellighed!i!arbejdet.! Der!er!ikke!en!dag!der!er!ens.!Der!sker!altid!et!eller!andet!eksempelvis!bagagebåndsnedbrud,!manglende!bemanding!osv.!!!!
! !
Kritik!af!DM’eren!Palle.! Han!beskriver!at!Palle!ikke!ved!hvad!de!laver,!kender!deres!vilkår.!Han!kommer!spontant!forbi!hallen!og!sender!folk!som!holder!pause!i!arbejde!uden!at!have!indsigt!i!at!de!netop!lige!har!påbegyndt!pause.!!
! 51:00!
En!anden!form!for!hverdag! Han!beskriver!at!arbejdet!giver!dem!mulighed!for!at!skabe!en!anden!form!for!hverdag!som!de!sætter!pris!på.!!!
”Nogle!gange!så!er!du!på!arbejde!i!
weekenden!men!så!har!du!de!der!
hverdagsfridage!hvor!du!så!holder!
dem(red.!børnene)!hjemme!og!så!
Tema!2!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
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!!
får!de!både!nogle!hverdagsfridage!
sammen!med!os!og!en!weekend!
sammen!med!mormor!og!morfar”!(Interview,!”Novia!Medarbejder!Hallen/Rampe!Stephan”,!53:23)!!Han!beskriver!yderligere!hvordan!det!hjælper!dem!at!hendes!kone!som!oftest!får!tilgodeset!hendes!ønsker!til!vagter!og!fridage.!!Hvis!min!kone!ikke!havde!været!her!så!havde!vi!nok!også!haft!nogle!problemer.!!Han!har!tidligere!haft!et!mere!varieret!skema!med!uhensigtsmæssige!vagter.!!!!!!!
!!!!!!Tema!2!
!!!!!!54:00!
! 1!
Interviewnavn:+ ”Camilla!Pax!Medarbejder”!
Interviewdato:+ 07/0552013!
Interviewer:+ Sidsel!Sinding!+
Informant:+ + ”Camilla”+
Lydfil+navn+og+længde:++ ”Novia!Medarbejder!PAX!Camilla”!47.15.00+
+
Kategorisering:+Der!kategoriseres!og!udvælges!både!ud!fra!problemstillingens!4!arbejdsspørgsmål!samt!eventuelle!nye!temaer!der!kan!spores!i!interviewet,!som!vi!finder!relevante!for!!problemstillingen.!!!
Tema 1:  
- Hvilke forskellige forståelser af sammenspil mellem arbejdsliv og privatliv kan vi spore i 
Novia?  
Tema 2:  
- Hvilke årsager til muligheder og udfordringer i sammenspillet mellem arbejds- og privatliv 
kan vi spore i Novia? 
Tema 3:  
- I hvilken grad opfattes sammenspillet som værende et organisatorisk og ledelsesmæssigt 
anliggende? 
Tema 4:  
- Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige værktøjer tages der i brug for at håndtere 
henholdsvis muligheder og udfordringer? 
+
Stikord+til+handling+
+
Referat+og+citater+
+
Kategorisering+(Arbejdsspørgsmål!154!+!åbne!teamer)! Tid++Intro!Info!! Ansat!i!fem!år!hos!Novia.!Passager!assistent,!check!in!og!ved!gaten.!Nævner!arbejdsdagene!som!at!der!altid!sker!’et!eller!andet’!som!man!skal!tage!stilling!til.!Fuldtidsansat!(01.15)!Ingen!børn,!bor!med!hendes!’mand’.!(01.30)!
! 00.10!
! ”Man%ved%aldrig%hvad%man%møder%
ind%til,%men%det%gode%er%at%når%en%
arbejdsdag%slutter%kan%man%ikke%
tage%bunker%af%arbejde%med%hjem.%
Det%er%det%gode%ved%den%her%
arbejdsplads”%
TEMA!2! 01.00!
! 2!
Hvordan!du!ser!dit!sammenspil!mellem!arbejde!og!privat!liv5!generelt!
Nævner!at!de!har!et!nemmere!end!dem!med!børn,!her!er!det!trods!alt!kun!to!som!skal!!”tage!hensyn!til!hinanden”!(01.52)!
TEMA!1!(undertema!2)! 01.36!
Deres!udfordring! Hendes!kæreste!er!politi!betjent,!med!ligeledes!!’tossede’!arbejdstider.!!!
”Når%det%står%skidt%til%kan%der%
sagtens%gå%en%uge%hvor%vi%ikke%ser%
hinanden.%Hvis%han%kører%natte%
vagter,%og%jeg%kører%aften%eller%
dagvagter?%kan%det%være%vi%
virkelig%mødes%i%svingdøren%Eller%
også%er%der%konstant%en%der%sover”!(02.10).!!
”Sådan%to%jobs%som%vi%skal%ha’”%(02.22)!!Begge!deres!familie!bor!i!Jylland,!Camilla!har!fra!hver!anden!weekend,!Hendes!Kæreste!hver!tredje5!!
”Vi%skal%planlægge%helt%vildt?%for%at%
deltage%i%forskellige%ting%og%%sager.%
Vi%skal%bytte%os%frem%til%rigtig%
rigtig%mange%fri%weekender.%Og%
ellers%så%bliver%vi%egentlig%bare%
betragtet%som%dem%der%–%ja%vi%
inviterer%dem%men%altså%de%
kommer%jo%ikke”!(02.39)!!
TEMA!2/1!!!!Undertema!2!!!!!!!!!Undertema!3!!!!!!!Undertema!1,!2,!3!og!4??!
01.55!
Konsekvens!og!handleevne! Har!sat!huset!til!salg!med!henblik!på!at!skulle!flytte!tilbage!til!Jylland,!5!”det%har%en%konsekvens%
af%at%ha’%sådan%nogen%jobs%som%vi%
har”.%(03.26)!
TEMA!2!!Undertema!3! 03.15!
Ikke!hænge!sammen! ”Vi%er%utrolig%glade%for%vores%jobs%
begge%to,%men%der%er%bare%nogen%
ting%ind%imellem%som%kommer%ind%
og%overskygger%glæden%ved%det%
job,%fordi%der%er%så%mange%
udfordringer”.%%
TEMA!2! 03.40!
Brug!af!DM! Har!talt!med!Lars!DM!omkring!:!!
”du%møder%jo%ind%på%enormt%skæve%
TEMA!2! 04.17!
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tidspunkter%?%det%går%udover%søvn,%
det%går%ud%over%din%måde%at%spise%
på,%det%går%udover%din%energi.%Fra%
at%have%dyrket%rigtig%meget%
motion%der%er%det%eneste%du%
tænker%på%måske%nogle%gange%
bare%hvornår%kan%jeg%sove%næste%
gang.%Og%sådan%ved%jeg%at%der%er%
rigtig%mange%der%har%det.%Det%er%
utroligt%at%vi%holder%ud%så%længe%
egentlig%fordi%vi%kan%jo%godt%lide%
vores%job.%Der%er%et%eller%andet%der%
driver%os,%men%det%har%nogle%
omkostninger”%5:02!!!!!Drive/!Fordele! Noget!i!jobbet!driver!en,!men!det!har!omkostninger.!!!Friheden!i!jobbet!som!ligger!i!ikke!at!vide!hvad!man!møder!indtil,!at!møde!mange!mennesker!at!være!’problem!knuser’,!at!det!ikke!er!8516,!at!man!bevæger!sig!rundt.!Møde!mange!mennesker.!!Muligheder:!!At!have!’weekend’!en!tirsdag!til!torsdag!er!dejligt.!Hun!har!kun!prøvet!at!arbejde!i!weekender,!så!hun!kender!ikke!til!andet..!!!
TEMA!2! 04.55!!!!!!!!!!06.17!
Ønske!Vagtplan! De!ud!næsten!som!nu,!efter!5!år!har!hun!fået!næsten!gennemtrumfet!et!skrift!med!hovedsageligt!aftenvagter!per!ønske.!!!
”Jeg%har%været%så%heldig%efter%de%
her%5%år%at%få%næsten%
gennemtrumfet%at%jeg%kun%har%
aftenvagter.%Og%det%er%der%jeg%
trives%bedst.%Jeg%får%min%søvn.%Jeg%
har%overskud%til%at%dyrke%motion.%
TEMA!2!/!4! 07.05!!!!!!07.45!
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Det%gør%mig%bare%til%et%gladere%
menneske%og%jeg%har%mere%energi%
og%jeg%har%et%større%overskud%når%
jeg%kommer%på%arbejde”!(7:28)!!Det!har!noget!at!gøre!med!de!airlines!som!hun!håndterer,!som!ikke!flyver!morgen!at!hun!kan!få!det!på!den!måde!at!hun!kun!arbejder!aftenvagter.!Hun!er!mest!på!Qatar..!Vagtplan!! ”Der%er%jo%ingen%som%er%’fredet’,%
selvom%man%har%været%der%i%ti%år.%
Jeg%håber%lidt%at%de%lytter%til%at%
man%har%været%der%i%mange%år.%Jeg%
har%ingen%sygedage%og%måske%kan%
de%se%fordelen%i%at%lade%mig%
arbejde%sådan%her,%så%giver%det%
noget%igen%til%’fabrikken’%derude.%
de%har%en%medarbejder%med%et%
større%overskud”%08:51!!
TEMA!2!og!3! 08.20!
Så!du!føler!de!imødekommer!dine!ønsker?! Giver!udtryk!for!at!det!er!en!tilfældighed!at!hun!får!de!gode!vagter.!!Får!ens!skift!sent!på!måneden!(ulempe).!Man!kan!ønske!hver!måned,!hun!har!gjort!det,!og!de!sidste!6!måneder!er!det!blevet!efterkommet.!!
TEMA!2/4! 08.52!
Ekstravagter/!vagtbytte! Tager!ikke!længere!så!meget!overtid,!fordi!hun!er!blevet!fuldtid.!En!klar!fordel!at!kan!man!tage!ekstra!vagter,!hvis!man!mangler!penge.!Man!kan!’sælge!sin!vagt’,!det!kræver!dog!!’!benarbejde’!fordi!man!ikke!alle!kan!det!samme!stykke!arbejde.!!!
”Stor%frihed%i%at%bytte%og%sælge%
vagter,%byde%ind%på%vagter%på%dine%
fridage,%hvis%der%er%brug%for%det”.%
TEMA!2!!!!!!!!!Undertema!4!
09.17!!!!!!!!!10.05!
Bytte!du!tit?/!Vagter! Bytter!ikke!tit!vagter.!Men!kan!’sætte!sig!ned!og!tude’!hvis!hun!får!en!3.45!vagt.!Når!vagtplanen!kommer!siger!hun!enten!det!er!
TEMA!2!!Undertema!4!!
10.07!!!!
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fint,!eller!råber!’pis!og!lort’!og!går!i!gang!med!at!bytte.!Lader!sig!’miste!løn’!for!at!komme!af!med!uønskede!vagter.!!!Man!’lader!op’!til!en!3.45!vagt!!allerede!dagen!før.!Hun!bliver!’gnaven’!allerede!dagen!før.!Tager!på!arbejde!efter!3!timers!søvn!imellem!8510!timers!vagt.!Man!er!tømmermænds5agtig.!Efter!et!par!dage!sådan!’!er!man!ikke!til!at!være!i!nærheden!af’.!!Nogen!trives!idet!fortæller!hun.!!
”Jeg%skal%ikke%have%de%vagter%jeg%%?%
jeg%kan%mærke%det%på%min%krop.%
Jeg%får%det%fysisk%dårligt”%
%Hun!erkender!at!hun!er!41!og!kan!mærke!det!mere!på!sin!krop.!Lokker!med!ekstra!ting!for!at!komme!af!med!vagterne..!!
!!!!!Undertema!1!og!2!!!!!!!!!!!Undertema!2!
!!!!!10.59!!!!11.49!!!!!!12:05!
Arbejdstid! Ny!og!på!deltid,!stort!set!kun!morgenvagter!man!fik,!4!–timers!morgenvagter!så!man!tog!dobbelt!på!en!dag,!for!at!få!timer!nok!til!at!få!det!til!at!løbe!rundt.!!
TEMA!2! 12.50!
Fritid! Man!kan!ikke!forvente!at!kunne!gå!til!noget!fast,!eg.!tirsdag!og!torsdag!,!man!kender!ikke!sin!arbejdsplan.!!Ønsket!om!at!kunne!gå!til!noget!eksisterer,!specielt!da!hun!først!kom!til!københavn!uden!socialt!netværk,!kunne!have!været!en!mulighed!for!at!møde!nogen!udenfor!arbejdspladsen.!!!
TEMA!2! 13.40!
Prioritering! ”Hvis%man%ikke%har%det%godt%
derhjemme,%så%har%man%ingenting%
at%byde%ind%med%på%sit%arbejde”!Privatliv!er!absolut!højeste!prioritet.!!
TEMA!½!!Undertema!1! 14.45!!!15.00!Sommer/arbejdstid! Arbejdede!meget!sidste!sommer!og!Novia!betalte!også!derefter.!Men!med!en!fuldtidsnorm!har!hun!ikke!behov!for!at!arbejde!mere!og!synes!at!balancen!går!
TEMA!2!!!!!
15.15!!!!16.35!
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fint!op.!!!Beskriver!sommerperioderne:!Når!man!kommer!hjem!er!der!ikke!nogen!som!skal!tale!til!en.!Man!er!brugt.!Man!har!været!et!omvandrende!serviceorgan.!Men!det!er!også!de!perioder!der!er!fede!fordi!der!kommer!nogle!andre!typer!mennesker!i!lufthavnen!end!der!plejer.!”Det!er!hektisk!og!det!er!dejligt”.!!Man!siger!mere!ja!til!at!arbejde!på!sine!fridag!om!sommeren,!fordi!Novia!har!mere!brug!for!det.!Samt,!ja!til!forlængelser.!
!!Undertema!2!!!!!!!!!!!!TEMA!3+4!
Ferie! man!holder!ikke!ferie!i!sommerferien,!det!lader!man!børnefamilier!få!lov!til.!Det!fungerer!godt!for!camilla!at!holde!ferie!tidligt!forår/!sent!efterår.!Kender!ikke!til!feriesystemet!i!Novia.!!
TEMA!2! 17.00!
For!meget!arbejde! Sidste!sommer!hvor!firmaet!virkelig!var!i!kneb!med!arbejdskraften!arbejdede!hun!for!meget..!Arbejdede!stort!set!1,5!måned!i!træk5!spise,!og!sove!og!arbejde.!!!
”Der%gik%jeg%på%ferie%i%3%uger%og%
der%brugte%jeg%den%første%uge%bare%
på%at%komme%til%hægterne%næsten.%
For%der%var%det%ikke%andet%end%at%
spise%og%sove%og%arbejde.%Men%igen%
–%jeg%valgte%det%selv.%Men%det%var%
faktisk%for%hårdt%og%det%gør%jeg%
ikke%igen”!19:26.!!Hvor!man!igen!havde!valgt!det!selv,!men!det!gør!jeg!ikke!igen,!det!!var!simpelthen!for!hårdt.!!
TEMA!1!og!2!!!Undertema!2!
18.56!!!19.15!!!19.25!
Brug!af!DM! Det!er!ham!jeg!skal!komme!til!hvis!jeg!har!nogen!issues.!!!Har!brugt!ham!i!snak!om!
TEMA!4!!!!
19.57!!!20.12!
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arbejdstiderne,!drager!konklusionen!at!det!nok!er!derfor!hun!har!fået!de!aftenvagt!ønsker!igennem.!!!Det!lyder!forkælet,!at!sige!fordi!det!passer!mig!bedst!(angående!at!få!aftenvagt!ønsker!igennem),!man!får!jo!ikke!lov!til!at!bestemme!sin!arbejdstid!som!det!passer!en!!
”Og%måske%igen%fordi%jeg%er%en%
meget%god%og%stabil%arbejdskraft.%I%
de%5%år%jeg%har%været%der%er%jeg%
ikke%kommet%for%sent%og%jeg%har%
ingen%sygedage.%Dan%kan%være%de%
alligevel%skeler%til%hvem%der%ligger%
noget%rugbrød%i%firmaet%derude”!21:00!
!!!!!!!!!!!!!Undertema!1!og!3!
!!!!!20.28!!
151! Trivsel!på!jobbet,!balance!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!!At!tale!med!sin!leder!om!sit!privatliv.!Ligges!vægt!på!at!have!et!godt!familiært!forhold!til!lederen.!Den!første!samtale!hun!har!haft!i!de!5!år!hun!har!været!derude.!!!Sætter!pris!på!at!det!er!Lars!hun!skulle!tale!med!–!der!er!andre!DMere!som!hun!ikke!ville!tale!privat!med..!
TEMA!4! 21.15!
Forandring! Der!blev!ikke!afholdt!samtaler!med!MA!før!af!DM!blev!indført.!!!Man!fik!en!3!måneders!prøveperiode!og!derefter!kom!man!til!samtale!og!fik!at!vide!om!man!var!ansat!eller!ej.!10!min.!!Hvis!man!havde!noget!før!måtte!man!selv!gå!til!en!–!diffust!hvem!det!lige!skulle!være.!Ved!indførelsen!af!DM!er!der!kommet!mere!struktur!på!og!man!ved!hvem!man!skal!gå!til.!!
TEMA!3/4! 22.35!!!!!!24.00!!
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!Med!DM!er!der!kommet!mere!struktur,!man!ved!hvem!man!skal!gå!til.!!!Informanten!oplever!ikke!forandringerne!i!virksomheden.!Hun!er!’selvkørende’.!Der!er!forskel!på!at!være!22!og!41.!!!Camilla!har!skrevet!noget!til!et!newsletter.!!!Lars!er!meget!synlig!i!Novia.!!!Intern!komm.!Om!forandringerne!!!!!!!!!!!!Flov!
Virksomheden!sender!mails!ud!om!forandringer,!men!ellers!sker!det!bare.!Informanten!oplever!ikke!virksomheden!som!værende!stærk!indenfor!kommunikation.!!!
”Så%får%vi%sådan%en%mail:%for%resten%
vi%får%et%nyt%selskab%i%morgen.%Der%
ligger%sådan%en%minimanual%ovre%i%
jeres%pauserum%hvor%i%lige%kan%se%
hvad%reglerne%er.%Nå%men%fint%–%så%
tager%vi%den%da%derfra.%Altså%hvor%
man%ind%imellem%godt%kunne%
tænke:%eej%hold%nu%op%–%det%er%sku%
en%ny%kunde%vi%har%fået%nu%må%i%
lige%introducere%tingene%ordenligt.%
Jeg%tænker%også%overfor%kundens%
skyld.%Altså%jeg%ville%fandme%blive%
sur%hvis%jeg%kom%som%nyt%selskab%
og%der%er%ingen%der%er%blevet%
introduceret%til%mit%firma%før%den%
dag%jeg%står%i%lufthavnen.%Så%står%
der%4%medarbejdere%–%nå%men%vi%
ved%faktisk%ikke%helt%hvad%der%sker%
her.%Det%er%sket%nogle%gange”!26:41!
TEMA!4!! 25.39!
Tænker!på!jobbet!når!du!har!fri?! Mest!i!starten.!Det!har!hændt!at!informaten!har!taget!konflikterne!med!hjem.!Især!i!de!tilfælde!hvor!informantens!grænser!blev!krydset.!!!
TEMA!1!og!2!!!!!!
26.50!
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”Jeg%er%meget%ærekær%omkring%mit%
arbejde.%Så%det%der%med%hvis%de%
sagde%at%jeg%var%dårlig%til%det%jeg%
gjorde%helt%uretmæssigt.%Det%var%
jeg%rigtig%dårlig%til.%Det%er%jeg%
blevet%bedre%til%og%det%eksisterer%
stort%set%ikke”!27:50.!
Undertema!1!og!2!
Arbejdsopgaven!!!!!!!!!!!!!!!!Ajour!føring!!!!!!!!!Flov:!
Fortæller!om!typiske!passagerer!,!check5in,!skranke5betjening,!!’nemme!ekspeditioner’!tunge!in5check!med!udfordringer.!Gate!opgaver,!at!sende!flyene!af!sted.!Rejsende!børn.!Folk!som!rejser!med!dyr!eller!våben.!!!
”Du%møder%jo%ind%og%skriver%et%
overordnet%dagsprogram%over%
hvad%du%skal,%men%derfra%kan%der%
jo%ske%mange%ting.%Der%er%jo%hele%
tiden%fly%som%der%er%forsinket,%folk%
der%bliver%syge%og%går%hjem,%eller%
ikke%kommer”%%!Det!er!her!vi!jo!faktisk!opgiver!lidt.!Det!så!omfattende!med!alle!de!nye!regler.!Der!bruges!et!opslagsværk,!til!tider!virker!man!måske!lidt,!!ikke!inkompetent,!men!altså!at!de!tænker!altså!ved!hun!ikke!hvad!hun!laver.!!!
”Men%det%er%simpelthen%så%
omfattende%efterhånden%at%det%
synes%jeg%er%en%af%de%store%
udfordringer.%Selvom%man%er%
dygtig%til%sit%arbejde%så%virker%man%
ind%imellem%–%jeg%vil%ikke%sige%
inkompetent%–%men%man%må%sige%
ved%du%hvad%det%skal%jeg%lige%
undersøge%eller%det%skal%jeg%lige%slå%
op,%det%kan%jeg%ikke%huske.%Hvor%
folk%tænker:%ved%hun%ikke%hvad%
hun%laver?%Især%hvis%der%er%nogle%
airlines%du%ikke%sidder%ret%meget%
på,%så%kan%man%simpelthen%ikke%
huske%alt”!32:17!
INFO!!!!!!!!!TEMA!2!!!!!!!!!!!!!!
28.55!!!!!!!!30.33!!!!!!!!31.00!
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Sundhed! Skuffet!omkring!sundhedsprojektet,!havde!forventet!at!virksomheden!ville!påtage!et!ansvar!for!bedre!mad5muligheder!på!arbejdspladsen.!!!
”Problemet%i%lufthavnen%er%for%
rigtig%mange%–%det%er%at%du%spiser%
ekstremt%dårligt.%Du%spiser%helt%
ekstremt%dårligt.%Når%du%står%op%
om%natten,%så%er%det%jo%ikke%
naturligt%for%kroppen%at%du%
indtager%morgenmad%fx%kl%3%eller%
4.%Nogle%er%bare%sultne%når%de%
vågner%ikke%–%altså%du%kan%se%folk%
sidde%og%spise%bøffer%og%lasagne%kl%
7%om%morgenen%ude%ved%os%fordi%
der%har%mange%været%oppe%i%5?6%
timer%eller%mere%ikke.%Så%på%den%
måde%med%søvn%og%kost%og%søvn%og%
kost%så%kommer%man%ind%imellem%
ind%i%en%ond%spiral%og%det%du%vil%se%
rigtig%mange%af%mine%kolleger%der%
siger%at%de%har%taget%enorm%meget%
på%efter%de%er%startet%med%at%
arbejde%i%lufthavnen”!33:59!!mulighederne!for!mad!i!lufthavnen!er!tarvelig!og!fremmer!ikke!sundheden.!Efterspørger!sund!mad,!kantine!og!fitnessrum.!Det!halter!på!det!område.!!!
”Det%halter%helt%vildt%på%det%
område.%Virkeligt.%Og%det%er%bare%
sådan%at%når%du%har%arbejdet%
rigtig%mange%timer%ind%imellem%og%
du%har%sovet%dårligt,%så%er%det%ikke%
lige%løbeskoene%der%er%det%første%du%
tænker%på%når%du%kommer%hjem.%
Selvom%du%har%intentionen%så%siger%
kroppen%bare%nej%jeg%skal%sove%jeg%
skal%sove%jeg%kan%ikke%–%jeg%har%
gået%i%høje%hæle%i%10%timer%nu%–%jeg%
skal%et%eller%andet%andet”!35:19!
!!!!!!!Undertema!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Undertema!4!!!!!!!!Undertema!2!
32.35!
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Rytmer! Dem!som!ønsker!morgenvagterne,!de!har!en!rytme,!med!at!de!sover!når!de!kommer!hjem,!og!går!i!seng!når!de!skal.!Nogen!gør!det!fordi!at!så!hænger!deres!familie!sammen.!!
TEMA!1!!Undertema!2! 35.50!
! ”Det%er%et%rigtig%godt%arbejde%jeg%
skal%forlade%så,%men%der%venter%
nok%noget%andet%godt”!36:36!!ville!gerne!have!skiftende!arbejdstider!igen.!Ville!have!det!fint!nok!med!8516!hvis!det!var!det!rigtige!job.!!!Når!jeg!slutter!i!novia!så!slutter!jeg!i!lufthavnen.!
!!!!TEMA!2!
36.27!
! Udannet!cand!ling!merc.!Har!haft!en!lille!cafe,!arbejdet!med!pr!og!marketing! ! !!!!!!!!!!!!!!Hvad!ville!det!betyde!for!dig!hvis!du!havde!planlagt!din!arbejdsplan!3!måneder!ud!i!fremtiden?!!!!!!Hvad!betyder!det!for!planlægningen!med!dine!venner?!!
”Der%er%jo%en%del%par%ude%i%vores%
firma.%Hvor%den%ene%fx%er%på%pax%og%
den%anden%er%på%rampen.%At%se%
dem%få%koordineret%du%ved%når%den%
ene%kommer%og%børnene%sidder%
nærmest%i%bilen%og%den%anden%kan%
køre%hjem%–%altså%det%er%fandme%et%
puslespil.%Også%selvom%de%bare%har%
en%mand%udenfor%firmaet.%Igen%
fordi%de%ikke%har%nogle%faste%rul%–%
du%aner%jo%ikke..%”!42:00!!”Det!ville!betyde!ALT.!Altså!vi!får!vores!skift!den!18.!I!måneden”!!Hun!fortæller!at!det!er!svært!at!sige!ja!til!aftaler..!der!kan!gå!10!dage!før!hun!kan!svare.!Det!eneste!hun!er!sikker!på!er!at!hun!har!fri!hver!anden!weekend,!og!der!tager!hun!stort!set!aldrig!ekstra!vagter.!!
”Øhhh%venner?%(grin)%Altså%jeg%har%
to%veninder%her%i%København%og%
resten%er%i%Jylland.%Så%dem%prøver%
jeg%at%se%når%jeg%kan”!43:44!
!Undertema!1,!2,!3!og!4???! !
! 1!
Meningskondensering!!!
Interviewnavn:+ Lars!PAX!
Interviewdato:+ 01/0552013!
Interviewer:+ Sidsel!Sinding!Andersen+
Informant:+ + Duty!Manager!i!Novia!–!afdeling!PAX:!Lars!Nielsen+
Lydfil+navn+og+længde:+! ”Novia!DM!PAX!Lars”!+!!
Stikord+til+handling+! Referat+og+citater+! Kategorisering+(Arbejdsspørgsmål!154!+!åbne!teamer)!
Tid+!
Din!rolle!som!DM?!!!!!!!!!151 samtaler:!!!!!!!!!!!Work/life!balance!!!!!!!!!!!!!!
Lars!har!et!team!på!80.!Medarbejderne!bruger!Lars!til!hvis!der!er!noget!der!knager!–!som!skift,!personlige!problemer!osv.!Ellers!tager!Lars!fat!i!personalet!med!ros!og!ris!og!fejl.!Kører!151!samtaler!i!stedet!for!MUS!samtaler:!!
”Nu$er$vores$organisation$forholdsvis$
bred,$så$der$er$ikke$de$helt$store$
udviklingsmuligheder$–$man$kan$få$en$
masse$systemer$osv$i$bredden,$men$der$
er$ikke$de$store$chancer$for$ellers$at$
avancere$yderligere$–$så$derfor$har$vi$
valgt$at$kalde$det$1<1$samtaler$med$
medarbejderen$i$fokus.$Og$der$kommer$
vi$også$ind$på$arbejdsliv$og$fritidsliv<$
det$fylder$jo$meget.”$(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars”,!02:01).!!
”Der$er$nogen$der$gør$rigtig$meget$
aktivt$for$at$få$det$hele$til$at$gå$op$i$en$
højere$enhed.$Alliere$sig$med$folk$man$
kan$bytte$vagter$med.$Og$så$er$der$
nogen$der$bare$indordner$sig$–$tager$
skiftet$og$konstaterer$–$sådan$er$det$
den$her$måned$og$så$tilrettelægger$
man$sit$liv$efter$det”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars”,!02:56)!!Herefter!taler!Lars!om!hvordan!de!yngre!er!bedre!til!at!tilpasse!sig!vagterne!end!dem!med!familie!og!børn.!Og!dem!med!familie!er!derfor!
!!!!!!!TEMA!2!!!!!!!!!!!!!!TEMA!2!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!02:00!
! 2!
!!!!!!!!!!!!Forventninger!
også!dem!der!gør!mest!for!at!kunne!bytte!vagter!osv.!Han!mener!at!75%!af!medarbejderne!er!gode!til!at!få!sammenspillet!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!til!at!spille!sammen.!Andre!har!sværere!ved!at!tilpasse!sig!vagtplanen!og!dermed!driften.!Her!mener!Lars!det!handler!om!en!forventningsafstemning!om!arbejdspladsen.!!
”Jeg$er$jo$lidt$bindeledet$mellem$
medarbejderne$og$
planlægningsafdelingen$så$jeg$skal$
selvfølgelig$lytte$til$mine$
medarbejderes$behov$–$så$kan$de$være$
realistiske$eller$mindre$realistiske$–$det$
er$jo$ikke$mig$der$afgør$det,$det$er$jo$
medarbejderne$der$har$nogle$
forventninger$og$det$er$ikke$sikkert$vi$
kan$leve$op$til$dem.$Og$så$må$jeg$jo$gå$
til$den$anden$afdeling$og$høre$om$vi$
kan$mødes$et$eller$andet$sted”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars”,!04:55).!!
”Jeg$kan$godt$mærke$at$for$nogen$er$
det$altafgørende$den$her$dag$i$
måneden$hvor$skiftet$kommer$og$for$
andre$–$jamen$så$er$det$bare$som$det$
er”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!06:03”)!!
”70%$af$vores$vagter$vil$vi$definere$
som$morgenvagter$–$dvs.$at$man$
møder$fra$kl.$4$om$morgenen$og$så$
frem$til$kl.$8<9<10$stykker”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!06:38”).!!Lars!mener!at!det!afgørende!er!der!hvor!skiftet!ligger!–!hvis!man!har!kørt!en!morgenvagt!og!skifter!til!aftenvagt!kan!det!være!hårdt.!Men!han!understreger!at!disse!arbejdstider!er!vilkårene!hos!Novia!og!det!er!der!ikke!nogen!der!er!i!tvivl!om.!Hvis!man!ikke!kan!arbejde!på!den!måde!finder!man!
!!!!!!!!!!!!TEMA!3!!!!!!!!!!!!!!TEMA!1!!!!!!!TEMA!2!!!!!!!!!!!!!!
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hurtigt!ud!af!det.!!!
”Det$giver$også$nogle$fordele.$Om$
sommeren$kan$man$tage$på$stranden$
kl.$12$og$hygge$sig$på$en$ganske$
almindelig$hverdag,$hvor$alle$andre$
arbejder$til$kl.$4$eller$5”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!08:28”).!!Han!siger!at!der!er!mange!der!til!samtalerne!nævner!at!arbejdstiderne!passer!godt!til!dem!og!de!udnytter!de!fordele!de!kan!drage!af!det.!Desuden!skal!man!arbejde!hver!anden!weekend!og!det!er!ikke!alle!der!kan!se!fordelene!i!det.!$
!!TEMA!2!
!!!!!!At!sætte!grænser!for!dine!medarbejderes!vagter!!!!!!!!!!!!!!Overarbejde!!!!!!!!Nedslidte!
Hver!medarbejder!har!en!vandrejournal!hvor!man!skriver!hvilken!type!vagt!der!passer!en!bedst!og!hvilke!dage!man!ønsker!fri.!!!”Det!system!hvor!vi!lægger!vagterne!ind!i!det!er!et!’Smart!system’!som!går!ind!og!fortæller!hvis!hviletider!ikke!bliver!overholdt!…!Vi!har!jo!en!11!timers!hvileregel!som!ikke!må!brydes!på!skiftet!…!og!så!har!vi!en!8!timers!regel!som!vi!aldrig!må!bryde.!11!timers!reglen!må!vi!bryde!ikke!på!skiftet!men!vi!må!bryde!den!på!dagen.!8!timers!reglen!må!aldrig!brydes.!Man!skal!have!8!timers!hvile.!Så!vi!har!selvfølgelig!nogle!regler!der!er!lavet!således!at!medarbejderne!kan!fungere”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!10:50”).!!Lars!fortæller!at!nogle!medarbejdere!har!arbejdet!250!timer!om!måneden!og!stiller!spørgsmålstegn!ved!om!det!kan!forsvares!som!medarbejder.!Og!han!fortæller!at!de!holder!øje!med!denne!type!medarbejder.!!
”Nogle$gange$kan$man$jo$se$på$
medarbejdere$hvis$de$ser$helt$
!!!!!!TEMA!4!!!!!!!!!!!!!!!!TEMA!4!!!!!!!!TEMA!4!
09:32!
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medarbejdere! åndssvage$ud$og$slidte$–$kørt$
fuldstændig$ned.$Så$vil$man$jo$typisk$gå$
ind$og$kigge$på$–$jamen$hov$–$er$de$her$
reger$egentlig$overholdt?$…$Og$så$må$
man$tage$vedkommende$til$side$og$sige$
nu$må$du$altså$lige$sige$nej$tak$til$
vagter.$Og$hvis$ikke$de$kan$finde$ud$af$
det,$så$må$jeg$smide$mit$lederkort$og$
sige$at$den$person$skal$ikke$kontaktes$
og$den$person$må$ikke$få$vagter$på$de$
her$dage$og$skal$ikke$forlænges$eller$
noget$i$den$stil…$Og$de$reagerer$
selvfølgelig$lidt$hårdt$for$det$er$jo$
kroner$og$ører.$Nogen$har$måske$sat$
sig$lidt$hårdt$i$det$og$har$behov$for$at$
lave$x$antal$ekstra$timer$hver$måned$…$
Vi$har$også$en$butik$der$skal$løbe$rundt$
og$vi$sælger$ikke$mælk$vi$sender$flyvere$
af$sted$og$det$er$der$en$vis$sikkerhed$
forbundet$med.$Så$det$er$vigtigt$at$
vores$medarbejdere$er$up$to$date$og$de$
holder$sig$skarpe.$Og$det$gør$man$ikke$
hvis$man$kører$15$timer$hver$dag$3<4$
dage$i$træk.$Det$er$man$ikke”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!12:56”).!Sundhed! ”Så$reglerne$skal$overholdes$og$
medarbejderne$skal$lytte$sig$selv$og$de$
skal$lytte$til$deres$kroppe.$Vi$prædiker$
også$at$de$skal$leve$forholdsvis$sundt$
de$skal$dyrke$noget$motion$og$spise$
sundt.$Det$er$ikke$noget$vi$kan$
bestemme,$men$vi$kan$i$hvert$fald$
vejlede$i$det”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!13:22”).!!Lars!understreger!igen!det!med!at!lytte!til!sin!krop.!Og!hvis!ikke!medarbejderne!kan!sige!fra!så!må!lederne!gøre!det!for!dem.!!
TEMA!1,!3!og!4! !
Optimal!balance!!!!!!Kontrakttyper!
Lars!ser!den!optimale!balance!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!ud!fra!ideen!om!at!arbejde!meget!om!sommeren!og!geare!ned!om!vinteren.!!!Fuldtidskontrakterne!er!sikret!arbejde!hele!året!mens!
TEMA!1!!!!!!TEMA!2!
14:31!!!!!!15:11!
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!!!!!!!!”Hvordan!håndterer!medarbejderne!de!travle!perioder!på!året?”!
deltidskontratkterne!kan!arbejde!meget!om!sommeren,!men!ikke!have!mulighed!for!så!mange!vagter!uden!for!sæsonen!og!kan!derfor!have!svært!ved!økonomisk!at!få!det!til!at!gå!op.!Modsat!har!de!mulighed!for!at!lægge!til!side!efter!sommerperioden.!!
”Den$gearer$de$sig$lidt$op$til$–$de$er$så$
småt$i$gang$nu$på$at$geare$sig$op$til$at$
nu$bliver$der$rigtig$travlt$lige$om$lidt.$
Og$de$ved$også$godt$at$vi$forventer$at$
dem$med$de$lave$kontrakter$tager$
mange$timer.$Så$det$er$også$en$hårfin$
balance$fra$vores$side.$For$dels$skal$vi$
sørge$for$at$medarbejderne$kan$
præstere$og$ikke$køre$sig$selv$ned$og$
samtidig$så$pisker$vi$dem$også$lidt$til$
at$tage$nogle$ekstra$vagter”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!16:07”).!
!!!!!!!!TEMA!1!og!2!
”Hvordan!ser!dine!medarbejdere!muligheden!for!at!tage!ekstra!vagter!eller!kunne!forlænge!en!vagt?”!
”Vi$forventer$at$medarbejderne$er$
fleksible.$Vi$forventer$at$de$har$taget$
det$her$job$underforstået$at$de$er$nødt$
til$i$ny$og$næ$at$tage$nogle$ekstra$timer$
på$dagen$og$tager$nogle$ekstra$vagter$
hvor$de$egentlig$troede$de$havde$en$
fridag.$Det$er$sådan$hele$virksomheden$
er$bygget$op$–$at$det$er$vi$afhængige$
af.$Og$det$er$også$derfor$vi$forsøger$at$
holde$folk$på$lidt$lavere$kontrakter.$
Have$få$fuldtider$og$have$RIGTIG$
mange$deltider$–$simpelthen$for$at$
holde$folk$sultne.$Det$lyder$lidt$kynisk$
og$det$er$det$et$eller$andet$sted$også”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!18:44”).!
TEMA!?????!MEN!MEGET!SPÆNDENDE!!! !
Udskiftning!!!!!!!!!!
Lars!fortæller!om!at!der!er!stor!udskiftning!i!branchen!da!den!netop!er!sæsonbestemt!og!at!de!derfor!har!ansat!45!i!pax!til!denne!sommer!og!det!er!ikke!sikkert!at!de!kommer!til!at!se!dem!igen.!Men!hos!de!faste!folk!er!der!ikke!stor!udskiftning.!Men!nogle!går!op!og!ned!i!kontrakter!efter!studie!og!sabbatår!osv.!Sæsonmedarbejdere!får!aldrig!rutinen.!!
! 20:00!
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Rolle!som!DM! Lars!fortæller!at!det!er!sundt!at!prøve!at!navigere!som!mellemleder,!men!at!han!jo!har!80!medarbejdere!under!sig,!hvilket!er!unormalt!og!krævende.!!!
”Selvom$man$stempler$ud$kl.$16$en$
eftermiddag$og$har$fri$så$bruger$man$
lige$halvanden$time$nede$i$terminal$2$
på$at$rende$rundt$og$snakke$med$sine$
folk$om$alt$og$ingenting.$Og$det$er$
sindssygt$vigtigt$–$det$skal$man$ikke$
tage$fejl$af.$Sådan$en$lille$walk$and$talk$
den$kan$gøre$underværker$for$
medarbejderen,$så$det$er$meget$vigtigt$
at$bruge$tid$på$det.$Og$det$er$også$den$
eneste$måde$at$finde$ud$af$hvordan$
medarbejderne$har$det$og$mange$
gange$er$det$at$få$lidt$luft”!(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!23:38”).!!Lars!mener!at!det!afgørende!for!om!man!har!et!godt!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv!handler!om!man!har!familie!eller!er!single!eller!studerende.!
!!!!!!TEMA!4!!!!!!!!!!!!!!TEMA!1!og!2!
22:29!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25:15!
Sygefravær!og!MetHelp! ”Det$er$rigtig$svært.$For$jeg$synes$ikke$det$fungerer$særlig$godt$og$vores$
sygefravær$er$større$end$det$
nogensinde$har$været.$Og$det$
forudsagde$jeg$fra$start$af.$Førhen$var$
det$bygget$sådan$op$at$man$skulle$
ringe$til$sin$bundleder$dvs$at$man$
ringede$til$sin$supervisor$og$meldte$sig$
syg.$Og$hvis$man$er$syg$så$kan$man$
godt$ringe$til$sin$supervisor$og$melde$
sig$syg$hvis$ikke$man$er$helt$så$syg$
hvor$man$tænker$okay$jeg$kunne$
faktisk$godt$tage$på$arbejde$men$jeg$
gider$faktisk$ikke$fordi$det$var$satme$
en$hård$weekend$og$det$er$mandag$og$
det$er$frostvejr$og$min$cykel$er$
punkteret.$Så$er$der$noget$der$hedder$
morale$der$spiller$ind.$Hvis$man$ringer$
til$en$intetandende$sygeplejerske$som$
ikke$kender$en$som$ikke$aner$hvem$
man$er$så$er$det$sku$nemt$lige$at$
komme$med$en$sludder$for$en$sladder”!
TEMA!4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!27:14”).!!Lars!mener!at!det!er!hovedårsagen!til!at!sygefraværet!er!højere!end!nogensinde!før.!Dog!har!der!været!en!vinter!med!ombygninger!og!dermed!også!træk!i!terminal!2,!hvilket!har!gjort!at!mange!er!blevet!syge.!!!DMeren!kontakter!medarbejderen!på!3.!Eller!4.!Dagen!af!sygdom.!!
”Det$troede$jeg$faktisk$ville$blive$taget$
ret$ilde$op,$men$det$synes$folk$faktisk$er$
meget$rart.$Det$viser$faktisk$at$vi$som$
virksomhed$tænker$på$dem$selvom$de$
er$sygemeldt.$For$medarbejderen$
virker$det$som$om$jamen$der$er$faktisk$
nogen$der$bryder$sig$om$hvordan$det$
går$og$så$kan$man$sige$fra$vores$side$
handler$det$om$at$sige$hvad$er$du$ved$
at$være$på$vej$tilbage$–$så$det$er$en$
give$and$take$begge$veje”$(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!28:20”).!
!!!!!!!!!!!!!TEMA!4!
Den!største!udfordring!er!skiftende!arbejdstider:!!!!!!!!Søvn!!!!!!!!!!Sundhed!
”Der$hvor$de$fleste$oplever$lidt$
problemer$det$er$typisk$hvis$man$
skifter$fra$det$ene$til$det$andet.$Dvs.$
hvis$man$har$haft$en$masse$
morgenvagter$og$så$lige$pludselig$
skifter$til$aften$eller$især$omvendt$–$
aften$og$så$til$morgen.$De$der$skift$kan$
godt$være$lidt$specielle$for$kroppen.$Og$
så$kan$det$godt$være$lidt$specielt$at$
arbejde$skiftende$arbejdstider$og$møde$
rigtig$rigtig$tidligt.$Der$er$nogle$
medarbejdere$der$er$rigtig$gode$til$at$
gå$tidligt$i$seng.$Det$er$ikke$alle$der$
kan$det$–$specielt$i$den$tid$vi$kommer$
ind$i$nu.$Der$giver$det$ikke$mening$at$
gå$i$seng$kl.$6$når$det$er$fuldstændig$
lyst$udenfor.$Og$for$at$vi$kan$fungere$så$
skal$folk$altså$have$deres$søvn$og$de$
skal$selvfølgelig$have$noget$sundt$kost.$
Og$det$kan$jeg$se$nogen$gange$er$det$
største$problem$at$der$er$flittigt$med$7<
11$poser$og$coladåser$osv.$Rundt$
TEMA!2! !
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omkring$fordi$det$er$den$nemme$
løsning.$Det$kræver$lidt$at$lige$lave$en$
lille$tupperware$box$med$salat$når$
man$står$hjemme$i$køkkenet$kl.$2$om$
natten$og$skal$møde$kl.$Kvart$i$4.$Men$
ja$–$kaffe$og$cigaretter$det$kan$man$
ikke$overleve$på$–$ikke$særlig$længe$i$
hvert$fald.$Men$det$er$en$af$de$største$
udfordringer$med$de$skiftende$
arbejdstider”$(Interview,!”Novia!DM!PAX!Lars,!30:00”).!!Lars!fortælle!desuden!om!nogle!sundhedsprojekter!som!medarbejderne!har!kunne!melde!sig!til.!Samt!et!årligt!sundhedstjek.!Forandringer!i!Novia! Lars!siger!at!nogle!medarbejdere!er!bedre!til!at!håndtere!forandringer!end!andre!–!men!realiteten!er!finanskrise!og!det!er!ikke!alle!der!har!opfattet!det.!Men!forandringerne!kunne!godt!kommunikeres!bedre!ud!til!medarbejderne!mener!han!
TEMA!1! 32:00!
Generelt!fra!151samtalerne! Lars!fortæller!om!at!der!inden!151!samtalerne!gik!rygter!om!at!der!var!dårlig!stemning!omkring!nogle!ting!i!Novia.!Men!de!fandt!ikke!den!dårlige!stemning!selv!efter!samtalen.!Der!er!efterspørgsel!på!større!personalerum!og!kantineordning,!men!ellers!er!folk!tilfredse.!Igen!understreger!Lars!hvor!vigtigt!det!er!for!folk!at!få!nogle!gode!skift,!som!også!skal!være!et!større!fokus!for!Novia!at!imødekomme.!Den!dårlige!stemning!har!måske!været!italesat!uden!at!bunde!i!noget!reelt!mener!Lars.!!
TEMA!2! 34:00!
Forskel!mellem!DM!i!pax!og!rampen! Lars!siger!at!kønene!er!blandet!i!pax,!mens!RAMPEN!er!et!mere!råt!mandsdomineret!miljø.!Hårdt!ydre!og!blødt!indre.!Mens!føelserne!hænger!mere!udenpå!tøjet!hos!medarbejderne!i!PAX!–!Nogen!gange!lidt!for!meget..!Samtidig!bliver!DM!sat!ind!som!mægler!mellem!rejsende!og!medarbejder.!!
! 37:00!
Eget!sammenspil! Lars!synes!det!fungerer!fint.!Han!taler! TEMA!1!og!2! 40:00!
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mellem!arbejde!og!privatliv! om!to!typer!af!vagter:!administrative!på!859510!timer!og!driftvagter!på!12!timer.!Han!har!en!timenorm!på!160!timer.!Og!dermed!får!han!12513514!fridage!på!en!måned!hvis!han!er!heldig.!Mere!energi!på!vagterne.!Sammensætningen!mellem!frihed!og!vagter!gør!at!han!bedre!kan!være!på.!Og!har!overskud!til!at!arbejde!hjemmefra.!Kunne!ikke!arbejde!fra!8516!da!han!er!en!urolig!type.!!!
! 1!
Interviewnavn:+ ”Novia)CEO”!
Interviewdato:+ 22/04)2013!
Interviewer:+ Sidsel!Sinding!Andersen+
Informant:+ + CEO!i!Novia:!Ole!Brinks!Andersen+
Lydfil+navn+og+længde:+! ”Novia!CEO”!1.24.09+
+
Kategorisering:+Der!kategoriseres!og!udvælges!både!ud!fra!problemstillingens!4!arbejdsspørgsmål!samt!eventuelle!nye!temaer!der!kan!spores!i!interviewet,!som!vi!finder!relevante!for!!problemstillingen.!!!
Tema 1:  
- Hvilke forskellige forståelser af sammenspil mellem arbejdsliv og privatliv kan vi spore i 
Novia?  
Tema 2:  
- Hvilke årsager til muligheder og udfordringer i sammenspillet mellem arbejds- og privatliv 
kan vi spore i Novia? 
Tema 3:  
- I hvilken grad opfattes sammenspillet som værende et organisatorisk og ledelsesmæssigt 
anliggende? 
Tema 4:  
- Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige værktøjer tages der i brug for at håndtere 
henholdsvis muligheder og udfordringer? 
+
+
+
+
+
+
+
+ +
! 2!
+
Stikord+til+handling+
+
Referat+og+citater+
+
Kategorisering+(Arbejdsspørgsmål!1)4!+!åbne!teamer)! Tid++!Introduktion!til!Novia!som!organisation.!!!
”Ground)handling”!virksomhed!for!ca.!40!forskellige!airlines.!Person!og!baggage!håndtering,!samt!klargøring!af!fly.!Ca.!750!ansatte.!Den!miderste!af!3!”Ground)handlings”!virksomheder!i!Lufthavnen.!
! 00:00!–!02.38!
Fleksibel!organisation!! Organisationen!kræver!stor!fleksibilitet!af!sine!medarbejdere!grundet!stort!antal!forskellige!kunder!(flyselskaber).!Der!er!mange!forskelligartede!krav,!processer!og!systemer!for!hvert!selskab,!hvilket!skaber!store!krav!hos!medarbejderen,!både!til!specialiseret!viden!på!den!ene!side!og!konstant!tilpasning!til!f.eks.!ny!pas!&!visum!krav.!Resultatet!kan!være!et!stressende!arbejdsmiljø.!!
TEMA!2! 02.38!–!04.45!
Fleksibel!organisation.!Effektivisering.! Forsøger!at!simplificere!processer!både!for!at!effektivisere,!da!det!er!dyrt!at!træne!medarbejdere!samt!lette!arbejdsbyrden.!Bl.a.!ved!indførsel!af!nye!it!systemer.!!
TEMA!4!! 04.45!)>!
Fleksibel!organisation.!!Udvælgelse!af!medarbejdere!til!bestemte!opgaver.!!
De!mange!forskelligartede!fleksibilitetskrav!kræver!en!specialiseret!arbejdsstyrke!hvor!visse!medarbejdere!kun!kan!arbejde!på!visse!tidspunkter.!(afhængigt!af!hvilke!flyselskabernes!rutiner)!!
”Udfordringen+for+både+
medarbejder+og+leder/planlægger+
er+at+få+det+til+at+gå+op+(…)+med+
hvilke+medarbejdere+der+kan+hvad+
og+hvornår+de+skal+møde+for+at+det+
(driften)+hænger+sammen”+(Interview,!”Novia!CEO”:!06.18)!!
TEMA!2!!!!!!!!TEMA!2!
06.00!)>!
! 3!
Styring!af!arbejdstider!og!vagtfordeling.!! Medarbejdere!i!PAX!får!udleveret!en!vagtplan!hver!måned.!Arbejdstiden!er!næsten!24/7,!især!i!sommermånederne.!!Han!beskriver!et!skisma!for!medarbejderne!skabt!af!at!de!i!løbet!af!en!månedsvagtplan!har!meget!skiftende!arbejdstider.!!!
”Man+arbejder+nogle+dage+på+
daghold,+og+nogen+på+aften+og+
nogle+på+nat+og+har+forskellige+
indmødetidspunkter+og+det+ved+
man+er+en+påvirkning+for+den+
enkelte+medarbejder,+men+på+den+
anden+side+er+det+ligesom+
vilkårene+i+sådan+en+lufthavn+her.”!(Interview,!”Novia!CEO”:!07.10)!!
TEMA!2!!!!!!!!!TEMA!2!!!!
06.45!)>!
Styring!af!arbejdstider!og!vagtfordeling.! ”Vi+forsøger+løbende+at+arbejde+med+om+vi+kan+finde+nogle+metoder+til+at+skabe+nogle+lidt+
mere+konsistente+mønstre+da+vi+
godt+ved+at+det+har+en+påvirkning+
på+ens+stressfaktor,+men+det+er+jo+
en+balance+hele+tiden+økonomisk+
set+at+gøre+noget+der+hænger+
sammen”+(Interview,!”Novia!CEO”:!07.35)!
TEMA!4! 07.00!)>!!
Balance!mellem!arbejde!og!fritid.!! ”Det+der+opvejer+at+folk+herude+har+måske+et+stressende+arbejdsliv,+det+
er+at+de+i+den+anden+ende+også+har+
relativt+meget+fritid”!(Interview,!”Novia!CEO”:!09.25)!!Novia!har!mange!forskellige!kontrakttyper,!både!deltid!og!fuldtid.!Der!er!typisk!flere!fridage!end!arbejdsdage!i!en!fuldtidsansats!månedskalender.!!!!!
TEMA!1!!!!!!TEMA!1!!
09.00!)>!
Økonomisk!overvejelser!vs.!balance!for!den!enkelte!medarbejder.!!!!
”Vi+vil+jo+rigtig+gerne+hele+tiden+
kigge+på+at+skabe+en+balancegang+
der+er+god+for+den+enkelte+men+vi+
har+også+den+anden+hånd+der+
hedder+at+det+også+økonomisk+set+
skal+hænge+sammen.”+(Interview,!
!TEMA!2! 09.40!)>!
! 4!
”Novia!CEO”:!10.15)!
Reformer!og!nyskabelse.!!Ærlighed!og!medarbejderinddragelse!
Virksomheden!er!præget!af!en!bestemt!måde!at!gøre!tingene!på,!forankret!gennem!mange!år.!Nu!er!der!fornyet!fokus!på!at!planlægge!optimalt!både!i!et!drifts!og!arbejdsmiljøhensyn.!Der!tages!hensyn!til!den!enkeltes!balance!fra!et!driftsøkonomisk!synspunkt!da!man!har!fokus!på!sammenhængen!imellem!den!enkeltes!arbejdsmiljø!og!deres!arbejdsindsats.!!!!
”Vi+skal+vedholdende+lave+om+og+
være+forandringsparate+og+det+
skal+vi+gøre+med+en+balanceret+
kunst+af+at+tage+højde+for+vores+
drift+og+tage+højde+for+vores+
medarbejdere.”+(Interview,!”Novia!CEO”:!12.20)+
+
”Vi+prøver+at+være+meget+ærlig+om+
at+vi+er+tvunget+til+at+tjene+penge,+
det+er+derfor+man+er+en+forretning,+
der+er+nogle+aktionærer+som+i+
sidste+ende+skal+leve+af+det+her.+Og+
så+i+den+anden+ende+skal+man+have+
medarbejderne+med.”(Interview,!”Novia!CEO”:!12.40)++!
TEMA!3!!!!!!!!!!!!!!TEMA!4!!!!!!!!TEMA!2!
11.10!)>!
Fleksibilitet!og!imødekommelse!af!medarbejdernes!ønsker.!!
Ole!mener!at,!der!organisatorisk,!gøres!et!stort!stykke!arbejde!for!at!få!det!til!at!hænge!sammen!for!den!enkelte.!!!Der!måles!på!hvor!meget!de!enkelte!medarbejderes!personlige!ønsker!og!præferencer!!imødekommes!og!han!beskriver!at!de!har!en!meget!høj!hitrate!på!dette!område.!!!
”Vi+behandler+alene+på+
passagerafdelingen+over+400+af+de+
TEMA!3!!!!!TEMA!4!!!!!!!TEMA!4!!
!
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her+typer+ønsker+om+måneden+og+
omkring+98+%+af+dem+de+bliver+
indfriet+(…)+til+trods+for+det+er+der+
stor+ballade+om+det+og+mange+
siger+at+de+ikke+får+det+de+ønsker+
og+det+er+en+diskussion+at+tage+
både+med+sin+faglige+organisation+
men+også+direkte+med+
medarbejderen+fordi+jeg+ønsker+at+
vi+taler+så+direkte+med+folk+som+
muligt.+(Interview,!”Novia!CEO”:!14.35)++++!Han!beskriver!at!alle!ønsker!ikke!kan!imødekommes:!!
”Vi+kan+ikke+være+den+gode+fe+til+
alting+og+det+skal+man+også+have+
gjort+op+med+sig+selv+når+man+
arbejder+på+en+arbejdsplads+som+
denne+her+–+er+jeg+klar+til+at+være+
så+fleksibel+som+det+kræves.”+(Interview,!”Novia!CEO”:!15.40)++++
!!!!!!!!!!!!!TEMA!3!(Det!er!både!et!anliggende!for!organisationen!og!medarbejderen!selv)!!!!!!!”Virksomheden!i!virksomheden”! ”Passagerafdelingen+er+en+type+virksomhedsdrift+og+
rampeafdelingen+er+en+helt+anden+
konstellation”!(Interview,!”Novia!CEO”:!13.30)!!Gennem!årene!er!der!oparbejdet!forskellige!lokalaftaler!for!henholdsvis!passagerafdelingen!og!rampeafdelingen!hvilket!giver!forskellige!vilkår!for!de!to!afdelinger.!!Eksempler:!!)!På!rampen!har!fuldtidsansatte!”faste!rul”!dvs.!fast!arbejdsplan!i!x!antal!måneder.!Det!betyder!bedre!rutiner!og!frihed!for!medarbejderne.!!Portører!arbejder!færre!timer:!Gennemsnitligt!3,5!dage!om!uge!og!har!9,5!ugers!årlig!ferie.!!!
TEMA!1!!!!!!TEMA!1/TEMA!2!!!!!!!!TEMA!2!!!!!!TEMA!2!
13.30!)>!!!!!!17.00!)>!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 6!
Økonomiens!pres!på!organisation!og!medarbejdernes!vilkår.!!
Det!er!blevet!hårdere!at!arbejde!i!en!Novia!med!det!pres!som!der!”i!dagens!danmark”!er!på!al!driftsøkonomi!hvilket!kræver!at!medarbejderne!leverer!en!større!ydelse!og!er!mere!fleksible.!!!
”Rampen+kører+med+de+her+lidt+
faste+mønstre,+men+det+er+også+
ting+vi+er+ved+at+gøre+op+med+–+det+
er+ting+vi+er+nødsaget+til+at+gøre+op+
med.+Fordi+hvis+vi+kigger+på+din+
arbejds+schedule+og+ser+hvor+
meget+arbejde+er+der+planlagt+og+
hvor+meget+får+vi+ud+af+den+enkelte+
produktionstime,+så+kører+vi+med+
for+lav+effektivitet.+Og+det+er+en+af+
vilkårene+at+man+er+nødt+til+at+se+
på+hvordan+kan+vi+gøre+det+
anderledes?+Så+nogle+af+de+vilkår+
de+i+dag+har+på+passagersiden+
bliver+helt+sikkert+adopteret+over+
på+rampesiden+over+tid.+Og+det+er+
selvfølgelig+en+hurdle+fordi+man+så+
kigger+på+en+forringelse+af+ens+
arbejdsvilkår”+!
TEMA!2!!!!!!!TEMA!2!!
16.35!)>!!!!!!!19.00!)>!
Måling!af!medarbejdernes!trivsel.! Der!måles!på!visse!”temperaturangivere”!for!at!kunne!forebygge!mistrivsel.!Eksempelvis!sygdom!som!er!en!omkostelig!affære!for!både!virksomheden!og!medarbejderen.!Her!anvendes!eksternt!firma!(medhelp)!til!at!støtte!monitorerer!sygdomsforløb,!varighed,!hyppighed!og!karakter!hos!den!enkelte!medarbejder.!!!
TEMA!3! 21.00!)>!
Ledelsesmæssige!omstruktureringer!og!nyskabelser!! Virksomheden!har!været!præget!af!stor!afstand!fra!medarbejder!til!leder!samt!meget!lidt!fokus!på!medarbejdertrivsel.!Man!har!derfor!i!dag!implementeret!et!større!hold!af!mellemledere.!Driftsgående!leder!er!blevet!gjort!til!Duty)managers!som!har!ansvaret!på!at!følge!op!på!”dig!
TEMA!3/TEMA!4!!!!!!!!!
23.30!)>!
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som!medarbejder”.!Dette!inkluderer!medarbejdersamtaler,!løbende!dialog!samt!at!”kigge!folk!i!øjnene”.!!!!
”Mellemlederne+er+på+en+måde+
succeskriteriet+for+alt+fordi+vi+kan+
som+ledere+her+sidde+og+udtænke+
store+strategier+osv.+men+det+skal+
ned+igennem+fingrene+på+
mellemledelsen.+Så+vi+tror+jo+på+at+
bruge+alt+vores+kraft+og+energi+
omkring+at+forbedre+selskabets+
kultur,+skal+ligge+om+at+få+de+her+
mellemledere+til+at+agere+
anderledes.”+(Interview,!”Novia!CEO”:!25.00)++
!!!!!TEMA!4!
! Han!beskriver!at!det!er!et!tema!for!strategien!med!mellemledernes!nye!rolle!at!opnå!forståelse!for!hvad!work/life!balance!er!for!den!enkelte!medarbejder.!!
+
”At+have+dialogen,+Hvor+er+du+
henne+i+dit+arbejdsliv,+og+hvor+er+
jeg+med+dig+som+leder,+og+hvad+
kan+vi+gøre+nu+i+fælleskab+for+
enten+at+arbejde+dig+i+en+ny+
retning+eller+hvordan+kan+du+blive+
en+bedre+del+af+det+team+du+
arbejder+i++osv.+–+alle+de+små+ting++T+
det+er+det+som+lederen+skal+have+
fokus+på.”!(Interview,!”Novia!CEO”:!26.17)!!!Der!lægges!fokus!på!kompetenceudvikling!for!mellemlederne!via.!Coaches!’in!house’!m.m.!med!det!formål!at!skabe!synlig!ledelse.!!!
TEMA!3/TEMA!4!!!!!!!TEMA!3/TEMA!4!!!!!!!!!!!!TEMA!4!!!!!
25.50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28.10!
Faktorer!der!påvirker!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!!
Mange!udefrakommende!faktorer.!Eksempel!er!stor!variation!i!trafikmønstre.!Ca.!3000!trafikændringer!at!tage!stilling!til!månedligt.!!!
TEMA!2!!!!!
30.00!)>!!!!!
! 8!
Forårsager!både!hyppige!ændringer!i!vagtplaner!(=!uforudsigelige!arbejdsmønstre)!og!korte!varslinger!for!arbejde!da!der!ofte!er!brug!for!personel!akut.!!!Han!beskriver!hvordan!de!ofte!er!nødt!til!at!ringe!medarbejdere!ind!på!arbejde!med!kort!varsel!eller!bede!dem!der!allerede!arbejder!om!at!blive!længere.!!
”Generelt+er+det+jo+ikke+så+stort+et+
problem+når+det+er+kl.+22+–+02+om+
natten,+så+skal+folk+jo+bare+hjem+og+
sove,+men+var+det+nu+her+i+
eftermiddag,+og+jeg+skal+altså+ned+
og+hente+lille+peter+i+børnehaven+–+
så+kan+det+jo+godt+have+en+stor+
påvirkning+–+og+så+er+der+mange+
der+vil+sige+–+nej+det+kan+jeg+ikke+–+
og+i+sidste+ende+hvis+vi+ikke+kan+få+
vagterne+dækket+så+er+vi+tvunget+
til+at+sige;+jamen+det+er+du+nødt+
til.”!(Interview,!”Novia!CEO”:!32.25)!!Han!beskriver!hvordan!hyppigheden!af!forandringer!i!organisationen!ligeså!er!en!faktor!der!påvirker!medarbejderne.!!!!Organisationen!har!store!udfordringer!med!intern!kommunikation.!Derfor!har!de!stort!fokus!på!at!bruge!forskellige!nye!teknologier!til!at!skabe!let!tilgængelighed!for!medarbejderne.!Eksempelvis!er!der!lavet!en!”videoblog”!på!virksomhedens!intranet!hvor!man!som!medarbejder!kan!få!vigtig!information:!!!
”Der+kan+man+i+stedet+for+at+
skubbe+muhammed+til+bjerget,+
gøre+det+omvendte+her+og+bede+
!!!!!!TEMA!1!(en!særlig!forståelse!hos!Ole!af!hvad!der!er!vigtigst!i!medarbejderens!privatliv!–!børn!over!søvn??)!!!!!!!!!!!!!!!!!TEMA!2!!!!!!TEMA!2!!!!!!!!!!!!TEMA!2!(Hvad!betyder!det!for!medarbejderen!at!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33.20!!!!!!33.40!!!
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folk+om+at+gå+herind+(på+
intranettet)+når+det+passer+dem,+
om+det+er+i+en+pause+eller+om+de+
føler+sig+mere+komfortable+med+at+
sidde+på+deres+Iphone+på+vej+hjem+i+
bussen,+så+kan+de+finde+
informationer+her.”!(Interview,!”Novia!CEO”:!35.40)!!!De!kan!dog!se!på!statistikkerne!at!der!ikke!er!særlig!mange!medarbejdere!som!bruger!logger!ind!og!ser!disse!videoer.!Han!beskriver!at!han!formoder!at!årsagen!til!dette!er!et!kulturelt!levn!fra!tidligere!ledelse!om!ikke!at!gide!at!høre!på!hvad!de!har!at!sige.!!
det!forventes!at!han!bruger!sin!fritid!på!selv!at!opsøge!vigtig!information!fra!ledelsen?)!!!!!TEMA!2!(Vi!skal!spørge!medarbejderne!omkring!deres!brug!af!disse!nye!systemer,!hvorfor!de!ikke!bruger!dem!og!og!hvilken!betydning!det!har!for!dem)!!!!Det!optimale!sammenspil!mellem!arbejdsliv!og!privatliv.!!!Medarbejderinddragelse!som!den!gyldne!løsning.!!!!!!!!!!!!!!
Ole!beskriver!let!tilgængelighed!til!information!fra!virksomheden!samt!medbestemmelse!som!vigtige!faktorer.!!!Han!sætter!sig!selv!i!medarbejderens!sted!og!beskriver!et!”best!case!scenarie”!for!hvor!man!har!adgang!til!selv!at!tilrettelægge!sin!vagtplan!over!nettet.!Det!handler!både!om!at!give!medarbejderen!medbestemmelse!men!også!om!at!synliggøre!problematikkerne!samt!årsagerne!til!hvorfor!man!ikke!altid!kan!tilgodeses.!!!Han!understreget!hvordan!Novia!i!forhold!til!de!konkurrerende!virksomheder,!udbyder!meget!fleksibilitet!og!tilpasning!til!deres!medarbejdere.!(han!nævner!bl.a.!hvordan!det!prioriteres!at!tilgodese!medarbejdernes!ferieønsker!m.m.)!Ole!beskriver!hvordan!markedet!vil!tvinge!dem!
TEMA!1!!!!!TEMA!1!!!!!!!!!!!!TEMA!4!!!!!!!!!
38.00!!!!!!!!!!!!!!!!!40.00!
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over!mod!at!skære!på!denne!type!fleksibilitet!for!at!spare!på!administration!i!fremtiden.!!Derfor!argumenterer!Ole!for!en!løsning!hvor!det!gøres!til!medarbejdernes!ansvar!at!planlægge!eksempelvis!ferier!og!vagtskemaer:!!!
”Læg+det+frit+og+få+dem+selv+ind+og+
planlæg+det,+så+har+de+ejerskabet+
og+de+har+også+egen+indflydelse”!(Interview,!”Novia!CEO”:!41.25)!!
!!!!!!!!!!TEMA!4!og!TEMA!1!(To!interessante!spørgsmål!rejser!sig:!1.!Kan!medbestemmelse!føre!til!større!accept!af!dårligere!vilkår?!!2.!Hvad!betyder!den!mulighed!og!det!ansvar!som!medarbejder!får!ved!at!skubbe!planlægningen!over!hos!dem?)!!Projektbaseret!arbejde!skal!erstatte!driftsbaseret!arbejde.!!!!!!!!!Lysten!til!at!skabe!noget!større!skal!drive!værket.!!!!!!!!!!!
”Hvis+vi+skaber+projekter+sammen+
med+medarbejdende+og+får+dem+
med+i+løsningen+så+kan+du+tale+
work/life+balance+og+alle+mulige+
andre+udtryk+–+Det+kommer+af+sig+
selv.+For+hvis+man+er+med+til+at+
skabe+forandringerne,+så+syntes+
man+også+at+det+er+sjovt+at+være+
med.”+(Interview,!”Novia!CEO”:!44.20)!!Han!beskriver!hvordan!det!forventes!af!medarbejderne!at!de!går!på!arbejde!drevet!af!en!lyst!til!at!ville!skabe!noget!mere.!Man!skal!kunne!se!sig!selv!i!sammenhængen!og!vide!hvor!man!gør!en!forskel!så!kommer!medarbejdertrivslen!af!sig!selv.!!!
”Det+er+ikke+løn+der+gør+dig+
lykkelig+det+er+nogle+andre+
faktorer,+du+skal+kunne+se+visionen+
TEMA!2/TEMA!4!!!!!!!!!!!TEMA!2/TEMA!4!!!!!!!!!TEMA!1!!!
42.30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!Fører!medarbejderindflydelse!til!bedre!vilkår!og!flere!penge,!eller!større!accept!af!dårlige!vilkår?!!Medarbejderindflydelse.!!!
med+at+komme+på+arbejde”+(Interview,!”Novia!CEO”:!44.45)+!
”Uanset+om+man+er+bagageportør+
eller+om+man+er+HK’er+på+vores+
ticketoffice+så+vil+man+gerne+være+
med+til+at+skabe+noget+bedre”!(Interview,!”Novia!CEO”:!45.10)!!!!!Skulle!gerne!føre!til!bedre!vilkår!og!flere!penge.!Løses!ved!en!blanding!af!mere!effektivitet!og!en!bedre!måde!at!gøre!tingene!på.!Og!medarbejderne!var!dem!der!troede!allermest!på!denne!løsning.!!
”jeg+tror+på+at+folk+kan+være+med+
til+at+tænke+det+her+ind+i+en+
forbedring+økonomisk+men+også+–+
det+kan+give+nogle+bedre+vilkår.+
Jeg+er+sikker+på+at+vi+bliver+nødt+til+
at+have+en+diskussion+med+folk+om+
at+det+er+på+nogle+helt+andre+
måder+at+gøre+det+på.+Det+hjælper+
ikke+noget+at+vi+kigger+hinanden+i+
øjnene+og+siger+nu+skal+vi+gøre+det+
samme+som+vi+gjorde+i+går+–+bare+
en+lille+smule+bedre.+Så+bliver+det+
ikke+bedre.+Så+havde+vi+gjort+det”.+!Men!medarbejderne!har!ikke!forstand!på!konkurrence!da!de!foretrækker!at!skrue!priserne!op!og!beholde!de!samme!gode!vilkår.!!!
!!!TEMA!1!!!!!!!!!!TEMA!4!!
!!!!!!!!!!!!!47:00!!
Udskiftning!!!!!!!!
Vi!har!en!meget!lille!udskiftning.!!”Vi!har!en!sommer!hvor!vi!historisk!set!skal!tjene!nogle!penge!for!vi!taber!dem!voldsomt!i!forår!og!efterår!og!vinter.!Og!det!der!bør!være!et!tema!det!er!at!kunne!fastholde!medarbejdere!så!
!!!!!!!!
53:02!!!!!!!!
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!!!!Sommeren!er!!nedslidende!!!!!!!!!!!!!Pointsystem!til!feriafholdelse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Driften!og!overenskomster!modarbejder!hinanden.!!
meget!som!muligt!henover!året….!Når!vi!drifter!om!sommeren!så!tømmer!vi!hver!en!dråbe!ud!af!medarbejderne!til!hud!og!hår!er!svitset,!men!når!det!så!er!forår!og!vinter!så!kører!vi!vores!uddannelser!og!træning!og!afvikler!så!meget!af!det!frihed!som!de!har!som!muligt.!Og!så!kun!som!et!minimum!afholder!ferie!om!sommeren.!Og!det!er!en!kunst!i!sig!selv!fordi!hvad!så!med!mig!som!har!3!børn!og!jeg!vil!gerne!på!ferie!–!det!vil!vi!gerne!respektere.”!!
”Vi+har+indført+et+system+hvor+vi+
giver+folk+ferie,+så+du+hvert+år+
bliver+tilskrevet+x+antal+points+og+
så+hvis+du+søger+ferie+i+de+dyre+
uger+så+koster+det+en+masse+points.+
Så+det+betyder+at+hvis+du+har+gemt+
nogle+af+de+points+til+næste+år+så+
kommer+du+forreste+i+køen+til+at+få+
de+gode+uger+og+folk+vil+jo+gerne+
have+påske+og+efterår.+Så+man+på+
den+måde+får+en+balanceret+–+det+
vil+jeg+kalde+det+–+balance+mellem+
at+du+har+nogle+tunge+gamle++med+
høj+anciennitet+som+siger+–+jeg+har+
sku+krav+på+den+ferie+før+dig+du+–+
du+må+vente+til+du+har+været+her+i+
20+år+før+du+kan+holde+ferie+med+
dine+unger.+Det+synes+jeg+ikke+er+i+
orden.+Jeg+synes+det+er+lige+så+
vigtigt+at+dem+nye+studerende+som+
lige+er+startet+også+har+nogle+gode+
vilkår.+Så+det+er+en+måde+at+skabe+
balance+på.”(Interview,!”Novia!CEO”:!54.10)+!
”Vi+bliver+nødt+til+at+sande+at+hvis+
vi+skal+være+gode+til+at+tjene+penge+
og+samtidig+skabe+en+balance+så+
skal+vi+altså+være+her+når+der+er+
trafik+–+fuld+styrke!+Og+nu+er+der+
en+masse+ting+i+de+her+lokalaftaler+
!TEMA!1!!!!!!!!!!!!!!!TEMA!4!!!!!!!!!!!!!!TEMA!1/!TEMA!4!!!!!!!!!!!!!TEMA!3!og!4!(??)!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55:50!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Muligheder!ved!periodisk!arbejde!
som+det+så+fint+hedder,+som+går+
imod+det.+Som+grundlovssikrer+
medarbejderne+til+at+sige+jamen+
jeg+har+ikke+lyst+til+at+være+her+
hvis+det+er+travlt,+jeg+vil+gerne+
have+fri+og+det+har+jeg+krav+på+og+
jeg+kan+ikke+engang+som+leder+for+
organisationen+sige+jamen+det+kan+
du+ikke+…+og+det+gør+jo+bare+at+du+
øger+hele+omkostningen+fordi+så+
skal+du+have+flere+hoveder+ansat.+
Og+flere+hoveder+lige+når+det+er+
allerværst+så+skal+du+tømme+af+når+
der+ikke+er+noget+at+lave.+Og+det+er+
kæmpedyrt,+så+vi+tror+på+noget+
med+at+fastholde+så+mange+som+
muligt+henover+året+som+bliver+
noget+vi+skal+have+gang+i+når+vi+
starter+den+her+dialog”.++!Man!kan!tjene!en!masse!penge!mens!det!er!sommer!og!så!holde!nogle!længere!ferie,!som!andre!virksomheder!ikke!har!mulighed!for!eksempel!at!tage!3!måneder!til!thailand!efter!sommeren.!Men!det!foregår!uretfærdigt!ved!at!nogen!har!fået!en!særstatus,!derfor!gik!vi!ind!med!feriepointsystemet.!Det!er!nogle!medarbejdere!der!arbejder!helt!ekstremt!hele!sommeren!og!så!ikke!er!der!4!måneder.!Men!det!er!fint!nok!hvis!man!har!nogle!lokale!vilkår!der!gør!at!man!kan!–!fx!hvis!man!har!en!kone!i!Argentina.!Men!ellers!giver!det!muligheden!for!at!planlægge!sit!liv!mere!fleksibelt!lige!udenfor!den!her!spidsbelastning.!Der!får!man!nogle!rammer!–!bare!vi!får!fyldt!normen!op.!Og!så!er!der!den!balance!at!man!skal!have!alle!medarbejdere!til!at!se!systemet.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TEMA2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57:00!
Hvor!går!grænsen!mellem!jeres!ansvar!og!det!personlige! ”En+af+de+krav+jeg+har+stillet+det+er+at+man+tilsikrer+at+folk+ikke+peaker+op+og+får+ekstremt+store+ TEMA!3!!! 1:00!!!
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anliggende?!!!!!!!!!!Overarbejdsalarmer!!!!!!!!!!!Balancer!i!arbejdsskemaet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
overarbejdspukler,+fordi+vi+bliver+
nødt+til+at+jævne+det+noget+ud+på+
folk+fx+hvis+der+i+en+periode+er+en+
del+sygdom+så+kalder+man+folk+ind+
på+ekstravagter+–+men+hvis+det+er+
Peter+man+ringer+til+hver+gang+så+
kommer+Peter+hver+gang+fordi+han+
elsker+at+tjene+penge.+Og+så+går+
der+3+måneder+og+så+går+han+ned+
med+stress+og+det+duer+ikke.+Så+vi+
har+sat+sådan+nogle+alarmer+op+i+
vores+planlægningssystem.+Så+der+
kommer+simpelthen+sådan+en+
alarm+op+til+planlægningen+hvis+du+
når+en+eller+anden+bank…+Det+er+
selvfølgelig+altid+muligt+at+
overskride+denne+grænse+men+det+
er+vigtigt+at+have+en+dialog+om++T+
hertil+og+ikke+længere+og+så+må+du+
altså+ringe+til+en+anden.+Så+vi+
prøver+at+finde+de+her+balancer+i+
arbejdsskemaet.+Så+der+er+
medarbejdere+–+især+meget+unge+
medarbejdere+–+kan+jeg+optimere+
min+løn+for+fuld+skrue+med+100+
overarbejdstimer+om+måneden+–+
det+kan+se+godt+ud+på+eh+–+selvom+
du+skal+betale+en+masse+skat.+Så+
hvis+det+er+temaet+for+en+at+man+
skal+have+sparet+en+masse+penge+
op+til+mit+studie.+I+kortere+perioder+
er+det+jo+også+okay+at+have+en+
dialog+med+sin+leder+og+sige+–+okay+
jeg+giver+den+en+ordentlig+skalle+
nu+fordi+jeg+skal+videre+om+ikke+så+
længe.+Og+det+prøver+man+
selvfølgelig+at+tage+up+front+i+
stedet+for+at+tage+det+når+folk+er+
gået+ned+med+stress”.+
+Ole!beskriver!hvordan!man!mødes!en!gang!om!måneden!og!diskuterer!om!vagtplanerne!ser!gode!ud!i!forhold!til!lokalaftalerne.!Og!som!en!del!af!aftalen!mister!man!ikke!sine!timer!hvis!man!finder!en!fejl!–!fx!
!!!!!!!!!!TEMA!3!og!TEMA!4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TEMA!4!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1:05!!!!!!!
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!!!!Oles!egen!work/life!balance!
hvis!man!bryder!11)timers!reglen.!!!
”Det+skal+du+nok+spørge+min+kone+
om+(grin)+min+work/life+balance+
er+ikke+god+nok+og+jeg+er+egentlig+
meget+fokuseret+på+det.+Og+det+
kommer+sig+af+det+her+skisme+med+
at+da+jeg+trådte+ind+i+
organisationen+der+startede+jeg+
som+driftsdirektør+og+det+var+jo+at+
tage+vare+på+hele+driften+fordi+
majoriteten+er+dernede+inklusiv+
staben.+Så+jeg+havde+700+ansatte+
under+mig+på+det+tidspunkt+og+nu+
har+jeg+så+de+sidste+50+også+men+
det+er+så+inklusiv+hele+det+
administrative+og+jeg+sidder+i+det+
her+job+også+som+en+del+af+ledelsen+
i+koncernen+så+jeg+sidder+også+i+
ledelsen+i+Sverige+og+vi+favner+jo+
22+lufthavne+så+vi+har+relativt+
meget+at+se+til+i+de+andre+selskaber+
også.+Og+jeg+har+fjernet+den+her+
driftsdirektør+som+var+mit+eget+
job.+Så+jeg+har+egentlig+to+jobs+jeg+
skal+både+få+driften+og+
organisationen+til+at+hænge+
sammen+og+mit+eget+job+som+
administrerende+direktør+til+at+
hænge+sammen.+Så+jeg+arbejder+
helt+sikkert+alt+for+mange+timer+og+
det+er+jeg+meget+bevidst+om+men+
jeg+har+taget+det+her+skridt+for+at+
signalere+til+organisationen+at+vi+
har+brug+for+at+tænke+meget+
økonomisk+balanceret.+Fordi+vi+er+i+
en+underskudsgivende+forretning+
som+skal+tilbage+på+foged.+Så+jeg+
prøver+at+give+den+alt+hvad+den+
kan+trække+uden+at+trække+over+
kan+man+sige+og+det+fokuserer+jeg+
også+på.+Og+så+er+det+en+
modningsfase+for+mine+direkte+
ledere…+Selvom+jeg+arbejder+rigtig+
mange+timer+så+synes+jeg+
!!!!TEMA!1!
!!!!1:08!
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stadigvæk+det+er+sjovt+og+jeg+har+
min+chef+bagved+det+fordi+ellers+
gider+jeg+ikke+og+det+kan+man+ikke+
gøre+op+i+penge.+Så+jeg+tror+ikke+
man+skal+regne+min+timeløn+ud+
sammenlignet+med+en+
rampeportør+så+griner+de+af+mig.+
Så+det+handler+egentlig+om+at+ville+
det+her.+Og+jeg+tror+egentlig+den+
menige+medarbejder+godt+ved+det+
her.”+!!!
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